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1 i 
Hundred Thousand Dollar Hotel For New York Ave. 
• M - ••:••:-: ••-M-<"+-M"++ 
N e w Restricted Residential Section T o Be Opened In Near Future 
G. C. Hunter Submits Plans For 
Hotel Business Block Adjoining 
Johnson Block Recently Bought 
OFFERS CITY IDEAL SITE MUNICIPAL • lr«i:̂ « r^A^c IV »„ A.™ 
GOLF LINKS ON EAST LAKE TOHOPEKALIGA ! G a [ l o n Gardens l o Be Open 
. .n im I I I I I " u n i i i 1111* msds s f t h f t ' 
, | Hi*. I ' i l y , ' M l i i l n i s s i u i i 'I'll..*.I.I.P U P . 
nlni : I'.y i l . f l l u i i i " i ' . " " ' 1 wrattl vou ld 
. l . i l un III W l intel Hull l l ie oi ly 
i i a a l h lul l! l l l l l lt . ' u e i e s . - a l P . s u u i o l l l l o 
III III" l u l l lllll'I.P- . l a y s , u r l is s u n n u* 
approval ..r the M a t s H..iol , ' m i * 
*i i i . i bs Mooiireii un iho plans 
- i l l . l l l l l l . - . I T b S l e l i l a l i i e n i l . I In .* u f 
t i ie propoBsd bnslnsas him 1* sad hotel. 
*•*ill tai*. ' in the Johnson s u l l d t D f i " 
. i n i i i aeqnlrad bi Mt Hnatsr , thai 
BlOCk uf I .n i l . l l l l l ! - lu I.e inn, I" H i " 
s t u r i " * lti.,li in ll io l ion [.Ian* of l l l l -
l i r u i oinoiil T l i " new In.lol u i l l oe. ai|iv 
Itu* lots I'ulMiierly euvereil l.y II 1.1 
I ' l fer l lu l l -o . II mSSlI lenl eslnle uf. 
flee uiul ..I I I ' ' ! ' tuts l» Hint I.l ink. 
The drawings " i n , prsllBBlnsry de-
scr ipt ion Cf l l ie prOrSBSad ni'W l . l l - ln. '** 
i i i,,, 1, ami luu. 1 n a - prsasntsd i " ihe Iw. 
n t i Commlsalon ,0, T t i s s d i l i s a n l a i " i t 
fo r f . l l l l la l n i u n u i a l . pi ll n ll Plus j.'li I'll.lul I 
a . i n , ' p l a n ! OIMUI.I.V i i u i i i in- - i i ' 
l intel uiul bu l l d ln f CodS Ils M i l l us Wi l l i 
which u i i i ba done u f ie r tbe sts ts . 1 " 
PSrlmSBl l l . l * [III—-I'll nn ll io I .111 II**. 
The now I.Ilil,Iinu PP 111 lie sol litielp lel l 
foei f rom i h " prssenl psssnssal Hue. 
.Mr. Hunter Inn inu l ( r e s d In uive Ihe 
the i l l y ni l I 'Mri l ten fool fo. H i " " iihai 
Ini.' uf New Ynl'k 1,venue III Hint l i lnek. 
niul no nr i l iP iuy a w n l i u w i l l oupor H i " 
11*.IP s i , l i n u l l * I " l i " I U I " i i h ' i l 
T i i " nt'iv i i i i . i i i i i u i tn t h " Johnson 
I.l.u k l l i l l 111. l l l l l " f i l " II' PP i t O n rn III I.s 
I'.n ino, U I I N i i p Y .u I. u v i ' i n i o n i u l f u r t y 
1111 (nasi i- 11* iil'up". .-'.ii win inuii. 
u apacloui d l n l n i ro .a., tabby, Isdlas 
parlor, stevatof abaft, 1 l e r k i o f f lc . uu.i 
ni l Hie BSSftlsd l inen ii.i.lin*. *'t t l . i l 
Uu lu make l l [ l 11 ril—: o'.'-s hulel. T i le 
in ip I ,ni l , i inu* PP i l l i". ready r ir 1 ss 
TIM- I I t u l i i i ; u i n l ' M seas in 
' " h e f i u n i i l a 1 i nns u i e l ppi , 1 * i n r t h e 
rn.1 : i r * t f loors " I I I he roustrnetcd 
11 il ' t.ti Idea "t niiikli:-.' I ' e w iiule '.u 
11,llnu i l s stortss i i . i iu 11 a later 
I * I l lO l l l ' l l l ' l I l l lH " " l l . i l ' o 
M i - - 1 - l lodley .**: Hun te r . .nu n.oro 
btcssr.. S:, .11 an,I Huivley, rea l to r . 
I l l l l 'e lu. ' l i ul l l l l . i l ' i ' /o' l Ii.i Mr l tn l iert 
Ha r t l ey , n receni luirehuser ut' csn 
slderalda l i .kc f ronl t i . | " 11.1 PP..*: " i 
Hi . , . i i y s l ims H i " s l i i . r is ol Bssl 
I .nk" Toli i i | iol:nl lu' i i . u s i v l i 11, 10 Iraol 
Ui r i l i ' ia i iu an H i " Ink", (uf l l n - purpose 
nt I'linsi ru. i l i n : a nii i iu i 1 .II I f o f l 
" i . i n - . - r h e si.|,.,i ] in , . * i i , . tn 
la* 1,1 ilo lip Ihe oilv . uininlHP'luu Sad 
Mr. U n i i i . . mu ,,i in * lu i ld i i iv In 
I l l " l ' l l l l i l l —. -1 111" Ill HCI'tlon, l l l l iM" 
111".*" Illlll l.* j l l I Ut] t||o Ink". 
T l i i * offer PPIIS iM.i.l. known lu t in 
ii ieini.ui'* ,,f i i ie c l ip 1 nniinlsslon th is 
week l.y .111- l l l l l l uml Mr. HIPP l ip 
nml l l ie ooi i i iui*. loners h a i " the i i in l l ta 
UIMII'I- oonslderal Ion. 
.Mr Haul " . * i"i"iil(l.p p i t i . I111--..1 
l l im i i u l , l l io roal ly ,.ff li «• uf St .an .̂  
Hau l . . , .'!in a . i v - ul' l ln- 1' i i r l in I unl 
1I111I <-" nn* i iu i i i i 1,1 iho l.t Is,* i r m i l 
tusi 11 short . i i - i an , , . wusi i.r ths nld 
snuar i.i'li canai*. i n d benoinlnd sn 
" l l th l l - l ns t lo .It. c i I l , „ , * t , 
M i l l ll l e l l u l - l u M u s s i - s S l i ' i ' i i *V 
i i.npii.p author is ing i i u * o f fer n. t h " 
i i l l . 11 i ih Hu ] . , " i : *e l l i i i l the 
ui.ir . MH 1 oi 
in good condition 
el ly nun l , I M t a b l l l h 
inni i i l t l ln Hi*' *utn. 
ll lolMMfler. 
There has bsen frass Hms :,. t im.* 
sspor l i nf |.r..iiu*,.,i gaM cotirsss la 
J l l " i i' in ly ..f l lu- oi ly nr in I iu* elty. 
bai ' l . n i * iioi-or tons nn i de f in i te 
alinite. I ' l ' iu i t*" tin* e i i y i \n* iu othSS 
offers i '" i | i i l rei l In l.uy the Imul nr 
some *t i .. 11.1 r i . n w a i made thai sash 
develop: tenl outside tbe reach of Hie 
e l l . p 
\\ i li I I I " Ulent i l . ' l el..|tiii,'iir thut 
ten inipi-ii iiiiiii* during the paal yaar, 
nn.l l l a r u i i l i l g row th " f t h " o i l y , 
eliihi'a.'itiu in tin* 11, - iv. eftuSsai sn 
main perasni n h n i leslre nn npp-
' " mu i " f u *ir a.1.1 who i l s o " j—11 1.1 
see 111*, . i l l ' llllle*.ll in Hie pOSttlSSI «f 
llioel in: tin* i l i ' tni i iuls nf l l . , . " V " i - i i | . 
e ien- i i iu t . iur ls i | i t i | iuiut i i in. ih.* o f fe r 
nf Mr. Hit 11 ley I* Hie unli one Hul l 
l*i>* | i l : 
t u l l l l l 
W i l l l i l l 
i l e - i r e . 
10 . . 
SI n i l 
...I inn i ie is 11 b e n it i* |,u*si i . i , 
i im . i t i - tak,- H I , 1110 matter 
u sluirt i i nu . umi obtain Hi*' 
Lmpro, "iiMMit* niul provide Hu* 
- i n * entertainment for H i " tnon-
• ..r v is i tors. 
tin* oi ly bui ld ing "I1l111.111.1s. l.lll n l l la i i h n l f i i li.Mi ,, .1 
Mull,Iinu i"U'iiilt i i i l l iu.) 1.0 Issiusl uu 1 I.M 1 proper t j aoa 
t i l t ha complets speci f icat ions are pre f ' I ' e l i promises 
a i l M i " H i " " i l l I .n i l .M l .1 : i n s | . , * . l u r . I M I M . I , I1.11-, * i i i u i * 
11 * n o r t h ,,t St. 
l.ol s rs i i iak inu 
'.p I.II I , I n , j 
I., . •,!, M 
PRESBYTERIAN CHURCH LETS CONTRACT 
FOR NEW CHURH BUIL DING ON TENTH STREET 
For Development Early In Next 




11. . Inl iu 
M.s- i i iu r 
, . . l l i . l itu l l ie Jul. lu r 
•Blag al l llutliu 1 lin.l nil 
GOOD SALES AND 
ALSO BUYS 
CITY COMMISSION WILL STEEN & DAWLEY MAKE 
CONSTRUCT NEW 
RESERVOIR 
l i .- jo. i inu ni l ' ">" " n ' 1 ' ' ' ' ' i ' l inu I " 
| „ , 1 , , . pp.Ml. H u m * , l i e - i l l l . l o l ' H i ' ' ' l i 
,,.. 11 ' tin • up engineer, ihe 1 IU 
* u tnmis. ,,1,01 Tuesdnj evenlag iriive 
nrders f.u- m a t s r l s l i i*. 1 s t m H ths 
nun . H i PP 11 T l ' " h lghssl 
1 ..I , , , . M i . , I w a s M. ' U P R a g 
i in- ,11 in ..r s i . . . " .v. 1 IMP.hy I. porl 
• si sal ." , dur ing i in- 111*1 t'i .1 
0.1 ' I " * li IP o a l ,. n u n l " -
bin ,»ur. l m * " * uf property ' u r them 
So, l o * . 
KTnWl l i .ar i i p purchased two seres 
in Hi. I ' n r i ln s i n . I I I I I I I - •* :m 1 l l n u 
i h . - f i r m , nn.l M i . Risen j iur i li:i*iat 
.".In a. n s in that .s'etlon r„r n l * nWII 
it, p. lupin, tit |>Inn* 
An o f f i c ia l " i l lu- t u n . 1 ,i Hot ' •-
< .... pure bs ssd through ih is o f f l , 1 ! 00 
: " f in . . 1.MM t i i * * pia, .• 
ivesl nf S l . > -Imul. n iul I'nl Jnhnst t iu ' l 
BB I I . res n l l l l e l o u l l l * l . l e u f K a s l 
I.MIPI' TobopefcaUgi wus -.11 1,, „ .\ti 
I ' l ' kiier. 
I I S I I I I P P I U P i i u i o l i u * " . ! l l i . - I s i i l l i i . - n 
It 11 1 • " * ut t h u i n - i on , I Of l l i " l a l , " 
'! 1. .-.' I " l * n l T e l i l l l ' i n . l W. i ' n i : 
T h " of f ic ia l i».nni nf i i , , . f r esh ) 
luu-. h I.M a «uiitr. i i 1 1 
1 ii ms In t i ie i r i-liuiu-h b u i l d i n g ! " i i 
'Tenth S l i i ' i ' l lusl w i s k mnl worh I n * 
been started by Hon 
1'. K„ Morgan, who a i l l rush l lm Jul. 
In un un 1 I.P 1 . .nipl i ' l lu i i 'Tlio in i i i i 
i i u i i * u i l l 011*1 fr iu i i f l s u i i n 1,, $20,000 
pp li* 11 completed, 
M i n i " f l l l n l * . s u f f i c i e n t t u * 
Ibe i m un; "I these UOPP "• 
I n p e l " . M I n t l i o o f l , .1 
I....ani. there is st i l t needed qui te n 
" M * I l.y thul r I'ri.Mi.l- in .1 
e i i l l i i i * i i .a* l i " nut.1.a 1 
w i i i i o i h . p boi l i ia- ' is under 
* , regular church sersli - are 
being 1,.-l.l In i h " " i ty park, " i ^ l i t h 
Mi 1 anil I l l r . . . IP. tin* .'. ,1 
nml fr iends nf tho . ..nut ouat iun are 
t r 1 iu attend these *. nicest 
11 
. . l . l t u r 1: W n i i 
I W l ' S l I ' l l I It, H l l l i l i 
s 11 UP ley (PiiruhiiN.-il fi*** 
.Muure ih , . qnar tar Murk Poriae. 
, .1 I.P \ T Ms, I.. 1 
T l i " I l u p . ' i t n i l * su l . l h , M i . 
Ol 1'.-.ITII l i e u . I I 
Th.. f i r m also purchased Hu 
11" t a. 
.pp 11 
H u l l , , 
111" 
. . 1 1 1 
* l , S . « l . - , 1 1 , 1 t l , " I . . P P . - - 1 * P : I -
a I .*.-..'J'U Knuin 
figured Hu . 
alaiul 9.T.7IOO 
,he wash 
W l i i a i l l i o l ' u i i i i u i * * i " i i n i e l T u o * i l u v 
.'p-eniiu.' O. 0* i l ' i i i i . ' i ' wns prssenl w i t h 
tentat ive plana f " r t h " imw hotel tu i.e 
erected nn New v. .rk asanas, which 
met w i i h He i p p r o v i l i.r i im t ' u iu i i i i -
slnn. ' ls. M Hunter nlsn IHH1..I1,,.-. .1 
h i . ..in ' im Largs i n u t in lha 
northeast pari " f ths " i i * for • rs 
B l r l i l e . l -n l . . In i - l . " ' " iu i of fered I " I " " 
the . i l l park l i u l i e l ' v IM.PP u*e,l fur 
lussha l l purpossa, which is 1... sa .1 In 
the I l l l l l l of I ' l f l.'W -III* .111 l i ' II 'This 
inn i ter w a i t a k . u i i 'ei. ' i- considerat ion 
1,niil 1 iv location 0.nil.1 1.0 secured 
fee n ball pai 1. in * " i thsr asctl.u, 
uf I I I " " i l l . 
Mr n u l l Introduced K r , • ' u 1 > 
t iui i i . w h " talked in l lu- ' ' " i n nl il n 
ai**.ui p l i m for un * i f u l uu i i . M U I * " 
imi nn m i l . . n was taken on t b l i m i l 
. 1 ,1 mis tim.- i n of fer iuui i" • M 
nuu i " t l iu , ' . .mmi * * ! i " daaate ' " 
I I I " 1 111 s i l l y a, res n n t l l e Wosl l t d ! 
• i f t h e t u i M i r.. I' a U'nlf "UM. 
A M i K. i -oy raprsaaatlag tha 1 1 
f r a n c s f i r s engii ' tupnny. endeavor- -* 
* . l l u I n : . 1 0 - I 1 U P . ' . . m m i -• 
in t l io ; '• *•• ..r M i t ime engine f*u-
II10 oi ly r i l e . lep ' i r l inen l . 'The Pom 
luisHiuners me i.r ihe opinion thsl a l l 
( lu l l Is needed hi Hint lino 1* lu-n 
l l r e s U I I t h u p r o s e i i l f i r e I ru* I. 
KMUMOIM \ t i ** i inor called e t tsu t ton 
111 t h e I loe i l u f II f u n in t h e , i l l !t i l l 
I M tn*. clerk mis insirnotei l I., make 
, p u i • I i. i o a l u n . u. 
1 laid on 
M n l l i sir. y. Ifui-m Dskots I"' \ " P P i 011 
avenue snd on Oonnectlcul avenue 
IM* m Tenth - i i . ' i tu S ip i i . i treet. matter <*f elty hunii* w i l l propabl j r. 
'The ' ' " i n i n id journad s«b q another meeting of iho cooijnts 
io. 1 I., thu m i l o i H i " mayor Tho i lon iu • few d a n * 
ar i l j 
U|l , 
-mu im- i l " complet ion ..f the 
undertaken, mui donst lons PP 111 1 
oel i is l hi any in.-tii I HT nf Hie ' 
i.l uny linn*, uiul w i l l pe hi -hi* 
precis ted, 
•The Presbyter ian m p g r e g i t l o u bai 
( n ' i i cksaeed niuuin: the four pro 
.•Inif. h denominational or 
u in i /n i i i ' i i - - sines n - orgsnlsst inn 
an.l I I I " faol Unit 11 new bui ld ing i* 
Hupp 'ion 1.1 lake ears " f th 
ui"LMil i" i i i- i n n s l l nu w i l l 1„. 10 
i 1 
Ar i i i f m f t l n g o l tbe ' ' i t y CommU-
simi l ic i i l Tu**Mlii.v I'Vfii intf mi i ioui i i i.'-
liii'Hl WOe ttmUm hy *'. ('. Ih in l i - i ' of l ln* 
propOMd :n l i ln i i i | | \i> I ln- r i l v of (J:ilii»li 
(,'nnli'n**. which w i l l he nn extenit ire 
i i""ii|i'iil in! si ' i ' l ioi i in Hit* DOrtheul P*f1 
nf thU <itv. Mr, I I u i i h T . i i l r i ' intv u 
Lt rgt pn>juTi \ OWnM in tin* r i i y . but-
i n - i. ' i i i^i i i in. ' Johnson block oo Dterra-
1 ii i tvM*! .ii i ' i ttom Tore ettmuo Ai the 
. i i l - i l i r s < M M l i o n l i ; i s j j c i p l i l i ' i l :i l>[M o\\-
mtxteiy met hmidr i ' i i t c f M in Hi*' north 
oust pnr t of the c i ty , cootprisfog n o t i 
I I K I N -_'."i lars.'*' c i ly U o d U in Ihnl MG 
t ion. I l l fut-t In* imw bUM »H Ihe lamls 
ciiHl nf Vir i rh i in I IVCI I IH ' mnl nnr th «<f 
K i f t b - " t r c i - ' , excep t ' t i s . ' U M > l i i k c f i i ' i i i 
Iota, 
Mr. H i m l c r w i l l hhte •MOCl i tnJ w i th 
h im fu i i i i * ; n.-w i l i 'vcjopni i ' i i t the Icnil-
; lnp 'hnnkops nnd inji';ui()intu:;-crs at 
O i l ton, <». ;in«i ii I u i been i ic . i th ' i i tn 
i i i i in i ' t in* i-ub-dlrlnton "Qnl lon Qar-
ttcan" U a c in ip l i inc i i t tn Mr. 11 uriI -
ttU home i ' i ly. i h i l lon. . )|iin. 
Eyer j lol N«.]I1 w i l l b t reatrfcted to 
:i renldonco for one fnn i i l y . \ . i hotoltt 
nn Bpar tuents . no bu j lnem IIIMISCS 1(f 
:iu\ dMcr tp t ton w i l l he permit ted in 
Qallon OflMenn. B r e r ; houae u i l l he 
•el back Prom tbe rtreel line fo r ty 
i. . , :n ii w i l l conform to ni.tain *i»ie 
lot linea .-" tbbl e tcb b mte uill be 
I m i t i i l f i f teen feel nor th of tbe tou tb 
Une of the i " ' - - Ho nttnehed garaffe* 
w in he pc; mitted imi 11:11-1 Ldjo con 
form t " l"i tinea. No hn w i l l he io ld 
except io t i ie 1 'Miii'Miisiiin l-Mci . 
Bungalowa w i l l be conf ined to cer-
ta in parte of Gallon Garden* mnl two 
r-:..r\ • h n i i s i ^ t i - i i i i . i t h e r . N o I c u s e 
wi l l I..- al lowed thai roots !'•>•; t h m 
.<::.r.iHi A I I lakefroal iota w in hnve 
their Ionises -ct hth k s ix ty feet f rum 
tb< f ronl property l ine. 
Wn ik of development v ! be s tnr t -
• J nt n n i " . .-n'ii more s n ' i t s opened 
1 i iM'uyhi.ut the property. T h t i"!-* - M I 
be on the market for (he cmning .Tin-
bpr naaoa 
T l i i s receni parebaae by Mr Hunt 
together arttb the boldlnsa <>c vjr. Hun-. 
tei nmi aanoclatea heretofore purchaaatJ 
in si (Ctoad, along w i th the t*xpeo4l-
t i n - , to he nuiih* for the new botH -in 
btUty ^<trk nveiiue. mnkes their u 
m. 1 . exceed ••* holt mi l l ion «i i l l i in . , 
f i e < ,ty, i i i i nf which haa beer h r n ^ b Q 
.-Hue |he f i l -t " f the ve i ' 
The hul l park proper t j w in Ltkely tw* 
. imv 1 .'toil Into ;i c i i y p.n k. being 
• I ' I - I UN I t If In the cent •>• •! Gal no 
O e i t l n e , nml a iw-tter locating rl.tnin 
eti fu r 11 c i ty bal l grouml-.. 
Mr i i m , i c r left W i ' d n e - i i v fnr Cn i -
inn ' 1. where he w i n n main un t i l 
I I . .-'IM 1 w hen he w i l l ICttiVU i l l i ' l t-er 
• • ;. a f ter his inl tt**t * here 
in. i , 1 , - t in coming w i n t i i reaeeti 
in announcing 'he opening ti Cal ion 
Gardena, Mr. Hunter i- otte i n g Lha 
' \< luatre -uh dtvbtli ti e ih bui ld • 
lng reatr ict loaa to be offered in si 
t ' loud, Mint ii i - rt al ly Ideall3 humi ' i 
fm HM purpoaa, and i^ the only i-irao 
1 i ' t y lota t 1 in* b i d in rhe .-ity 
Iim .t K. I he 1 i i i i i i 1.1.n.t Lmua i ' ' ted 
in. ; u i : ii wi t ter nmi aewer in tha ' *• 
thin of i h . c l t j MIH] w i i h the * le t r u ; 
s i v i . e a l ready In ihe neighborhood 
rhe e* w -i ihti iv lsimi w i l l bare •!!< i i n 
11.. 11 tern ci imeniei i ie.-. tm- ihe purir.'Jl.a* 
.-* - , 1 thoae tota. 
Mi 11 u n t i l atate tbal he w 11 B 
I h i ' I I • Mt i c r y r M-miMMe p r ' ' e - m 
orilei tn make it a t t rac t l r t j ennugh f ' . r 
i oople in bui ld fortabte bom < - ' i * 
(bungalowa •*> *>nce, 
SHAKER TRACT SELLS AGAIN BRINGING 
THREE HUNDRED THIRTY FIVE THOUSAND 
I'risjMisi",! P r i ' s i . i l o r i uu ( I n i n i i 
WESTERN UNION WILL B E INSTALLED 
IN A. C. L. OFFICE IN NEAR FUTURE 
i k- IMI; 
n v e i i l i e . 
IV 11 
U I I I 
- t r o , : :in,l 
i h u . 1 in Iii 
iflernonn. 
I l e n l l l i f n r 
l a i n e.i ui;* 
tune he w.i 
a boot 1 <•'< imk in t in 
i ti- Ighbor aaw him u** in fo 
\ nrit MM I - I I M I Bgley had he 
regularly i " s(>c imw Mr. Lee 
l lnir along, .noi when he went in the 
bame n the af ternoon found Me. Lee 
i l l Mil 
Tin- H'-jiihir weekly luncheon of the 
s i , i h'u.i < im Miher i i f * ommerce waa 
heii! yeater iay w i t h Proaldeaf Win . 
Land lM preatdlng nt the hoatnem -<••• 
Ihe Ni'rill.e.-; ,.f the p re i im is mei'l 
inu weie road mni approved, af ter 
wblcb ilo- regular bualneea --f i i r 
gaaiaal inn w a i ihu u a e d . 
Mi I i Ptke, of the a d r e r d a t o i 
committee, reported iha l the new s i . 
chmi i hook let would be ready for «iis-
M i 1 . u l nn l.y S i i t l l | - . | j | . \ 
,\ i Bai in« nf i in- rood committee 
h.-Hl i i " " ; • 
Vim* president T <i. Uoore made a 
eeeo alive waa i h o n • -1K no n,e f u tu re nf m. o loud 
afternoon when J and told ofkhu plana ftor i new hotel 
k j t o bk erected on Wen f o r k i r e n u e at 
comer " i Bleraatb .street, work nn 
w h i . l i le eipected tO s tun w i t h i n the 
nexl month. 
tor. ng Uaaaacb n 
I I . K K i ; r O O N O M U D 
who llve.l ahme ;,l I t i t ' 
in l i ' imi inen i ie , wae fn i iu i l 
yard aboal 9 o'clock ih is 
M I' 1 ee W ns nnt i n - | 
in l l lC 111. m i l , s, - H I I I tl - ,'|,t 




\ l I Mill) M i s 
••: tamoe, arc i h 
babj u i i i 
John s. CM,1,1, ..f K is 
• proud paren t i of • 
mm 
I Dlefendorf . 
' i i l l l i i ' i i in-euiei i l 
in;.-if to bave i 
. \ . C. 1, M M l t 
t lmt plaaa lunt 
WVs.i'i ii I niou 
waa expeel 




offiee :n the depel aad ii 
ed i hat the chcnge would 
th.- nasi Ih ty t j d a j i . 
M is>. Hun te r . IIM-MI red CTOeg nurse, 
thanked the Chamber <>i Commerce Mini 
tin- i nu i i nun i l y for Iho new- ear which 
baa been purchased fnr her mm, 
Preeldeal I..-miii-s. win* La ekal rman 
nf the Bed ' 'roan r mt tb •'. n 
th.it in- w isheii tn thank UUaa Hunte r 
for the splendid work aha bad done 
al&ce her a r r i v a l in st *t loud, and b* 
felt t a re tha i rtm could aooompilafa 
much more now that bhe bad the car 
At there w ; is nothint ; fu r ther t ma 
before tin* oegaatmit lon. adjournment 
waa taken. 
Dr. ('. K. Tumh l in . nf MiMtni. 1'la.. 
[nnrchaeed this week the s in ike i Land 
[Co.. bo ld ing l three milefl ens-t of sr. 
' C l o u d mnl ha> a l o i r e of engineer* anil 
l landacape gardaera here now to work 
j o i n the p lan t for con t inu ing (he de-
'velnpineiit i.f t l i I** f ine In ie t nf land. 
I Alxnit n yeiu* «.«(> the ShiiUer [mad 
Cn.. n a i organlaed by Ba?. Wm. Land* 
tag, ( h n . r . B l cka rd , Don B lckard and 
'o ther g i l l a nee, <>.. Donate, ami bought 
f r om the or ig ina l Shaker Colony some 
a l l thouaand acrea o f t i m b e r and prair-
ie l.'in.i nn th f D ix ie Btlgbway eaal nf 
i i n - r n , , .unl st i i r ted plana for bui ld 
log "Shaker I . n k i V at All lwatni- Lake 
.unl l.i/./.lo I.,'ike, > i \ miles out, bui he-
fore thej had completed the i r d r i veway 
f rum Sh.iker I^nlgi* tn ^UtgatOT lake 
a aale iraa made to etkar part ies, and 
ihis week F rank It. Dut tmi , nf tho I n -
ier Oeoan Darelopmeai On,, announewi 
l lm -ale In Mr. T u m h l i n . 
The cni i - . i i leni t inu in this tvcck'n 
1 r-ins-lelinn js ^ji i i l In have both th tgg 
l iundre i l and th i r t y - f i ve thousand dol-
lars. 
ir is nnderatood thai the tievoinp-
nient work w i l l he rushed rapidly by 
the new ownera, and tlmt Ihe lots i n 
"Shaker Lakee" w i n i.e on the marke t 
th is winter . 
Th i s is one of the chOlCMl UmttU 
of property in the couuty ami Utera 
is about f i ve miles of t h " Dix ie Hi jch-
w ny th rough the In mis. Th is is o n * 
nf the largest real aetata deala i*e-
ported here in P0OM l ime. 
W C T U HELD I N -
TERESTING MEETING 
FRIDAY 
ST. CLOUD REAL ESTATE AND INVESTMENT 
COMPANY SUCCEEDS STURGIS REALTY CO. 
ROAD COMMITTEE OF CHAMBER COMMERCE 
HELD MEETING ON PLANS MONDAY EVE 
A meet i im nf the m n i committee of 
ihe .st Cloud Chamber of Cmmmerce 
wis held Ml Ihe rOOm " I ' t h l t •' :;. lni/ ' i 
t ion nn l iooday evening in dlecuaa thn 
f - i t r r e road l h n s fm t i n - part ••' t m 
t e. ini i m m i y 
I£tipic*.|* hnve I n made fnr hn i i l 
i . I - H I M In s e v e n i l i l i n , | i , M I - t r un i he 
- i'.v. Mini i in- i y iih*Ms ndrani ed 
re being taken up bj the comreltt i -• 
w ' th I I view nf mak ing am u • i Ion • 
ihe County Commlaalonera as ro 
,i m f nunl bui ld ing, 
\<. o rd lng to tbe beet In fo rma t lo i 
mid compile alncu the 
mi f t l ng . roinis I'r,un Holopge tO l In 
, ni Melbourne road leading nl of 
he g l t j * • road f rom Narc .- :.. ibe 
coanty line to Or lando th rougbr Con 
t ay . i road i'r in i be r i t y eouth 
pnint near Klaalmmmea Park ami one 
,n tn Baaar l l ie; i read around tha lake 
f ron t in ihe Part la •ot t lemi • iud on 
tbrougb thai fcctl m i - loin the p r w a t 
road to K la i tmn i t the old Oreen lamat In the cwuntyw 
place, and tl i a di i l a j o l " n t i re w i l l bi i po 
ro id between B t Cloud and 
an <. h ive been preaented to the . mu-
ml t ie for conalderatton al t h i i t ime, 
\\ IIM ' m l I OH \\ i l l I " ' tgttl B M BJ DOl 
- i i i f i . bnl as long as affbrta ure be-
ing made to obtain reaulta BOOM good 
w i l l come f rom the.c committee mcH 
• n a bare tbt need* ef U M naetlon are 
cnnaldered. 
Members of the local i ^ tnml t t i i are 
M f - - i - . a C Out law, \ i. it n i . w. 
Bam Brammar, w m . LandUa ami H. 
W, 1'nrter T h i i ComiuM UM f i l l !•' 
main r e t i r e unt i l the c impl i • plana 
fm- Mrs MM tion of I J I i • aunt) arc 
read] to rabmtt to the * 'oiinty Com* 
mlaalom i l>tr* thnt w i l l ennbte 
i in* , onnt j board to f lulata plana 
f n - tin- count ] w i ' i ' ImproTement i »»f 
I i l l s 
o ther meetlnga w i l l \*e held f r om 
t ime in t in io to complete their vrork 
and henr BOggeetlona f rom any btt*ml 
community thai needB road Improre-
a program that 
i r l ] date. 
A char ter far the S t Cloud Baal 
Betate and lev.- : i i i f nt Co., ha- been 
recelred and the company has form 
ni iy taken o\er the bu ilneaa of tbe 
Realty Om Thei r o f f i i 
located in the west rneiii nf the Ten 
p'es DM nk hu I Id lng on Tenth e t reet 
nmi t in > are booy h a n d i n g many 
big deala thai are being completed 
each day in s t . Cloud propertlee, 
The f i r m I- couponed of Bo i A. 
Haymaker , preetdant ; T, ' i . M , 
I i e pre-idei i t : nnd Looiao Unseii ihal. 
aecretaiT' This new f i r m are auccee 
.ns tO lie* BtlfrflflH I tenl ty ( H , Of 
wh ich Mi*- u< is- n: IIM I w MS a member. 
This new organlaat laa haa • ehertet 
thai en Vers | I.n unl senpe nf Operg* 
t inn-. in Ihe real aetata f ie ld , nnd 
the i r l let inga of property are rery 
large, and etraad] lhay bare to their 
credit -'one of the Uggeol iglee tbal 
bare been made In H mnty In re-
cent mbntba, 
I hi w f i k Mr I la ] make! and Mr. 
Moore, of Hie s t ^ ' M n d Real r tt 
and Invest inent >^ff. hare Bold approl 
malely uin- hundred acrea In the nor th 
eiist eectlon oi the d ty to Mr. 0. C 
Hunter, of Palm Baaohi who wns ni-
re;ni\ one " f aha e i i y > hiictnt-t i»i-n-
perty DWOOra 
o t l i e r s.'iics r, ported bat the M. 
large property 
Mr. T t ; Mnnie. of tbla t'i'-ni. w h<> 
recently purehaaed the Meeker quar-
ter hlock at Teatta Btreel and Ohio 
Avenue. s,,hi this property to I I F 
Dawley. who is a l l 
on n. r D this ,\\\. 
Mr Mi nre eoU Ihe enrin-i 
of i i ie !\i ee l e r p rope r t j . B ,I* 
and lent i l Btreel to Aaron 
;i price MI hi to be La tha 
hnnd of .SIT,OIK.. 







blorka pur- baaed I feu d a n ago 
frmn A. v . .Tabnaoa ta A i O a l U t i n , 
11< e lue- i i i i -n i of the Peopiea Bank. 
Th is f i r m alao sold the Rckley place 
on ULnneeota arenue aad Hgtfa it 
in new- Inreotora in the eti j 
\ Hundred fool lot waa BOW to T-. 
M Parker al Wlocoaaln aad l l t h it . 
B lgh l lota on Vermont nml Blxtb 
sire. I M t re . . ih i In locfll in 
Tiies,• : i i , . )i,,i QBoel receni 
thla com rn, wMcb runs (at o 
thnn two hundred thni isaml d o l l a n , 
^ i i i i man] mora are under era] 
Clond n>i\ 
OQ in,-llllle 
Two of t t i« Ku l fo rd -h j Ihe Sen bUiaOB 
carrying Bpworth League [netltnte del* 
egama from Orlando, K 
Bt. r i n m l (.» M i a m i , lef l here early 00 
Mnii.i:!.\ moroiog a f ter breakt 
aerred them nl Poater *a Cafe Bar t 
<;, R j a d n a n feUowod ihem in i n * -ir. 
v\-riif. i i .e i fuTaatmaat T t m j axpgot to b i goae unt i l l a t n r d a y 
the f o l l o w i n g : night* 
i m Pr lday ai 3 P. M. June ". 1930, 
Minnie B, Seal I ' i i " " i of the St. 
1 Cload Wo.ni.e.'- C b r U t l n n Temper-
aace Ualou im*t in i kg Terai • Mra, 
IB, I I , Smi th preeldlog, 
" A i l Ha l l the Power of Jeaue1 
\ , . i , n ' araa long w i t h Mlaa Hammond 
, al the i t is tr i i inei i i Brangel le t lc Bupt., 
• M r a Jennie Wuti led the dert lonala 
' v i i . , b conalated In repeat ing the 3Brd 
paalm fol lowed by i lie, of proyera 
!on law enfnr.einent nml f lower mis 
•ton u irk. v A l c h w a i or ig inated b.v 
•in In ra i led , MUa J lnn le Caoaldy 
, .Mi • sm i t h read "Work for I 
[menl W h e n ITou Are.*' and w i n d tha 
l K i i i i in i i Bound the Nattooa" waa aaag 
hi i i ' i ison. 
M.mite ,.f May Nt and l o l h , also 
i m i , * wen* n o d and accepted. Mi inv 
l i .n i .pu 's uf lore ly f t o w e n in coor> 
i n e i n n r n ' i e n n l t h e d : l \ w e r e in e\ i t i 
e n i e 
Mt - O M gare tha Treaaer*B n 
i" i r t , ;i eeni i iui i i i i ai Loa f rom Mr*. 
Nell ie 11. Doig, PltatB Tie.is R | I re-.iA 
Mr*. Nei i ie Benedict made a plea 
• lng -peci h and preaented our i nimi 
w i i h a f ine I ' S. ITag, the 
the da ugh t e n of Vetera ne, a moat ac 
re pt able present, M r - C l a n Fthoadea 
Prea of the Da ugh t e n wns preeent and 
1 in t be ceremony. Mladamea 
s m i t h ainl Parke r ro l red our aedpt 
ance and npprer la t ton A riatog rota 
of thanka waa ea t l a ied the D a n g h t e n 
Mored and carr ied to porcfaaaa a 
i f f Unit uh l Glory may ware 
over nur tonipic. Mra, Eftughee reed 
ii tetter f rom the Bupl of tha Ant l 
snioon Laa'gaa o l P lor lda, concerning 
legislat ion unrt ' lJ i l lon to our cjiuse 
ss, k mooebom f M o r t e d and commit* 
tea appointed t,> take f lowers • 
Rrera ile vv >••! n, 
H U . I . I M I O H I O W O M A N 
D U I AT A t .K O F l o . 
PlObabt] tha nldest resident of thrt 
Stnte of i ' h ie , Mrs. Sa rn h i \ BaageU 
aoccumba Thought to be the oldeet 
re - i . h i i i of Toledo, and poaatUy of 
the Btate, died .lune Tth at the resi 
deni I her dnuyl i ier . Mrs. B a t t t t 
Booth, she inn i i * f rom true American 
stock, bar anceetera aett l lng In New 
Dngland d u t l n g the colonial daye, her 
grand I i bei betag B I eptatn In I b 
Bevolnttnn, M-"1 ber buaband, B tchan i 
Ku-.s«:i, aorrod tbrougl the O l ' i l w . u . 
dy ing In IB6T f r om erounda recrlr iKi lu 
get too, 
Mra, Bttggotl o n bam Oct, i " . ItfiW, 
ii. Slu-i w sl.nry. M.is-.. : l m | is I Q t n T w l 
by ber daughter, M n . Booth, and a 
•on, \ \ , K\ Hussell . of s i . CI ei.i, n l 
grand ch i ld ren , '.i greal g n n d ch lb l ren, 
and S t reat great g rand-ch l ldno 
Mi>s Helen Ctane who baa Bpenl t h ^ 
paal j ear in Kanaai i it,\ w l tb mia-
lives returned Liome recently, Mha 
Helen attended bigh Behool whUa nwny 
Sp- i n c r Kent in Uy S in i ' h . UoggO, 
K e n t ; Mi-s,- . Suds Mini I t i i k n r d , nlsn 
M Will i .- i l i is. Met-ilMlitfs I.Mthrnp. 
Kh...i d t - , Mmni i inml . Wi l l ie . BforTM, 
Benedict, Thomaa, Ward and M n r i U 
Parker a e n on (tommlttee, 
i t wns a m igh t ] wet i a j fm • 
dry meettbg and on l j '••\ were preaent 
Mra, Nina Care] Hummel w i t h her 
s. s. gtr le agog for oa whtoh araa W 
lowed by a playette, LNirrow, giran b] 
\ i • e W lUtanu, Chriel inc H i ckman 
and k fa r j Parker, who thtH -nn i ; "O lory 
H a l l l l u j a h " . 
Mrs, .Mu-.ei who h.i,i ii ipeeehi a 
aplendld reeuege on U M beaut Ifi ! 
of Jennie Oaaeldy; who by the re 
queat of I i n i ne - WlUard 1 wen me t l io 
f n - t Nkt looal Snpt. gf .-'lower Ml»-
... i. W i i i , . waa umih i f t,, .up. ' w i t h 
e lemoot i (e torm was now th Ita 
hel :hl i BO wn* rMpn^f is l ro K | v . . Ilit.s 
Qiimbi ' iu? 
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t SALT WATER JOURNEYS 
t tmn i i " M " I1 
Un* t u m m e r , imt 
- i t is beote 
s t .M-n -nn waa nnqaea t looab ly H g b t T o a r l a l B u r e a u lo 
- - t o J o u r n e y th rough tbe win te r aa w e l l e a c o u r a i 
I l uppo i i for the de l igh t fu l eaoe 
ihoe t r ampa a n d even log daneee at 
At t ract ive hotoJB. s.» alao doea the 
Maine Publ ic i ty B u r e a u welconea in 
ind nn aai * be "ii y e a r d e l t g h t i 
ei the feactnot lono of Q u i aaottoo. 
There a r e Utcree aed a t e a m e r accom 
modnt lons in t h e 1'rovliu-es nnd the 
Is to hnve in 
I vinWorn. T h e r a d l u t l n s rai l 
when In sn Id 
t h a n to 111 a ^ ^ H 
As me louroej we s ip the neekai of 
nI.-I II j new i^oa simi's P r e j u d i c e Is 
aoftened and wledom ga ined and m m | 
tha i n IB DO longer < ottatdered ef . 
feiuhiMie to take v.i n t leoa hut t h a 
cus tom is M delightfully ae tab l lehedl 
tha i i I- tMkcn f.n g ran ted w o r k e r s 
ahall have r a c a t l o u s . II hecomea lm* l A n d '" ' ****gell<i« 
p e r .int in decide upon tbe kind of 
vaca t ion one ahall l ake nnd boa H 
objec t ive point shal l be reached 
T o r • iteMi Vocat ion Oo to Ree 
• - ' do yon find 
hotel , a a a g a n d w a r m in w i n t e r ; 
! in filmy siik and COOl enver-
tngl In siin>niiir. sh ip - w iih tea m:\-
, h i u e iiii,i coils nf fUtered wa te r wi th 
oil b u r n i n g hol lers d r iv ing powerful 
engine* and B Dfn la i Saloon l e r r l e a 
tha t lenrea nothtng to ba desired 
T h e glorious b o o n al sen a r e ao BU 
joyable because eooa lde ra te regard for 
The pomfDrt of tin- paoaaogjera haa 
Led the lonioany te Ineball bat and 
. . . id r u n n i n g w a t e r la the a ta te roome, 
OOd ni. i . le i l npMen. i i w h e t h e r t h e 
e t a t e r o o m befh ahaJH aoraa hot o r 
. nht. f i . s h or Boll w a t e r . B e t t b 
lijrhfc** a r e ptaeti l fnr n i«h t r e a d e r s . 
ii- - in atataroooAfl for eaa pas-
seogero two or t h r e e paBeangwa r e a d : 
the fr iend on a n o t h e r dock 01 BOm 
meg in* Bnangaea 
Wide gecka e s t o o d l a g from stem to 
n pernkh p r o m e n a d i n g wl tbon l ia 
i r f e r e n c e with o cenpan ta of a teoawc 
balrO, and w h i l e 'Aie WOOderful sen 
plcturea of himl mnt thy, g w a j oal on 
• , • . •.. • en • • • I 
• t hen read • M l t teae • l i t i ie a n d 
HJ ally a e r r y r r o w d and play 
. met t ir i w h i l e t.ut g o o n In 
• i Lean pure ocean a i r . 
Vp t h e 




muds e , .,..,..-. t ro l ley l ines a n d t m s s w m a k e 
vtaita to the beachea a n d mounta l im 
of .Vi** Rng laad en joyab le and at mod 
c r a t e erpeaegh T h e aaate tteomshlp 
fhwtiiiKj | ( t u , t | n I I ; l | . ( , s mt*rr* por t taa from 
B a l t i m o r e Tooa ta j ra and F r i d a y s to 
Boatcm not oaty h a i two latHnga week 
iy. re turning^ t*it in a d d It km, haa 
t h r e e sat l toga weekl j be tween , ; - " 
and I 'h ih ide lphia In each dirvct inn thus 
m a k i n g noealMe t r i pa ta At lnm 
or Sew Teak oa tha waj beaoe. 
T h r o u g k the poi ta of Miami artth 
Bglllnga every ten d a y s fnr P h tie del* 
pa i m d .i.n ke mt ll le, • Ith m l l lngi 
twi• •• weekly for B a l t i m o r e and twice 
weekly for Ph i l ade lph i a , c ru ra ! 
nee the M e r c h a n t s and hftaera T n m -
por ta t inn Onmminy*i Kteamablpa for 
de l igh t fu l royagea to Nor the rn ettlea 
m. i i in ta in- . Deachee, reeor ta and poln ta 
of bletm Ic Intereel 
T h e de l lghm of ocean t r a r e l wi th 
t he r e r l r t n g tonic nf Mil air , Not 
aod ref resh meal i hna supplied, coupl-
ed w i t h mi en joyab le vacat ion a m o a g 
congenia l a u r r o a o d l a g a ihould enab l e 
Ihe f o r t u n a t e people of f l o r l d a t o re-
t i n n tn t h e i r a t a t e wi th ll * 
p r ide in h a t aeeoo ipUsba i ra t* and a 
k r e a e e zest f,,r eo joy lng the 
" u s d a y s t ha t a r e fuel ahead , 
W i en • 
• 
i-n! the I 
ro in e 
t he l i 
-
hi his l ine, iintl enn read nil Any und 
even ings a lso . On a o c e u a l of a a t h a u 
he i i inmii w i n t e r in t he Nor th 
Thla even ing C o m r a d e Morris col led 
the mil of h i s eoo ipany aod r ec i t ed 
miiliv poems,, of Which he h a s lueiii.M iy. 
n i nni n r m o r e The d a u g h t e r w i s h e d 
these poema fnr he r ch i ld ren and naked 
"I hiii" to w ril t hem in a hlaiik Iw.ik. 
Sn she h ' s a good p r o p o r t i o n of t h e m 
iu the d e a r h a n d s o m e scr ipt a l w a y s 
naed bj th i s mmi. l i e haa w r l ieu 
m a m inelt lei i ts of h i " w M r s, i \ j , . \\,t 
\MI .ni- p a p a r o 
When q u i t e r o u a i tut Norr la Jo ined 
the c h u r c h of his p a r e n t s the Method 
;-i Mint h a s a l w a y s Iwon « c o n a t a n l 
i t t endao l n n d In teres ted in nil good 
\\ .'1 ks . 
A K K S O I . l l * O N 
u n R a t u n t a y J u n e 18. T h e Womwn's 
He; let Oorpg ohoor r ed H a g diiy 
( . luue 111 at t he IJ. A. U. Ha l l PregJ 
ii,-i'i Kenney oiieoed tin* meet ing wi ih 
t he ringing iif Aiin'i ii 
• M Benne t t offered pnayer . 
P lor lda snni ; . s t Cloud roll, nod 
collect inn. 
Mri Vree taad , a t r io t I c luo r roc 
i •! , i t h e co rps bad .charge of t h e 
p r o g r a m , "Anjer ioa T h - l» I 1U 
Wai lo nicii ihers of Ihe W. It * \ who 
the i r placaa oa the p l a t fo rm . 
"H i s to ry of o u r r i . m " by Mrs VreeJ 
ami alao a poei i ••< kid » W<M V 
B a t t l e H y m n of t he Bepuh lh by 
t h e \v UN*, choir , Mrs C l a r a Ken-
ney Pi-is of the poena g a r e B r e e l 
f ine t a lk on t h e M n l : of our F l a g " 
^ ^ ^ ^ ^ .Mrs. M a r y A C n n p h o l l Sf \ • < 
W h e r e a s , p e i i t h u i - s igned by m o r e p i e s i d e u i a r e a d i n g "<>ur Olor loua 
t h a n fifty per cent of t he p r o p e r t j o w n F l a n . " 
a long t he nor th s ide of N i n t h »!>» Mrs G e r t r u d e i t . i h .nn aaabd s u a r d 
s t r ee t f rom D a k o t a a v e n u e eaal to New recr ted, A - t h e P l a i •-:•><*• by.*' 
York a v e n u e and llODg t h e CMSI a ide Mllsie by M n Mi f ie « ' l a rk . 
f d m n e c H c u l a v e n u e from s i x t h Xm\ " H e a r t s iTAoeaagaoae." a lao Ptrwlc la 
street smi th tn r . n t h (10) > l n v l , re llie M I H H N . " bXtU, R h o d e Depl S<-. of 
mesi nu tha i B -id.- waUi ba laid bloom t h e w . it . 0 , r ec i t ed " O u r alag.*1 
t he paid p r o p e r t l e a rv,'s Konney u.n e a r e r j ftne ta lk 
r i l E H B F O R B , PK IT K K S H i . V K h . on " O u r WXeoT a n d t h e old Army 
i,v rhe n t ; Commlaalon of t he P i t y of Mnseol OM khe, 
S l , | o u d P lo r lda , ' I ' a t s i d e w a l k s he \ '^Boog of a thoUOaod VOM r- h\ 
p o a s t r u c t e d ns reques ted , - a id w a l k s w itu- cho i r , A r e a d i n g by btre, 
(„ N^ e o n - t r m t c i l Ms provided bg Or* Brown " T h e Old P l u g . " M m Annn 
(,i co Ko 18 Of t he City ««f Si . Hatch , A Ohatl Otary ol r i d i cu l e of 
Cloud P lo r l da he re to fo re paaood, re our Flag P t e g s a l u t e . 
nuii na s l d e w a l k e to be c o n s t r u c t e d i Plral a n d I M r o t o e s «-r tag Bta t 
long and tu front of all lots w i t h i n t h e Spangle Han imr . 
[city l imi t s and thai said i l d e w a l k a he • " 
. omple ted wi th in t h i r t y ( • ) d a y - ^n, M a g Ooaa is - til c o a l ned to 
from t h e d a t e of th is reeolu t loa , a n d j h. r imme on ggeaonl of ll lnaee, e h 
n.u ; i>.\\ oitsKK\t:i» 
UNDER INCW MANAGCMCNT 
M A T T H E W S GROCERY 
NCW V O R K A V E N U E 
C R. B O U T E L L E , PROPRIETOR 
GROCERIES, GRAINS AND PROVISIONS 
FBESH STOCK REASONABLE: PRICES 
GOODS DELIVERED INSIDE 
CITY LIMITS 
istv^vj v• '.i aa/Miau/MU&iffi® w «i;4'i a « w. | 
• 
\ ' n p a t l n 
hai .- • 
r is njw 
I - -k in and p* rhapa reveal 
thins l wor th , 
try .-ind d r a m a s Whieh a r e t i n e 
and which wlll end u r o Th" 
bright geni s tudded skit* 
penee of wo*ter Impreea tha moel 
thought leea end the lou raey lng U 
found to be moet intlafyiBg. 
* i np ground the cape of b 
. Cape Ood a n d Into Boa 
ton H a r b o r the --hip BOOB s teadi ly , wt tk 
gUinpeea "f islaini- , huge ear Tabors. 
tha Char loa U v e r , t he high Coa tom I Burl ' tnotoii 
\ iiHAswr ml^rln>\^ 
On Wetine-i ia>. .Innn 3rd, ae lgbbnrs 
i alh d mi Wm. Norrla ro eonm 
him mi the ro inple t lon of hi- Wtrd r e a r 





fnr the d r ink 
* 
Ding ..f t ho w a r i n d served unt i l Ita 
tit t y a h u r g hta company a ere 100 n Uei 
s « s j T o u a g Xorr B got i new lair 
f shoos nml t hough ton shor t , h a d In 
BK I T P U B T H E R Ui : s i n .VKI>. T h a t 
srork imt comple ted by the o w n e r s ot 
aald p r o p e r t l e a ahall be pa id for by t h e 
City of St Ch.in! P lor ldn , and shal l 
bceooae a leii. agalaat the a b o r t p rop 
e r t t ee aa ncluded In above ment lone i l 
petHlon S id .w ; . Ik s -h.ili Iw n o t less 
" ' n four i t , feel In e Idtb a m i t h e 
lnm i edge to be eight • s • lachoa freu 
.1 , I '" 'III . , . - t O f s ; | i . | 
' walkf coovtru I c l t j s h a l l be 
added ! turn g a d aol 
Ul d r a w inif rest at t he • n t e if 
eight 181 |H-r c e o t u m per a o o n m Mo 
It* niiMl 
' h i - r - >tii 
• i . . \ • , 
r i . \ w 
• inner 
J O H N R < " l 1 INS « M 
42-l t . 
ia beea 
..I srb 
u n a b l e 
d. 
piet« hct j 
M P. M. 
fined to bla 
weeks 
to be nut. 
Rom wlm |. 
home t^r tbe past two 
• •tint "f lllnesa again able 
STAY YOUNG 
L.ick of h e a l t h , s t r e n g t h a n d e n -
ergy s h o w s itself in l ines in t h e face, 
flabby flesh a n d l a c k of m u s c u l a r 
activity. 
L E O N A R D I ' S E L T X I R F O R 
T H E B L O O D b u i l d s h e a l t h , 
s t r eng th g a d e n e r g y . I t k e e p s t h e 
rd a n d firm, t h e ayea c l ea r 
ft po ta c.'l,.* in t h e 
B find 
.i t h e b o d y . Ic ia t K 
J * uslnff L E O N -
THB 
and 
on t he 
I di In- ; t o n 
* all o t h e r s . 
ists. 
^ ^ ^ ^ ^ - " * 111! ^ 
and w i d e ex-* m a r c h the e n t i r e d la tam-e w l tb 
change , and na i reenll h a s find fimt 
t rouble . ver -
Mr N ' ' l i s . w i th seve ra l otbi 
c a p t u r e d and ,*<»nfliie.l in p r i - >n fot 7 
unti l t be ctoae «»f t he a ar, R e 
r e tu rned to Vermrool when able, aod 
s tud ied t e l eg raphy a n d t y p e * i 
l iege, t h e n went to M i n 
House tower , and Other e v i d - a - e s ol f ,-t whei- he followed the hu- in U 
i - ' oe ot ••> boad, thi P ier ,,,,. v „ . i r ^ A f I ( , r ^ n r n i a g F a - t ba 
i,..i Palace t h r i l l t r o u g h e o n * ^ st.-.ti,.,,, i„ w h i t e Mounta lno , N 
t a d wi th pUcea and bu i ld ings f a m o u s ] H p o r t t o n d , M Nasha , N M BOOM 
In b la tory and des t ined to live f o r - , i n i ( . s M , r i l j | i , , . , , , , , , , . . , . r t l ( ,N , r ; l I i < M 1 
ever . 
BoetOO'a chonOS a t e inany nnd var-
ied Wghteaatng motor ' its aa, a u t o 
iiM-hiifs u i d ''.ii,* a re â  d\u bte al t he 
P ie r for ini t ia l t r i p to oue*fl botoL 
thence for a comfor tab le ind compre 
hanalve t o w or eorioa of tours to Lax* 
lagton, i'"in i Salem, r tmbrldge, 
P lymouth , ake I geeoal add t t loa i* 
• e t o r ae r r lce to P e d l a a d , Me A ' 
I t a e o s t n e •erWcc te g l h a a y omkea a< 
th- i . 'h f fu l t r ip for r e tu rn via the B u d - j 
• on r iver . T h e W h i t e Mounta ins , ] 
M o n t r e a l . Quebec, t he many a t t r a I 
s.f i ba Maine ' >it-i and tie be 
a l o o g t h a gharea of kaaaeacbu | 
New B e m p a h l r e md M Ita< l re all t 
n ached by ttaAn ot eleninai 
The re a r e accommoda t ions In N *w i 
• i rrerj p u r e e T h e splr 
of weleeeaa for r t a l to ra nnn t r e a t - ] 
suck as t e loaptre r e t u n Not 
ahm< doea t he Bootou C h a m b e r o f | 
I reveal t h e ac t l i 
agent , His- *,,u u a - g r a d u a t e d a t 
D a n m o u t h a n d the d a a g h t e r at \n — 
sar , both B re um r r icd aod 0OW l n m -
I'hUdren e n t e r i n g oi | for col-
Mr Nori i- baa r e m a r k a b l e • 
fo • mi fl • ban d o n e so nnH h nii-im --
666 
is a lir . .s,ri | , t i . i i i for 
M a h u i a , C ' l i i l l s a m i I ' I V I T . 
D e n g u e o r J J i l i o u s F e v e r . 
I t ki l ls t h e g e r m s . 




Make* • hot, clean, cheap t»* from itaoline 
Uneice l led for cookinl. MBTMS, hcatini. In-
ataofly available day or nitht Fire foi the aub-
urban or country home- Bhn|a the city n |h i to 
your door. 
There ia a Skinner Gas Maker [of every need, 
private homes, apartment bulltlinji ..tela, aub 
diviaiona, communiiiea. 
Write for booklet "The Home Cor.veniMt" — 
there ia no obliiatloa. 
SKINNER M A C H I N E R Y C O . 
36 Broadway. Duf.ad.r-. FLa. 
STANDARD HANDBOOK 
ON FLORIDA 
A b o o k is be ing compi led nin l e r t h e 
n m o r r t a l o n of nur o r g o o l a a t l o n w h i c h 
will g tva de ta i l ed In fo rma t ioo on al l 
F lo r ida , c o u n t y bf countj*. 
i T h e lK>ok, a h a o d a o m a oc tavo «>f up 
. w a r d of four h u n d r e d pageo, wi l l con 
t a in u p ("-iiato mgpa of each e a o g t j . 
I i noe t ro t logg a n d ggoera l a t a t g sb i t 
l a t k O It will . iM fact , a f ford I r e a d y 
j r t t e r e o e a gohje to 007000 s eek inc 
i a u t h e n t i c , gnblaaod i n f o r m a t i n n ahour 
the s t a r e of Kioridn. T h e first ed i t ion 
[will be looaed In •ep toeahar , IflflBi a n d 
; t h e r e wi l l ho r ev i sed issue* Iu Sep-
l i n i b a t of each y e a r . I t will be sold 
i for $1.00 a copy. 
j R e q u e s t s a r e coining in from eve ry 
I a t a t a in t h e T n i o n for copies of t h e 
; f lmt ed i t ion wh ich wi l l he UmitOd to 
jotHMi. s » n d in y o u r d o l l a r now if 
you w n n t to own w h a t la s u r e to be-
come t h e s t a n d a r d h a n d b o o k <>f Flor-
ida. 
F L O R I D A B K A 1 K S T A T K K f J U O . 1 
T a n i p a , F l o r i d a . 
1)17 T r i h u n e B u U d l a i 
( urpcl t leatkiim o r 
I ghafaftogggg 
I I 
BYRNES l l . l IT 
I l l r i 'utui \ n v 
I l l l \ M"l S t . , ll.llll 
w 
Home Furnishings 
\: lia\i' Joel opened up our new Cuenlturo 
room in ,',11111,'p 1 i'in with nur other rootna, 
wiih a lull line "i rURNITUBK, BJCD8, MAT-
ll'KSSKS. SPRINGS, STOVES, and otlier 
houaehold necesaltlea. We irlll make pricee right, 
A. S. McKAY 
N i : \ v A . N I I s K i . ' N l i B A N D l'l EUi lTI 







Awnings and Window Shades 
Made to Order a n d Erec ted 
H. C. HARTLEY 
I'l'im rjrlvania AVH. - ' Head, i'l 
YO U w a n t t h a t n e w b u i l d i n g o f y o u r s t o 
b e h e a l t h f u l a n d c o m f o r t -
a b l e . A p e r m a n e n t b u i l d -
i n g t h a t w i l l i m p r o v e w i t h 
a g e . O n e w h i c h c a n n o t 
b u r n d o w n . A n a t t r a c t i v e 
b u i l d i n g , b u i l t t o s t a y 
m o d e r n . D u n t i l e w i l l b u i ' d 
s u c h a b u i l d i n g , b e t t e r 




T h e i d e a l b u i l d i n g u n i t 
f o r h o m e s , g a r a g e s , f a c -
t o r i e s , s t o r e s a n d f a r m 
b u i l d i n g s . K e e p s o u t h e a t 
a n d c o l d , f r o s t a n d d a m p -
n e s s . I t c a n n o t b u r n . A g e 
i m p r o v e s i t . S t r e n g t h a n d 
l i g h t w e i g h t c o m b i n e d . A 
b e t t e r b u i l d i n g u n i t , b ^ 
. c o s t i n g l e s s t h a n o t h e r 
b u i l d i n g m a t e r i a l s . 
fe^: 
ENDS SATURDAY 
Those few w h o have not 
already taken advantage of the 
opportunities to save money 
afforded by this sale can yet 
profit by the exceptional values 
offered here. 
Opposite Port Office St. Cloud, Florida 
f*wmrw*MtiK*rvmm * w/wwntwwf/ 
Tln.rp..laj. .Inn,- 18. 1025 TIIE ST. CI.OITD TRI1HTNE. ST. CLOUD, F I .OKIDA P A C K I . I l i l I 
WHY SUFFER SO? 
<;.-! Ilink \ i inr ll.iilll, ua (Mlur SI. 
, Imul Folks Unit' Hon.. 
' I ' , , .I ,111,ll> | i i ' i . | . | i . BUffSff I l l l l l l ' . m i l -
inn bsokSi dwtrssslai kldnsi fll* 
. . n l . ' I ' M a n . l I ' l i i ' l l in iui i ' nrl i i 'S n i u l 
pains, iiri.'ii tbli li Ant i» Isul t i 
Ililllll ' .V 11 a -t lllll l l l l l l ( l t « T i ' ' s t l l l l lKI' l ' l ' l ' 
lliinl, -liril nrli'lli's, ili'tiiiH.l, KinvH ui' 
Bright1! dlsssis, Don'l i' I tn ak 
liiiini'ii west p in. Dss Doan'i 
I'llls bcfon il IK I..i' I'll' ' ' ll..""'» 
IIIV II xthiiiilanl iliiiii'llr I" II"' ki.l 
l l l ' . i s I'.'Mil's l i a l M b S l D S d lI l ' l l l sMll . l s . 
rh . .v sii.,ui.i in*l|i .vnu. U i i i - is " i i ' ' 
..I I I I . m p SI < I.Ml*l r a s i ' s . 
Mi. fred Raits, Coonectlepl ITB., 
,, \ , ,M settled on su Iddaejri 
nml iiiiisi'ii liiuif back. Wlii'ii I -PP. |.l. 
tsrlnflss essfkl BM in m.v pm** " l " 1 
u n Ip.'il i n y n i l . ' I . ' - p - l ' i i i M y K i i l l i f i s 
M' I t i i I l i ' i 'Ki l l iu l . i m i ' i I I ' H t l s s d m i ' i 
lulift'lll'l. I H"l DSSn'S I ' l l ls anil all.M 
u a l n i i « " I ' . 'Ms . i w n s , i i r . i i . i 
l i i m n ' l I . . . ii I , ' , m l ' I ' . I s i 
I 'll, , ' no,-. »l nil dealers. Don't 
•Imply ass fur II kiilii,..v ri'inislv |BI 
I I, III,I'M I ' l l l s | | | l ' SII l l l l l l M l " . 
B e l l a li "I l i ' s l i r .Mill,urn ,',,.. M I ' i s . 
I l u f f s lo , N V. 
LUE GIM GONG, 
CITRUS EXPERT 
DIES AT DELAND 
I R . I M I M V I . I1 INKHK-AMKRIC.VN 
WAS ni t i i . iMioK oi TWO or 
B U S T K N O W N V V U I I I ' l l * 
I . I : I A M . i i i n.. <3Im I:.'"M. 
Tl. . I ' I n n . . . . . A M I . I ' .ii ' l l l l l l 
• • I ' l u l l l i l l " ! ' Ilf I I I " Ilf I I " ' I » ' s | kl l , ,11,1 
M . M ' M I M MM.I 
Florldi in.l i M.MI,i, digs] .f old 
, i,„.,i hospital i.i-i i 
lie i ntns i" iins i uniii ty I.I tlir ags 
,,[ 19 .-iii.l p. n nilopti .1 1 educated 
I'.V Illl AllMMM.al. IP.Ml .'III. Pll l"si> l l l l l l . . r 
home In' Inl"'iii.M lii'ia* ni ber drnth. 
I bi i.iii.-,'.'.i p* III I.M li.-i.l ai the Vita* 
Haptlil rburcli Hunilnj nl I o'clock 
U Ml I ' i l l l a l i l l I l l l ' H i ' l . M I I ' l . I ' l l l . I ' M P ' . 
Tli , i li i n " HI in .I Used In 
Be, I I I M ti li • n i l ' l l . l *Mi In '• f o r 
lbs pail !•• p* " nnd mads many 
,1 , . bi - n M c u l t ! 
a n . l Iia.I |l . I r, , | , . , I III,' g tOWtl 
, p . i a l B l h c i I ' " ' I • ai"I 
H e pvas p r e s e n t e d w l t b a g o l d m e d a l BJ 
t b a l n l l i ' , 1 S l n l * s HUP .1 i ini i ' i i t iii rt* 
. . i g n i t i o n . .r i i i s i v u r k n i l 1 1 o r a n g e s , 
11 IB a i iM ' Imi In* ka -MP ed i l n ' in 
• I n s t i l m i l l s , . , , I , , l i a r s l,p h i s p e r 
fac t ion , i in ,MM'II > . ' a rs of e x p e r i m e n t -
. t r ee t h s l i'i nil would 
II mi n i i ' i . r ips 
A in- 'I. ; . M i l in , 
t; • - lias effected Bra It"- ' | , i - r \ 
. i rr.'iM perfume srspefrult, ssrly 
I a i'l'l,' of Ma a. Ini-a-l Is. peach 
p.iii. I, L'.M'V.S nn.I.M- 1'ii-s ami tienr! 
I. \ , , P , M I I I " T a f I III P a 1 i t ' l l -
mi, tHi ' s , a m i ii llii-"t' l a s l < r n n g s PP1II<II 
I . r M I S u s f s t , i m l i l ua r t t iu i t ' t l l l ' l l t . 
\ \ liil,* In' i i i ' i t ' i ' It'll h i s i i i i i i m i -
la ' ia i i i s . i i i ,MI a m i s . , r p e o p l e , S B p e c l a U * 
horticulturists, lisltsd b in snnnall*. 
Bains M Christian ami u i v rellgloas. 
S l : i l i \ i l l s I ' l i r i i i i t hip. v i s i t o r s t o 111*. 
| , l l i n i i . i l iai i . ' l for I ' f i i i i i ' s i t e s Imv 
i n i : s l i ' . l l l l t l i . l i i 1, ] ' . . ii nt I l i t . ' la-rnvi 's . 
I.nt. I l i ln Qong illi'il n lit'i.l* IIIIIII. 
In in,, last It'll .vriirs It iva, D e c l s s a r * 
for ii 's f r i e n d s i " p a y off a m o r t g a g e 
mi h is ( r o v e s in o r d e r t h s l b s mlsfhl 
. . .n i i inu* h is e x p e r i m e n t a l oro***. i n 
s c r u p u l o u s ini t ' i i ' s i ,, is pp,a... saiil r s s s 
I'll I l l f 1,'PP a l.l.s o f Iii - l a i . , M s 
B s l S c S . . . i t ' s I n | ' ' r i « ' l , i l 
T i l t ' w i l l nt ' I a i " H U M ( i n n i : SfSS m a i l , ' 
p t l h l i r l . i ' l ' r . T h f f s t i t l i ' . n i l ' "I'll IIIM. ' 
•rase, hns an estimated valus af -*i" 
000, uinl Is mortgaged fnr $<I.ISNI. 
tt l'l,,I,nif,I in llm Vulnsiu county 
fi,mis hsrs, ihf uiii, iirmvii *..p,MUI 
\ I'l, rs 1(0, gives tSflthl ,-t' 'Munis 
estate of Mrs. \v. r . Used, "i Ueorte-
ttown, Tiil'iiani .•nip/iity. 'I"*li° otjier 
tini ii is ,ihi,i,*,! in,,, n n , , . equal parti 
Mnl 'iinaiali',1 IP, I,in Uinl BoptA* 
church of this • lly, tbs Baptiel chutch 
uI' North .Siliiiiis, \iuas., antl llm •! M 
0 , A. " f I I " ' 11 ttf, 
Ml< llifil alp., gets nil of Holm's 
i*-f "n.i i inliu ii, '-, among which Is 
iln linii il a I.., liiul.i fur ii p' Ml.'l.i ail 
vertlied salve mnnufactured I". Ooni 
.\ir. Heed > a • i.-i i i|ih opera 
* ..... 1;,i j ears an,'. Her 
offl, *• PPM • I... i n ,1 in iiif ii suite 
PP i i h t h a i . . I ' l l i f k l , . ' • i | i l . i 
i : W l ! . : . P P I " . « 11 ii 
' 
In h i s pvill 
i . . 
. . . 
COUNTY FAIR TO BE 
HELD IN FEBRUARY 
,\t ii-o a nan a 1 tneeting "f tbe < >r 
< . j i . \ ••• ..i Ion lai' 
'i i:.' d.i\ uffemoon n the Ran Juan 
Hotel stockholders held their b 
meetlna mni directors for Ibe 
' e.'l r « e! e ,'!• 
I n i , ' , tora • .i foi I owe * 
\v it. rVNeal , l i a lie . i: if. Wii! 
1,' I I I . I'.i i Ml.tM .1 | , i H l i ' l ' l l - t \ 
\\ M DarlO, \ P V.OM'II. T w. 
Matthews nnd Beth Woodruff. 
A \ " l e w n s , ;i^1 I h n I I l i e t'.i i f tM 
h.id again seal February, the date 
I,- hi' announced later, 
ion- I., ihr • ila ..i it.,, l'• ir Qrounds 
and ihe accumulation nt money, II wai 
h i ded in declare dlrldeoed Jul] i 
to stoekholdera oi socord, 
vn nil',* era "i tin- Toit laooctatton 
\. i-l e i e i ' | e , | , . . | ;| 1 : i | | FOSUlnfl l l l l i l 
l i l s m e , I i i m . W IC * l ' \ e ; i l . ] ' 
\v M i' fn --i'i. ni *i i. 
i; Ilea i reaaurer, and C E l lowanl 
and manager of ihe f.iir. 
OUTLOOK FOR CITRUS 
CROPS IS BEST EVER 
! i wns nn 1 in ns mil privilege 
nmi JI pteaaare recently ta bear the 
MII, given h.v s. ,i, HUgh nl Ihe K\ 
ehaoge Club luncheon in the Angeblll 
iiisioi nt Orleado, 
in tha foreparl of ids talk, Mtgfa 
gave a dleaertntlon on the citron crop 
>.;iu;il ion eovertOfl Insl yenr. nnd the 
outlook for this season, and atated 
thni while BOOM grovaa "n Mo- I:.I i 
i rOtmi bed baea i ot up Into aub die! 
alora end some feared that tho orange 
crop would in* shorteaed, thara " ' I ' -
IMI roa eon for worry, thai ;i greater 
nn in her of mm es nie being planted 
t lm 11 wli.il ore *-•( J i >4' * i«* f|>r HI*|I-
<lh laiona. 
The > Itrua oaUooh i- better t h u 
, \ i - r b e f o f e , . s | | « l n H y i n v i e w >. f 
the feel iiiiii m o r e t r o l l \* be ing pre-
sc r ibed h.v fiiv-i« i.'in- a n d M ed fti H • 
»;»geral pubt le , >n"\ in m a n y of iii,> 
ho te l s u p Tierth it is n c o m m o n t h i n g 
tn c o m e to tin* t ab le in t h o m o r n i n g 
a n d find i u i n ^ nf o r a n g e Ju ice gl 
\ inn* p i n l e 
Another eacoie/nglng glga 
esperlmenta which bave been HMMJo 
wl.cir Infanta have heen Ted orange 
J l l i e e i ns - l e i l i l n f m i l k , a n d w h i e h " 
w n s found , they iri»lned m o r e i npldl.i 
in o v t g b l ond '"•• i ni IMMII ii. t h n n 
a ben ft d w Ith mllh 
• i n lng , lie II id t imi i I r ian 
d o m i " h a v e o i f t l . e heel 
d e p o t s on th* i t l i n i l i < '• 
n m l l l n I i MMI w i l l he 
gta a t a ilate, in Cut t i hi 
are nl 
l I f o r I li'" I'llUfll I '!•' 
i ' n of Ihe hulldl n • ur trm-k 
room, 
Tho iluh v I id 
HI quel lune :'- on tbe 
when lb 
l . r - « i l l i t , ' . . I .I II . 
j o o d i i i i i o . 
is ' . I ' u v i i ' i l I I S d e l e 
fOte io attend Ihe Niitlonal Rxchnnge 
< 'Illl' COnVelltInn, Wblcb Dikes phi. t 
on t h e I ie g roOOda Ig DsOrraM i i " \ l 
I Peptembe*1, W. Q. McBrlda *raa eleel 
led HM alternate, Much credl i is jlven 
to tbe progfe*am committee of the 
1 ehih which is furnishing such in 
I cresting talkera aad oilier good uum-
i-i n for iheir beoofll aod entertain 
l l i enf . 
,\s aooa ns :he petal nre complet-
ed nml approved, the club win give to 
KII n ii ii ry system, which w i " further 
aafeguard the Smuts whu attend oamp 
during tbla aagann, which beglna An 
guM i nmi laata until Auguel 3B, 
PKNHAOOlvA, June i" The Penea 
cola section is beginning to tool the ap 
proach ff ihe real eataite boom In pro-
greae in Booth and North Plorlda dor 
log tbe i.i i MMI yeara aod aaa of the 
fir*, propoood prpjectn Lavolrea a $10,' 
iMHt.(HKi developmenl anroes BacgmMa 
Bay nnd within algbl of the city hy 
Charlea A Stevens nml Neeley Hrnwil, 
Chicago, Mr. Stevens lin< imi jiniioune 
ed tbe e\,'i,-i locatloa of the new prop-
erty lo ho oV vein pod. 
" i i L A M i o . .ii iii Grape growon 
ibmugboul tbe .-into JI re r trlog na 
liii-s of the Bonaal eoo\ en! Ion oi I he 
tlorlda Orape Qrowers Aaaoclatlon be 
be held here this month Member 
af ihe otganlgatlon will d seusa every 
Inglu of grape culture and marketing 
.i'i ll i • plonne i to hold i n exhibit ef 
the frull nml ii-- produ< 
Rtnten Island. N. Y.— Miss Jane 
rtjcLlx. writes —"I sni from the 
Wggg, for inn ny years I suffen -I 
from auto-lntox-
ieniion due to 
torpid liver and 
eonstipation, my 
system wus so 
badly • peisii inii 
t h a t my f:oe 
was swollen In 
twtflg it« niitnrul 
size. I WHH cou-
tinmiusly tired, 
^aJ weak und de-
prt^sspd. had no eppetitO, I rend 
your Tint 's lAver I'd] gdrartlnaMBl 
arid trk'd Iheni. After n few gooOi 1 
hejmn to improve. Tutfa PUll hnve 
kept roe free from n return of the 
Illness, and I feel like a new per-
son. Am never without them.'" At 
ell dnitfrfgu. 
TWO and ONE-HALF 
ACRES 
with Buildings on (Jood 




Near Chamber of Qomn 
St. d e a d , fin. 
CONFEDERATE 
HALF DOLURS 
TO GO ON SALE 
The iii i const game nl of onl <i 
erote Mei inl llnir Dotlare, minted 
bj tbe i nited Btatea goremmant ns a 
"tribute to the ralor of tbg Soldier 
Of tbe Smilh." which nre to be siiuni 
baneoualy releoaed throoghourt the 
nation on July .!. aa been received bj 
tha Bank of < umnge ami I t B d Oo. 
according to nn Banouncoaaonl made 
recently hj W. L, Jacheon, eaahier. 
"t ii'/i ns of Orlando now bare tin* 
opportunity of making sine of obtain-
ing sumo Of, theet i-t i'ii in ei nor inl 
eoiiiM mi their niiii..nmi dletrtbutfon 
.Inly :i." snid Mr JacfcOOO, "I'.v im 
mediately purobaalnt colu certtflcatoa, 
redeemable for the actual imlf dol-
l a n cm July 8. 
'•\H toaa than two million ol UM 
memorial eoins are avallaWa to the 
rnt Ire aooth ei this tlma, the Booth' 
•eg ifcnnkei-8 I'oiiiinii toa, a n a nggn^ 
details of their dlstrlbullott, ims al-
located only n limiiiii number to • tch 
ciiy iiini county In iho rartooa aootb 
. i n *.intes i ini'i' rheee quotas are 
exhanoted no furrhed coin a n ob 
tn Inabla. 
•"rhe iaaoaoee or these eonun< moi 
niiv iins by tha national gover ii 
li .in rvi'iii of ihe groati it sign Ij 
to tba south, it la ;« -̂ iture of friend 
l i l i e s s <i|| t h e p i n t u f t h e m i l i e u In 
which tht smilh will spin,1.1 in sly re 
•pond." 
x n n co^rtant 
I I I N I nl" I h i s , s 
tabllsbtnanl i-* t>> 
earre our clients 
in nn el'lh ii lil and 
courteous mannor 
A dlatln i quality 
Ui IMMIII fUl ggf 
nliy Igod taotfnl 
aerrli .• In aaaured 
iLiTHT^riiwj'rj1.1'1* 
! FI/MATRAL D/trscrofis 
S T . C f t . O U D . F L A . j 
PHONE.-CO 
C*v t t t t I't'>•••< t t •>4 I I 11 \ 
% 
••• I 'HOM ; i 
Buy Bacon by the Piece 
W i n n .mo r imi i " . l.iml ,if l lu 
I'. 'll .MUI U l l , ' . t i l l ' IMMIIt 'lllilMl 
IIII.I tii IIII.I It is hj 'li,' paSBS, 
IVr l imr si ' i inil ilifli'rt'iil 
i r ads i frmn iviiich .ion m.ii 
, ' l i iMiM' . T r y I l n i n n i l a m i I I M I I T 
a pas t s t i f l l n r . ' o n | i r , ' f , T . 
I t A K T T I S M i l l ' M U U L G T * 
^.....•,.*..,..».....*..'..%....*..*..*..r..:..*..!..*.a.-:••:•.:.* 
-COLLI) KETl KR FERTILIZER BE M.VDE WE WOLT4I MAKE IT" 
IMI .I.ii.iiniy pries lis: Mixi'.I I'.riillzprs.—"SIMIN PORE ami HKM 
LUUJfDS"- BOW r.nily. QUAIJTX llrst. F i i r I'rii'os. Prompt Shlp-
ini'iit. Not in' CheapBit, boi ths Bss! foi rssaits. Also losvctlcldas, 
BprSJ ' ri, I'll M, I - ainl liilsls. 
E. 0 PAINTER F E R T I I ^ K R I ' l l . .1 AC KSONVII.IJ?:, FLA. 
•!• X 
.*. f\ i It Lee w a g o n s move £ 
J. jiri.nnd (heir ;i|.p iin ted T 
Y orbtta of delivery like the mliv ? 
T nte band upon yonr dock. Von A 
4» ki iuw .lu-i win n y o u r too lo t o X 
X he d e l i v e r . i l . 
t *;* 
f ST. CLOUD ICE CO. | 
T I). E. ARMSTRONO, M-r. t 
A I ••- I 
a M M H t l t l l t l l H U I M I I i l 
• OBHBUB kMlJ.'^A' \U.: 
;••:••:••:••:• •:••:•-:••:•-:••:••:••:••:••:••:••:••:••:••:••«••:.+•:••:••:•**•:••:••:••:••:••:••:••. -. .••:••:••:•••:••:••:••:••:••:••:••:••:•-:-:•*•:»>*•:-&•:-:••:••:•-:•-:••: : " : - * - : - : - ^ - H - • H - : - V ^ - : » ! . * M I I I H U n t l l H I I I I I M M I I I I I I 
C^^^fi-^ft^?> JOHN F. BAILEY, Realtor cs^^'ss'^4^* 
•̂ -:••;••:••:• v*>v*:"X»:*«i**;«;*vvvv*: •:••:••:*•'••* ••:••:•*:• :-:-:•-:">*:-*>*!•++•:•*:••;•*:•-:••;••:--:-:: syft^a.^.«..*..-........i.-'.....>...-..--i-.^.i-^..jj..s-.i..»..i....« *. * . r t.* A g gg-g-g--gg-gg ^ ^ • • • • • t t t t t • • • • t t g g ^ ^ t O I I . t c i n t i t i t ' t ' t ^ ' 
See This Snap 
I only offer profit makers and houses that you can be proud of. 
Over 400 trees on this place, ail in high state of cultivation; tangerines, 
trees, late Valencia trees, pineapple trees, mango trees, plum trees, quince 
trees, fig trees, Japanese persimmon trees, Rose apple trees, peach trees, 
Sappadilla trees, 200 banana plants, 7-room house with bath, sink, electric 
pressure pump, also barn, chicken house, garage, all fenced, 630 feet, 31 
acres just outside city limits, cement walk, electric lights. 
E 
$4,000 one-half cash and the balance at $</( interest 
I t t H M I I I t t H M M M I I t t + M M M t f r +*+•++•:• h f t t l l l l l l l l l l l H M I M I I I I H I I I H I I I I I I I I M I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H l l l l l l l l l l H H I I I I H 
JOHN F. BAILY, Realtor 
FIRK INSURANCE • LIFE INSURANCE - RENTALS 
REAL ESTATE IN ALL ITS BRANCHES 
typewriting, Dt'cil*. Leases, Mortgages, ('on.rsrt* 
F I R S T i x x m N O H T I I OF PBQPU • pAKK St. Cloud, Florida 
TAUT. rtll'R 
THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA Thursday, .I,....- IH, MM 
ST CLOUD TRIBUNE 
I ' l . l l I' S. J O U N S i i \ l'ra.14.111 
~ Brlarart . • S~oadM.l..a MSB Malgr 
a s m m s , 1111. si t " ' . ' * ° " f " J , . * ' , ' „ 
Caaud rinrlp.ii. BBdll U» * r l • • >-"Brass 
a< M.r.-h S, 1ST! 
B.J in,' iii.ll.'.l '" " M K 1 ' v , . , r - B u g 
• t t i " 1'"""''. f 7 -v'fa'r l l , . . . . " ' i n s . 
.ar all siesta! ot . " " 
amril.T i" idTisia. 
I . M B d l B ! 1" " " " « i ' l s . r l | . t l . . i . .1«,ST" 
Snasi I 'M" 
«i«>n.i sa «pi»ll«tlon. 
H*pt«MDt»tj 
[This Week 
• •'•".\!-,^j\?r"" ^ - I 
,» '3! 
i u s s e » « w « " J 
t.u " ** 
a»Tln»,~» SoSd i*o -
BteSUS I" 1'";" f " " ' . „ . „ , „ , „f , . . ." 
•"• r ' " ' ' ' ' ; ' ; , . . " " . » a 'i"M m 
in'"""! '""- ' . " " „, ,,i„,*.i nspw* 
Cloud, April — - " 7 £ . , .,,,MP..I 
t i . ."" • '•' • "' ",'!,,*. right. W« 
*** *'",k , , n „ ; " " • " »S I . - ' . - « * 
« * • "'"!!' il I, sai l . ' l Sl » 1' '»• 
Th.-r.' » " I ***** .,,,.,, , „ , . „.',.an It 
, - . , ryffalng . m s M> • " * 
MOd i n . " ! - . • ' '"M' 1 
, r . , , , . , bat """ s i- i i'i''»
;>- " f 
• " ^ • ; . , : ; : M „ , ; ; . ' I V V , ' I I - K , M ' I , > I : 
WM,,, I,V rail i" i " ' " r l " - ' 
i MI„M',' l iP*nl "'•' , l ' , >" r,TJJ 
•a,;, v ppl.l, 2 » Bodl. .1 bsr bjonri 
, son s Korth Psrkwsy, « 
, . r , , , ; . , . „ ! Nam V."k . ,p.r: , l ' 
' " • r „ pp.Mlli.T PP a- V.TV cool nil u * ! 
v.„il„ i m i Mi'i'" 1 " " "
 f,'">" ! 
, . Wasblntton, D. G, "'"I *****?*] 
, l n | ip.-.-lps ppiih in> son mi'i Ml 
family Al 1 passsd lr.'I... ', in*' 
...iini-'p ..i.rviliiii.' looked ii- if in a i 
, , r , , . , ,T . . ' i - l i l i . ' i i 
] ],.fl WaihlBltOB M"v l '"1 ' •" l" 
, ,.„| I,. , I. p. iull.1. 1 follll'I thSl 
, , . i. IP fasl I ' ' . in there 1 
,,, Idchlfan. 1 "IH retuiB to St. 
, l i in earl] M L Tbai* li BOW no 
thai looks BB • i to in'- i 
read) bonsai • h " , M ' " " ' ' ' ' *™ 
am saxlons to return ind Improve it. 
With I"" ' mi'i heal wishes t" all. 
Mlts B STRONG. 
lovely trip. 
,,n tli,' boat. 
By A r t h u r Brisbane* 
A $2,000,000,000 WORD. 
NATURF. IN NO HURRY. 
ONLY HUMAN BABIES. 
"THE LORD HAVE MERCY." 
c — -_ i 
Mr. Woodbride-1, new lira.1 nf llie 
Advsrtlsnipf Cross uf tin* World, 
s a y s neiVaspapt'i.s are the "pi* 
nent BdVSrtisuif nieiiiuin for sell-
ing merchandise quickly." 
To the real buatnsss man it ll 
more than that. It is the ONI v 
aiii ertising force that can BUII.P 
I T .\ K A M I . Repetition is Hern-
iation. 
And only iiewsp.per. can I 
RKI'LTATION the REPETITION 
that creates value. Dollars pal bi-
ts brick, mortar, steel am! 
Mill tear ilown. Money invest -a! in 
advertisinir. builtlinir up a ha 
WOKT11Y to be advertised, will 
outlast all your factories. 
For.l's factories perhaps are 
worth fifty millions. The one 
wonl "FORD" is worth at Isast 
TWO THOL'SANP MILLIONS. . 
South -Africa, land that produce? 
gold, returns to the gold Btandard, 
i'"'tatinaT old Mother Kngland. 
p'n there, below the equator, 
under the hot sun, tens of thou-
sands rush to a new gold field. 
About ten times as many blacks 
as whites are in the rush. Hut, 
needless to say, when the dust 
Battles the whites will have the 
gold liust. 
ll would happen to the KOI.I 
i r. i ainl tns wors t f l finaiiiM' 
if tail neiv Bold field should su,l-
multipl) by two, or tatt or 
M thi world's gold supply? 
will surely not 
happen. 
All through, the ages, while lien 
have cut each other's throats to 
iret them, gold an.l .silver have 
maintained their value, based on 
scarcity, with slisht fluctuations, 
lanes seems to have amiiM-oii 
that for its mysterious reasons. 
Last week, led by the Rotary 
Club, the business men of Denver, 
standing in silence for two minutes, 
prayed for rain, and the next 
j^ight, in almost every part of the 
State, ram fell in torrents, and the 
weather bureau announces more. 
K. nl 
-Ml I, ."• 
If say I»I MW In Bl ' loud wants to 
• f tell Hi.'in i" so i"« 
, the In-ill here discounts 
I t-i.T ,'X|.'i'.i,. .1 n my 
- in Bt. Clond. ' p "ii the 
...,,iin.- i.f the thermomi let bass 
, . . ih. rs li mooti mors oppress 
•ppli.-n ii reaches l"4 us r.-i*. 
.however Ihe otflclsl reporl 
h BO. l i iMnh [I li Sigh enoiifb t.. 
br in l II flood "f report! erery Map ol 
MIU sti-'.k.'s snd beal depressions, and 
i ..f death reports fron, nil of 
i raa, bad bars shead of my fimllj 
W D 0 rsaeb, d hi - y, sterdij midnight 
i.m w.. a n nil ibis i ' !.'• ii Uw we i-
I ter innn for mch • boi reeeiptlon 
Whea 1 I .-rr st Cloud the rhenno 
Bd • I t , 'I H flegT! • - and 1 dl'l 
not fsel IIIHIIISBITI bnl • fsw day, 
after i i , " i l i 'Mi iMier " i i my p o r * 
.. and li" "ii" Iind 
nny Baarcy "ii ill" W-I'IIIIMT n-Mii 'Hn' 
lui'iii'irinl d s y "ver, i-"- I" 
. I . M V . i n an.i i, mil.'i was mi a larss 
«'!|p-. fur .alt. n.i of what it w.i-
yaan ape Tha entry ,,t soldlsri **f 
nil wnr. inl" IBS spirit of tl 
, a s ,,ii ii ,an- i mu. li nn.l-.- I in; '1 • --IP" 
than wli'-rt- i,nli a -MIV ,,t -i"r rr-
Jlllllillt ivttnl.l liftit- lat-ii. HI ill 
•BBS SCSd us 'lio In-.-i'l I Ih" pn.t't,--
Ptet With Hi*- "ivil war it-inmint 
passed l,y. nml Md Bl 11 B 
.-I.uld ii,,- )ml feil Ihsl -p s is nor 
i.ll Cargotten. 
i in al*ii, i i i .p : • \ | . . . ' i" .'.- if. i i . e 
I t i 'p . i l - l l i i i nl I'.in . m . i . m i n i f' A . 
pp I , ll 111,'"I- a l 11 , ,|' \ i 
lias) i ill 
r, y II I ' . ' i-
Nothing could be more edifvin,;, 
nut farmers in Colorado are "puz-
zled. They cannot understand why 
Provid.nce should antwar the 
prayers of business men that onlv 
• leal in crops after ignoring the 
prayers and heavv losass of tiie 
farmeis thaf RAISK tlie crops. 
However, the ways of Providence 
are beyond human understanding, 
and farmers ought to know it. 
It is po.-iible to be a criminal 
and rat I,- a complete fool. Harry 
l l and 
He tells 
•:he Ju.igc: "It is all right tt 
a u t l i elf, nothing ,lo-
Inr.k now; wise 
ores sell." 
II 
' I'ARKNT TK.\I'HKR> MEET 
I'.ir.ai: 'l.'a.Jit'is AssociHtion will 
tpaat in .hiiroutT t.f OSSaaSSSCS Iloorns 
Monday June 22 at 3..10. It Is re-
.iuesi".! that all memliers be present 
a s we wish to complete onr plans fur 
She summers work. 
a bif a Is is grow- i 
' l ings and little tfiagS. j 
One chain of gi" ' does , 
a business of more than $352,000, ! 
' a ;.ear. | 
One it\-r ar.d ten cent :-tore chain 
a little srhils sgo announced as its , 
"ii s huiiiess of SCO.000,000 I 
B y.'air. It does now more than 
SJMO.OOO.OOO a year. j 
In retail business there is un-
limited prosperity for the man 
that understands the meaning and 




Max Rubner, of Berlin,) 
Sl y Americans eat more on the ' 
•" — -1,308 calories daily— 
than any other nation. England, 
next, with 2,997 calories. 
I . is certain that this country 
eat- too mask, and wastes about 
. i BS it eats. Half we eat 
keeps us alive. One quarter keeps 
the doctors alive, and one quarter 
aupports the undertakers and cem-
et . ry owner?. Eat half, leave the 
tiaDl- for ten minutes, and ones 
dige.ptioo starts you'll know- you've 
ssten enough. 
Ibiebjcrlwi 
RUBBER IS A COMING 
FLORIDA PRODUCT 
PREDICTED 
tt yuu Med reereetiow as time 
flutters by—go tt*»i > ,-n u .«wat-
tar ami swat the ium By. ^t.-irt 
out in the nerein1 wi. h vision 
alert—don't fool with i.o neck-
tie nor thee i t r ing! nor ?*hJrt. 
Then, inaki* i* 
hinder *tut arm, a id learn how 
tf : i,-;ik without fivln1 alarm. 
Vool] noiiee the eneniy buzrin' 
arouiui—then you start tbe ail-
vance without inakiu' a souiul. 
Most any sharp tae-ties It 
worthy .i try n ri | j eu i 
swatter ami WWuX the 'fain fly. 
Now death an' de>tnietiiMi i-
terrible terms, but you Mfl to 
be tierce when ; o.i'ie dealin' 
with fe raes The battle is lost 
lltl in a dr«W- ami all 
•Ortl ot ptltt it rt'iitrary to law. 
. M DM b.d.\ ii poinethln* 
to dreads the I I J M u it î  eu 
a fellere bald head. Pear 
Olead, H rou*re *-' :n fui--not r—d j 
to ilie, (f0 it* l ytHl • iWBtti r I M 
»w«t the dam fly! 
If you greet the h u t rty with 
a vigortmi ilstm. you'll klaushtAr 
ten millions by kiliin' tiieir K i l l 
li.nl. in a .Minute 
Customer; "i'A like to euu otmtm 
thing rheep in • rammer iult.N 
Clerk: **Sorry iir- but the floor-
walkt'i* ll out to tench ju-t now." 
What They Are WtM 
Bllreni*• "Hill Herpu li ivtBg te 
build a new home, Says lie is polng 
to bare i dea on the tecond Boor. 
Mra. B Well he oeedi it. Mo's 
ilwayi growllne aboul •omethiiag.*' 
The urowinp: of ntXthot produdni 
traaa, i a m b i ettd plant* in Florida is 
in the experimental itagoi only, eu* 
cording to tha Raaearca Daparbnent <>(' 
the Kiorida lad net rial Comteet, which 
is offering f90»000 la prtaee ta tbe 
persone who ihall aaaie the producti 
beet adapted to mnnvfacture In the 
I,, upel paaaaat stnte. 
No definite etetemenl is ivaliable 
at this time regarding the production 
ni rubber In tbli i ta te mi u commercial 
Oongreea baa glren bn appropriation 
for erperlmenti along this Une, Ford, 
Ptoeatone and Edison are giving much 
time and thougbl to tha poealbillrj of 
11.'•:. •" la barf. 
It t : '•• n r-'ii'i i thai the Hei ea 
rubber tree eaa aa •tirroeafallj grown 
i.i plorlda. but dim in the method -*f 
coileei ng i ba in tar, or raw u i >. ir 
, on id noi ba marketed oa • profit 
bnala, Both the Ford and FdKon I 
puulei ..io i N,u', iun'ii; ii.;, ou so uie 
cl - i •• il r eana for gathering the 
h -• 
The Pedeenl norernmenl la BOW o:ir-
r.\nu "ii experimanta aouth of Mfcaml 
and i'o id la i»bmi Inr onectiaann of 
•erei ' rartettee on B.T00 . i rea of bind 
uear I iBclle, 
Tbe •occeesful conuner i:ili^..iijr of 
tbo rubber Industry In LHoi Ida is bui 
;i matter of time, official! of tin* In 
du*trlal ' "Mti'.-si belerre. rhere are, 
in fart, many ladMtriae whiih <-an bo 
i •'"- ii Florida. 
It li the purpose ui tho Fli'fiibi In 
dustiinl I'I MI test to n-ivo nti imvntivo 
for tbe speedy eolmtnattoa of these 
experlmeBata, aad to gej the products In 
Qctunl proceea of maaalbu*htn 
Sponsoring the f'lorid i Imlast rial 
Contest, la 'lie Flurlda So.i.'t.v of Am 
ii,-;' ,'t which Jooi ph 
, loper of iioiiyu.i 'd. la 
.MINK. 
erl 
W, voiri ue 
prealdant, Mr. 
\\ini is building JI combined re-
mi indiisu-ial eity, wlll nmstruet 
,. Urge liKluitrlal aectlon In tbe rlcln 
Itj of th*' new $15,000,000 harbor, aew 
being constructed al Lake atabet, with 
General Oeorge w. Qoathala, builder 
uf iiio Banana I taa} , .-is coatnMIng N 
^Inii'i'. 
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l l l . v 
of 
suceeasfnl trflotot i i l s s 
l-'oril Iii'iiltM's Iins l.-.l. 
to i-t.inpa i-i^.'ii. niul t-iiiu-
Itt inlt-lt-f Iri.lltll.V sJlTSlr*. 
i l a . l Hml .-P.MI I'l'iil 11,'lllt'l-
jBckaonitda tarrttar] bs l s sas 
HMM iin* i''tini.tiii Tractor Ds 
. I . I . 
I.I 
Shepherd Fact*s Jury 
On Murder Charge 
I lUgE 
FOfcM AND TAR. EASIEST' 
• i : rimt old maid next dooi brsl 
In ,' uow kind ol ll'-wers in her 
yiini." 
Ma: "What doel she call l lx in ' " 
i ' . : ••!>ut' bman's Knick<11" 
Other dealer are 
measured np hiH 





l -utllit'l's up 
Qrr tag aad 
baaa • ton u u r mt aajMa a whi le . 
This caused many dealers s|HMi!nn 
eeuslj to • -II 11 r a eon teat, whieh tbey 
Igg Md was to atari May 1 nnd and 
.inly 81 The Njaera win eeuut the 
r].'\on 1ML:1I in'inl moil to tho fUti 
Rqulpment FxpositioM. in tin* Ford 
Motor nompany'e building, an Broad* 
way, Ifea Xurb « Ity. This is a perman< 
rut ishtbil whiip draws thooaaada af 
ribeerren i ally All eipenaaa will 
be paid by tha taaera. and the trip 
will be in the nature of a poal madu-
•ta coarse in the application or Ford 
s,,ii power 
Tha Hi *is ot tins com pi Ull oa i* 
ini(-i,..,nn- PHI gordaaaa ara baaafl 
imiit i day, *'-'< perceal an* now in 
dust riu i power, a- e#alaal '•'>'* emt 
ri at ror imrii uit ut ai aaaa, in point. 
there la more Inreatateal aad actleltj 
;it praaanl hi raal areata nmi sab-
dh iston dereiopmenl thaa the other 
Industrie* hi nod in ihls sivtlon 
Operators are aalag aa lauMMsa te 
tni of Pordeoaa snd Ford troefca, and 
• ra buying additional fleets, for d e a r 
lag i.i mi. grading, road ronstructton. 
Installing water and seanaaa Hues. 
in fact, Find equipment, notably rood 
s.'ti power, has sBswarod araeg •• 
• nleal reqntremenl In moat aub-dlrl 
•toni thai hara beea brooghl ea tin 
market 
Other Industrie! ere grsrl tat lng Into 
lino The prediction thsl the Pontoon 
u.Mii.i rerotattatdoe agrttaittura has 
boon loiii/oii it is, alao, rerdluttoa 
i/inn tin* applii-ation of imlu-.; rial 
power 
rit, ita ndlng t,f the preeeal oon 
ti -fants is determined oa a percent 
tga ti.is;- ih ' \ deelera i bam as io 
ina i / . . i A town "f BM i> haal aa 
liable i" n t urn • w um. r i s the i it \ 
of 100.000, Remarkable l a t e r a l U 
being ahown, snd cemteattng dealera 
ire up "u their toes, Tbe local Pord 
- Inn . i t hhe a n u n In tbe 
raaner, the wHl*known and popular 





TAMPA, J iins l-J. y, la \ u l e n d s 
li MIII-.-i-s. Whl&tl llllli' ,'lij,,.,,.,I llieii 
prices thrnuchnul ths lat ter pari ol tin-
current ih<ppi»| i ia ium ars Inessas 
hm io m.iI'lift ra las and eit ibltshtng 
ni'ip- hi.ii i ;-, * record! ilmoi*! dally. 
'I'M.- b se ii. • ~i price raoslrid for \'al-
,'llt'i IS Ilin-* far PPII" 111 I Mil,' ,,(' ;, , ar 
Iiiiiii f ,III ihe Frostproof Cllrni Orow 
ITS Association, it Wer \",,. luetton, 
.Iun.* 0, reporta tlcorge I s..,,n, man 
r ial salt * in tii.MM.T of the l-M... Ids I 'll 
i ua Bxchai •. Sol ( (hi fmll In 
tbll car Ma': 111 >'l '• ''"' I 'I' ho», Pt lllll' 
llio balini,- i"',Mi:in <" I,I, .t,i--, ., „) 
SI", a, co d l u | In gl del MI I a u 1, Mr. 
.... i.M ndtli'tl. in t oil, tin ,,|l,,a li|„'ll lile-
.l.!,-. ii,ai in. ..miiil II*.i he surprlssd 
io i p.-n th:^ n -.-ii r ni inrpasssd 
a I la I i-t- salsa. 
i i-lda iriiii..•riuit. handled hj ilu-
l I'n.l'l,la .-llllls BXl'bBBAajS, BBS) lilnimllt 
.* nu- l l l h | . | ; . ,-- al I In- B i ui'' .N.'ll 
V'.ii* auction sate ihal re illsed III Ml 
par boi I.M- ri-..--pi... r orsnss * • iv 
t>. >• Herei ! . i *' - were -i><.Ctal 
i*. bass I*.-. ,i - .MM i, i ,, .r. . , iga of 
.S. I.* l.,,| ..**,.,,,', |„ , l„ , \ 
Wllilf nn ImnaSSS III . iI rili* frill! 
1 irit-t-p. la iisllnll.v IZpSCtSd IMP.;,''1 II"' 
i-l.isc ,,r iin- si-,,.',,!,, Ur s . ' i i i v i n . iiiiii 
Hliii-lip. now lit'llii: naripial f.i" iitalt^i'-
m i ' Without ].I'l't,al,Mil nml fur IIIM>P 
II",niul. T b s highly siiilsfin i m v ,-,,n 
-I IMMI ,,f Hi,' oritllixi' liiiuki't tin* past 
:',p\ IIIPMIIIIS | i evidence, bs ,a,i,it** ,,,ii 
nt' bow " t i l I-I-IMII ii*-*! iblpmsats isu 
Influence demand and ptScea. 
DAYTONA III , . III A M I S s o w 
I ' IKT OF I K W T O W 
111 lift nf III.' I'lnriilii l.,-,;i.|al,i|-,-
ilii-i'iml, ii tiill |ina.,-ii ni iia i-iiciilly 
. I .•—.-. I at'Hvlnn. l ln , ,nnn 11 iftcll I :l l l . l . i, n 
ertenalve dcrelopotenl nml tlm Inrui-sl 
nn Ilia- ,'t-,,,,'nl Basl , nnst. laai.ni.-p 
ii pm i ..f iin- , ' . , . „t Daj M.IIII Tks 
111; carried BO referendum, tbli tastes' 
IIIUI,', i s . nry. na iiinjniin ,,r tba pro 
i" i n I'PPI,, ',- in iim Hlcbtaadi n b o r b 
lia.l eipresaed • srilltratnepss to u , ,,m. 
• I'ltrl at I'll! tn,,:,. Wiii lli.-r 0| mil 
iim |,i,i|»,.,.,i consolidation of Daytaos 
I lap tons ll.'.'l' |. and S.a '.I,a.',* la* 
i nni '- a In l a*, a i n-ult af ttm i •• 
f.'iili.IIIII, nexl Aililll-I llill lial,- im 
Iwnrln,*,' nn iln- subject iilaivi* I't'fi'rr,.! 
lo, .p.*I*I iii.ii II mil -mi bs ,-iiii.', 
ii paii **f i; 1. ai. i i . n i .na ,,i iii-,-,ii,i 
1 ' ' p . n a I I . . . li | l Hi*- . BBS mnl la*. 
Tin- i b o r a b i l l pror ldsa uni t this 
I.TI-llnrV Shall lit* til \ l | | , I f l|i-\t Prill 
fnr l lm rrunlar piil . l l . l lp lax . . idy -
ll l l i l l Iinl I ..mi. Ilnlil,. fnr unirra! 
t-it.v liiM-s inn I 1'iL-r 
A 1 A X T I R E S 




•1 in.' l'vr 1. arnr.l 
M iinl ivllh their 
bosssj nn it." 
i lpiii. ' i 
'Ids real Bstal 
thin,: ; ia,-*.,,i 
i i-Mally l iu l l , 
HOT I 
Never Seen \ c t 
•i- by l lothsr N'niiiri 
' 1" in Vr .M.iM. lr 
III , . MIISII I IV TII. 
1 I I M i i , \ I i n s W I I K K 
N o , So II,mill 
, Iffim Illlllll.'ll "Ob BT, "Ii ni.v -
i iy hate i Mii. Ma.v u,,." 
Boss: "H" yon iik.. tbs DsoatbT" 
II. D.: "sa, tbera srera i n r Baturdsy 
I>ny dsys ." 
• III,nil III,,, ,.iirdi-il-P 
.Irdkli is; ' I l u n . I li.-.-it- i . in ' i r fSBS 
fnr raising can irii 
I "mi I 'ait : "Wai I Imiie so. I 
plantsd I iiii-'ir ponnd of osnar* seed 
but wi-i-k." 
Not So , . .H„I 
Mrs. I'o1' Ser All is Inirinniiv iii 
• .iir Iininr." 
.Mrs. Illl, kn, i- V.M s.i nl .air innisa, 
W l hnve n i-.nli,,." 
1'lir ll.il i.'ll Willi' afforl M lOpprSSB I 
l.ni iim tnl.'ia ultisis r.-.iilli'il In t lm] 
P'f o7, I'.M '• . I -I • i l l l l l . n I I 
April. sceordlBg i" 1 1 M IMS' in- il"-
of Annual Industry, Dotted 
StatSI 1 'rji Hill" |if *'f Ig , i.Mlltlll-i 
To "l.l.ain lllls 1111111 IMT iif d . 1 * ' 
ri l l l lr . III" I . M ii.i Sl lln l e t , 1-
Miarp Inapt, 1..1 • ,| • 
At tl irl of the month 1" TM.O10 
cattle Ibrougnul the rountry PP. re 
nn.I.-r iiiper, lalon i. lbs eradication 
"f Hi" M . irl - I n . u s a! 
- " I I " M'.-HI • ! , , , | u Uy i l l III,- * a, 
(OSS S' |a , 1 , , . ,,,,;. 
re tli in • BI tltos i I l l i 
l i n i l r r - i t | 
afcnlosl -
l m from 
II u.l, - r - a 
i l l . . i s \ l , 
•in-' Wis, 
M:.,, tii'ti to 
sun IIM 
Mai ' n 
ervi.lon In combatLng 
'I'll'- group ,,f Btati 
-,'i"is«i i,, liaainiHi , 




I I I 
' liiiMiii. Mi. ri. MlB Ymk 
" Mi-in Sf.alrs Inivinu frnn 
" 5OO.000 n u n Isr -
i . • .. Rentncky, 
North r a i n l n a Worth Us 
I Inra nt Work 
I llll.l. in , p nu s r l i r 
*'m. T> Shi esussd of 
MeCl: tn r . h i . "mil. 
• re orphan" ward with ly-
"'•"M . B lie faced the court 
in ttie irinl now in prosre.sa at 
I'liic^jjo. Thi State is worrxinir. for 
ns-. below, Mn. Shepherd, 
v lio n u , charged with being equal-
ly uuilly out ws.a freed when the 
Jury refused to Indict her. 
Mr. 
lmri.?' 
sfajtsasi: "V.-s i 
do not tils, i in, nn' 
LobBter 
Is* scnt . - l . tft 
KKItillst .'IIIV..Mr " 
luri-fid Tiilk 
Wi l l i ! is l lm must ' nf ni l l lm . v 
. i l r l i i r n ! ,l,,pp n Bl l lm •liio'l" 
"I can't Inii vnu. T h e Sd Itor of 
th is p»|M'r wniil.l iii'vor inilihsh It. 
It wniilil ba I'i." iiili-i-rtlslnia' 
"IMlllt tin ynu i n i i m - fret' ntlvrrtlM-
IllftT *'" 
Will , one nf the .-..ni' l-t a-iit loose 
tlm basfaH hml to walk n nillr in 
got It." 
Sots, N, hrnska, l.hlo. i Iregnn, I'cnnsyl 
vain.r md .-1 W -11 i 11 uri ,ti i-'iM.in nsi.issi 
to 2flfl,f)00 are uml. t niperrtiion In 
Hm follnsriBB a in - i'...iir.,i'ln ,;,*..i-
-i.i Id Mm K.III-.I-. . Maliit*. IIII.I V e t . 
III.Mil T l i , . fii.Mll,. | , | , | . , - r i | l till* s | a l l | s 
t.f iln* wnrk iii iin* various Mates mi 
u . n i 
llllmr Sun,... BIB By "f pvbi.li liavr 
ii In,. I, ,1 nni,il„.r ,,r , altl,•. urn .iinl 
Isrly a , i in . tbongb it Is mn sa sp-
pa mill from llm .sinllsll.sil l,*|atrls 
IMM , , Ire nesting nnd iim annsranl 
rsmoval and .Inughtei **r rsaston ars 
gradual!) freeing lbs r try fssss tlm 
'"'"•' t bovine Intn rilllssls. which 
i" ii"- i"i-i ims esussd baasy raragM 
i "i bards ind kas baas • ssorc ' 
muujat tn i pie u r n - ..in,, counties 
in 11 Utiles art. now officially re 
cognised ns practically fron from 
tnbsrculooa eattls, nml Bassos! hun 
dia.i additional countlsa are rapidly 
ipmllfi ine fnr ,1m nrrrcl l tod countr 
list. 
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M l l ' l I I . 
M U M . 
S. W . P o r t e r , r e a l r o t a t e , i n s u r a n c e , 
.1 ,i, ,', arpat tpats ths wash '•'"! 
I n ' I ' l l l l s p i l l i . . n n l a i s i n r s s . 
WK HAVE . " • • • DELIVERY AT 
UAILEY. 
si'XMi'i'.i. M O s W I UM, WA, 
< I I A N . . K . 
Mr nnd .Mrs A r t h u r Hol lowuy. ' I 
O r l a n d o , W a n i tt siiu.in.v • I s l to r i 
in s t . Oloud. 
l a 0 . R i d d l e , D e n t i s t , I 'on . i H u l l d l . i l . 
A p p o i n t m e n t s m a d e . tf 
Mr .ami M i - I ' T, K m imiMi.v. Of At 
Innl i l . Hn „ w t i r l lm W'-'k SBd ilimsls nl' 
Wr. a n d Mi's. I ' I I I IS . I^i nil Iss. 
M M N E C K W E A R A T WOMAN'S 
E X C H A N i . E . 
, l - w a l . l W, 'Iniri ' . 1" b i ' i i l i" I'-'V 
I m n bua lns s s i i u i . * . . span! t ba wssk-
a a d " i ' i i i i i ' i i d s in t h i s pity. 
D r . .1. II . Ct i i iun . I l i y s l c l a i . a n d 
H u r e g o n . I l f f lce o i e r P e e d s l i r m e r y . 
Mimics s l off ice tM r i isl . lei .ee. If. 
I.l. Kar l Kr.-ink uml wife l u u r I* 
turned from thatr trip itmt tha w*asl 
I . . a s l 
W O O | , K I H K K JaTOaLI ( H M ' A I N 
MAS. W O M A N S i : \ H I . \ M i K . 
Mr ami Mrs , ' . .1. I l i iwki-sivii l l l i 
lefl Tussday foi HystsrlMs, M.I. tat 
IbS suiiiiiii-r. 
RJbboni fur all inak i ' s *.f lyi« ' 
IP t a r s i .ni i" iimi ni i l " - T r l b u n s of-
l lm . 
Itnla-ll I . i n f i l l , w b o lull. I't-rll a i -
. l , l l l l l l , . ' College at ( l l l i l l r sv i l l r I a-
i . .i i>..in. laal wsek to snood ths 
Hll l l l l l l r r mnntl ls 
'I'im rliy /.on IIIIS been liicrsaaad by 
tin- iidiiitit r two fawns i" ths dear 
tribe, Ths Boo Is only BOO "f s i . Ctond'i 
iitti'iirtliuip. niul drowa mmy rtaltora 
dai ly l lm mil.p OOl nl' i l - k ind In >'-
I't'lllll llil.v. 
D r . , s a t I , Imi , . ( I i i i , , p r a e t o r , H o u r s 
9 lo U a n d 2 lo II. Conn B u i l d i n g , 
Kith S t . \ I ' l ' iun, . A-.r. 2-l-lf 
I.. M I ' l l lkrl- is p u t t i n g ill s I 
i i i- li n n - l e e l n g t h s b u l l d l M "' ' 
n n i m , ni'Pv ininli'iii Iuui n J r i s r v 
nnd l i i imlb. l l r s a p s il will lit' ruiul.v 
for habitation whsp ths first tidal 
mm* or tourist nrrivt*. 
Tha si. Cloud cafe was osorcrowdsd 
Snluri l i iy , Si i i iday s n d Mnuiliiv inni'ii 
incs for breakfast due to tha Isrgi 
number uf dslogatei tor tbo Methodist 
r n l i v i ' l l t i u n III .Ml l l t l l i , s r v i ' l l l l l l l l s b i n d s 
ttf tb-ii'iyti-N listing coma nuftnwh 
tills wny fur l lm s t u p i i v r r mi t h e t r i p 
down iim r i i - i " .nis i . 
I . I H I D S W K K T P O T A T O E S M. I IS 
U I R 18 c i n l s Vl' H A I I . K V S . 
1 E V s . 
M l - W It 1' is nl Ki-s l l l l l l i r r . 
niul " i n , l l l l l i -p r i l l t oo iiu.v Wts l lm-
,lny i i i i i i Mi nml Mr-. A. l-i OOWgOf 
on tbS 1 nlp.'l., 'ii l 
s i . i ; iim lino wi l low s u i t e ln w indow, 
t, p i i a c a .-MMiii > . I I I I I I I , M S F i i r n i ' i i i ' r 
•tors, l't'llll. All'. A lllll St. met 
Ml i:iI.-I iii I.MI-,1. who i.ns i ii ill 
i i .* January, ftnda n oocaosary so 
p.-' k ii higher altltudo, nnd nn .luim 
13th lt'ft f"r A-li.->llli ' . N. I ' . PPMII 
i t - in.pr ni roaaJnlna; hat b o a l t h , 
L E A V E I O I K I . R l l l l . l l V O K D K t l S 
A T I I A I L L . S 
l i .ui ' t Forgsl in i i'l I r o u t f r l e n d i 
li. In- Ml vrd nl l lm S! < i I C a f e , In 
till* Sl . , ' lu l ld MiV.'l impel SllllMI t . 
U.'S.MP Ml inns SrS llrrrssni-.V ho Secure 
p l l l r r s nt Inl.b'H. It . 
Mr. nntl Mrs. , ' i i l t i n Pniki-i- i<-l in n.-.l 
l innm first uf wnrk . T tm fnl'iimr b u s 
spnni :' wt'i 'ks ui |.'r, .Mt-l'lmrsiin ln 
Of floors T r a i n i n g w n r k . Tin* la l l i - r 
Visited fur Inn d a y ! nl Si'iilirtIBSS " i l l i 
l i It 111... I, nnd I'a inlly 
Dr . W m . I I . D o d d s , P h y s i c i a n a n d 
Si i rucon, office E l e v e n t h a n d P e n n a . 
.Ave. D a y ami Nii ' lil ca l l s p r o m p t l y 
a l l , l i d . . I . I " If 
Mrs . Will, l . l l luliss nml Mlsp. Hosn-
iiinry tlji&daSS li'fl Insi l-'ritluy fm-
A s h e r t l l s , N. , ' . Miss [iSJtdlSI wil l 
al l .ai . I tlm Aslmvllb* Nnriiiiil School 
i ib l lu .Mis. i.niidfsN w'ili en joy • 
i i i r i i t i i i , , iii l l m t i i u u i i l n i n - s . 
C A N T A L O l P E S A M I I I K M M 
L E T T I C E A T H A I I . K V S 
Mr- 1 11 I'all...v. Mr I Mr-
Amus Kir l i l . a n d son. l-'rulik K l r b l . 
will p-linnd l lmi r su i i i i n r r in I 'a ni.-iiMr 
nnd lirnt'iisliiii 'ir. I»n. Mrs . .,. S. Tin-
imi PPill spend l lm su inn i r i tlinilllls 111 
C a r n e g i e a n d Wu- l i i im inn . I 'n. 
D r . M. I i i-l i i i ian i . i i - u u l t l . l l n u , . . . 
unlli a n d I M n o p u l h . l l m i r - f rom 9 t o 
1 1 ; 2 t o 4. l l a A v e . bet . 10 .V '.1 ( t f ) 
R e p r e s e n t i n g LVslrelind l i i l Unndny 
Mr. nml Mrs . l l n r r n n m o t o r s d In ib i s 
, i i y f.u- II vi-i i w i i h fr londs, K r , l l n -
MM, I- ..III* nf l | 1,1,-1 piniir.u— uf 
"Tl i l l nf BSSr t ' l i l t ' s i re" llllll llns 
baaa in iiir Jewelry business Ihsrs fot 
U|"ii a i d s u f t h i r l v i r a I -
L I S T VOl It I ' I K i r i III \ 
I I I I L L ' Y ' S I . K I K K K V . 
AT 
.Mr a n d M IB, I ' luyd Nni lb ia i ] , pp, v, 
•' 'in.' llm weak-end sojourner! In ibis 
• i l l a n d Inft M.iiitlui i,, BttOSjd t h i 
I 'p lv. t r i l l l . r a ru r | . | . | i | , l l r in Miaou 
ri".p,| is um • u of n.v , ; Nortbrup, 
of Tarpon Borings • former pastor 
...f Hm local M. Hi...Ii-i i liuri-h. 
T l l r I ' l i a i l l l . r l l l l i l , M . a l i . l M . 
l l r - M.Milrs, III . i . f l r r a i u|..l of t l l r i r 
" l i t ' \N'*.llt|t'r l l n , . k" tO any QUO 
BrrltlOg fot -num. II rni i l i i ins i n , , , ' , 
valuable information fot boras nsi 
Srni Pros nu application to Chamber-
\ fin,- • iii, kin dinner wlll bs sar 
M. I nt tlm si. Cloud Cats, in iim Si 
Cloud hotel ,,. . ; Sunday. Pries 7.v i,.,i„ ktedlclne i'n i..s UOIDSS. t:i 
Ham I '* " ' M. Iir. r s - . l IP to s.-rlir.' 
Berrleo, as dsnutnds basa .i.rrn bossy, 
I,. 1,. Kn.!,, ' . m n l , s t a in . . m m 
it, res idence , V3t\ Ml liijian 1 Venus, 
t . . . " , , i n , I M I . - t t f . 
Mipa. Ainu Moan " i . " ims baaa ni 
I t n d l n i llm F l o r i d a B t a t e Col leg, f.ir 
W . o i u ' i i n i V i i i a b a s i v , rt-l u r t i t - u h t u i m 
I . , . I PP's-l M i - - \ | , , . | i w l l l t r i t r l i ill 
the st .inuii ichooli during ths inu 
<t no . 
S A N T I I I I . tba bss) "ii vanished 
Ron i M', . n r ai S u m m o n f u r n i t u r e 
-'••' •' \ I J for fU.Su. coll snd MO 
t h . in 
NOTH-K 
Mrs Snriili I iu i i i i , ! . nf P r o v i d e n c e , 
it. I., a i m u i - t wiiu bus p u r c h a s e d 
smr i - a l |ti,,|M*i t ins, a n d Itu- a ) - . . 
,a I of s, v r r n l lot-s, inft s i t loud O u t p r o p e r t y at c o s n s r of K e n t u c k y 
Mi- and .Mrs. Klnytl . \ i , i l l i i ' i l | i . und 
baby laughter, nmi Mis. Gladys 
Walslngbsm, sf lain.'", visited fnun 
Saturday evsnlng until M iny 
morning wltb tim I., ht, Parksr family, 
They ware ru routs in Miami m it-
land iim Bpworth l.niiiim Convention. 
1,, I , . K l l i l u - b u y s I - n i l s t r i l l 
aatata, Q I lisi of aaatraUa t-lty 
.proparty to offer* Psrsonal attsntlon 
in ayevy transaction. Offlcs at msi 
driim, 'is.i M ith luu ii avenue, rornsr 
18th a t r ss t u n 
.i. i:. s r i i i i i i p s , ti in. i,as iirti d a s 
sl't-i-i-tiii-v Of l lm , ' I n , I l l l l l l - uf I'-.ni-
msFso tim past sssaral nmiiiiis, inft 
I'lllliliiy fur his inU'l l i n n I m in Now 
Villi.. Where lm wil l J,,in .Mrs. Ph i l l i p s 
IP'!. , W e i l l \ t i , -111 SUIILi' / t t - r i 'kp . IIC,, . 
'I Imy rxpi't-l I " rnliii-ii in iim I-'nll. 
Mr. and Mrs . Rober t W h i t s nnd 
c h i l d r e n , Mr. un.l M i s . Will l.l.- a n d 
blljiy, Wil l lnr . Kllll.-r and Unhurt Idi* 
motorsd over tu tl,,- waabora t-arly 
Siiiuluy motnlog after spending tlm 
day a, Mi'lliuurim and Indian At 
inn,lr Hi ihr Si-u they returned homo 
inir in iiu' afternoon. 
Mrs. .i. If, iiiiiii* leovei today for " 
t w n nunilliM visl l i i l l l i i f l i i l i i f s und 
I 'liriids iii Hi , l nd. \ a . , ami W a s h 
I,. u i * 'ii - li- i'. Despite ths imni wavs 
t h a i is 11 ri* v II j JI nif in tin* Nor th , wt* Imii,. 
iiiiii h n racstton will provs beneficial 
, . . h r r , mui Dial sbu will ri ' tiirii g r s s t -
lv ref reabed in body s a d inimi. 
H B C R O B 1 K I M ; l iKKKN I ( IHN. 
t i l l D O Z E N , A l H A I I . K V S . 
Mi-1*M- l a l , I i r K l o l r l l r r t i l t r v l l l i l l r d 
ii tow iif hi" liiti" friends lust Thurs-
day at iim boms " f Ms grandraofhsr, 
Ifrs. Jennie Tucker I., honor ..i bis 
I . - i i i i iiitibiiMi Thoae present .v.-re 
Marvin Clark, Olga Smith. A i I inn 
. , " l i n - A I M P I t n l l t S n i i l d - u n l K u i i ' m l l l 
Otark, lee cream BBd . a l " *'np ser. 
l t d . 
Mr- 1., \l r i i rk f i - IP a . p, i.v j,l -u 
snnli.i s u r p r t s s d w l . r n invi l r . l I,, l lm 
h o m e >.i' fear aoo, Lssl la , fur dii r 
T u e s d a y of m i - wn. k. to lea rn t h a i • 
si ii p t u n u i i.Miii iny d i n n e r had been 
i*i* " 'I iu be r In r. T h i - m i - h o t 
i •tTVI b i r t h d a y a o d a beau l Iful 
I let ul i n l r i . - r - bail li. r n g i v s n 
from ih.- I'li.ppn- i- n d -' Mi-.. /.. 
Brail h fo t i b " ..r. a- ..n 
i P a i Hi r l ! of Ktae! 1 
1' 1 . ' • ' : . " ' M • Id , l l l l t l I l l ' l m 
i ic of 1*1 .- B r o o k s Bl t he H o d s ) 
H a i r y F u r m BBSs of t lm t i l y tt-ist 
Sunday . Mi - s s l o t s Bo tb an i Msinr . 
Mi--- I s i ih r l l r a n d .Ml I ' l a n k l a l -
inllll.-.Ul. nf S a l i l r r d . Were Ml.-.i u n r s t s 
ai iim Brooks' boms Sundsy. Tbtf 
liroughl Mi--- Osoells nnd Uaauar 
in Hi ki IP ii l* ilmin from Ban* 
ford whors ibry bud boon ipendlius 
ii,.. |. -• weak. Mis- T„io:h lived in 
st. Cloud a I'm years ago, her f i tbsr 
lu'lng In ihr in..1 inK picture '• 
M MtltlAI.K ANMHNIKMENT 
llr. uml .Mrs. il. I.. Buehmsster, 
formerly "i' SI. i'l.unl. Imi imw rosld 
iim nl I ' l l l-liisl . l i i rksui i sli't-.-l. O r 
Inii'i... l-li.i-idii, h u n - isKiiril a n n o u n c e -
mi' i i is .,,' i im m a r r l s g s of t h e i r d a u -
g h t e r , R o b e r t s K a e , w b i . b o c e u r s d r n 
Mny -.'. n l O r l a n d o In M r . I lna l i ' l 
Neydeggcr , . lr. . "f Hm M a s s .'It.v. M i s . 
S ' cydegfer PUIS II litru.lilaf,. nl BBS 
O r a n g e Coun ty Behool nf O r l a n d o In 
iim r i a - s ,,r loan, w h i . l i I.s p r o b a b l y 
t lm ,-rnsnn l lm u u l i u i i nm ln r i i l u f l l m 
BftSrrlage Is delayed. 
Hi- ami Mi- Buckmastcr wsrs 
ir.-l.i 'p i i i r i i r r r s ill SI I ' l u l l I It 11,1 IV 
sldial be tS lillt i ] uh,nil 111,, p . -ars n p , 
ivbrii iiu'.v 1-i'inuvt'd in O r l a n d o , s n d 
Mr s . \*.t i l r u^ r r , . l r . n m R o b e r t o 
lliii-kiiiiisiri-. u n s u iHi|iuliir i t u d s n t 
In l lm Sl l Iiiiiii s i l l .mis fur iniiny 
years. 
Tlm groom is ii sun ,,f i wall .*ii<<tvu 
business man of I ii-iu'i.i.. mn\ tha 
iiuiiii friends nf tbs young pie « d l 
e x l r n d t lmi r h r . i r t y ,-,,II^I-,I I in a l inns 
llll'l la-sl wfphfs fin- i i m i - f i i iu iH 
married Ufa, 
SOMETHING EVERY G IRL SHOULD KNOW 
JOHN I1AII.KV REPORTS SAI.KS 
Two hundred mui Blast1 '-firs aeroi 
i-lisl uf SI. il'huiil nu l lm Illxli* Hi K l i -
W.-iy. s r v r n niul n lml in l f lllfl.-s. Baal 
..I' SI. OlOUd lu lii'ivi-Mlni'is. 
TPP, i .-lllll iillt '-balf nuri'N un l l i v i r 
Highway sssl *.f s i , ,'l.uui i.. now 
h i , IIII - i s . k r i s . 
Two 11 fiiI uiii'-liuli' aeros wasl of St. 
I ' l inul nn llm Dix ie H i g h w a y 1.. impp-
poti l i l i* . 
T h r t i t s - l a l i . ' l l r n s l u f S I . I'l..11.1 
IIII tin- Dlxls Bltkwsy, 
l i i i i f iiiot-k on iliftinis n v u i i n r a n d 
C y p r e s ! iivt ' inic tu naw peop la . 
Hul l ' block on I n d i a n a i ivcinm uml 
C y p r e s ! a r s o n s in imw nstspls. 
P o u r lo t i mi P l o r l d s s r s n u e . 
Knur lu l s nf IIHI TtH'l rnt-li un fl,ii-
llli, a v e n u e . T lm list is luu huii; tu lie 
eomple ted In t h i s issim. 
P L A N S F O R " K I I I . I M : I N " 
Baainasr It. it. Btanweodif, of thut 
* i.v. is preparing plans for tho fin-
||g I " la- dil l ll Mir FlSh l. l lkr tTSCl 
for 111'- I l r r i n r r l i r i l l l p I'., . " I " K i - - i l n 
•nee, thai «iii make the i"is iu ibis 
•action rery rarBsblo whsn somplstod. 
Wednesday on n hortlsd trip in bet 
rid borne, bui sxpscti to rsturn in 
l lm '•'.•ill. 
i i , MI,, nnd eleventh itraei i- taken 
• :l>. iiiai 'ktl Mr. mid Mrs. P, M. 
•I ' I..u.l. Kin. l'l U p 
W. R. C. MKKTINCJ 
I,. I , Mi l rb , / l l lit p" C o r p s 11111 
une i n i i nt - . M . i n . : i iii*' p r e s i d e n t 
C la ra I' K e n n e y in Ih s rh j i ' r , 
i iniv ipit-ivi' uff i i - r is p r e s u o l u i 
n i l r a i l 
Tlm Departmenl rsiblepl Ramsnths 
l l i l l l t - t t BHO t lm l l i ' i ' t .srrrt l a r y An-
Ini l .n l t r I ' Rode IVl'IT r - Mind til till" 
.Presidents s t a n d a n d tin* Hnpt . P r o s , 
i. 'stu 1 If l Mrs, L i v i ' m n i i ' . i n t o t lm of-
Ii.i ..r Deps r tmSBl CiiPiaqlo:. 
Ids ,1. D i l l i n g h a m w a s s l ee t ed i i 
n.t'Mii" i s l i lp iii l.. I. M i r l i r l l C o r p s , 
s i , , cotaoi i»y i rans f r , - dap t , i s u e r a l 
n r t l r r s \ i . I I V I T I ' r r - n l In ' I n - . . . . [<• 
Ii.i-y 
in icconnl nf tha ;-i i- afternoon 
' I n n PP.Mr unl.p l i p - . - i n i - l i p . , i-,.-ni l . . - rs 
pn -. nt, 
I hint <'..x 
Dea r M i s . I-I . . : 
I nil] mil ], yiilliia. girl ill I ' M ' , 1 
mn 'inii.* nhi nu" i t j l i tu k n o w III.V 
o w n mind hut I t i t .n ' t . I » '»s to 
h u i i ' been m a r r i e d i h l s m n n i b hm I 
lust mv nerve, ntnl piislpiiimil tlu- w n l 
d lmr Indef in i te ly , b s c s u s s I mn not 
our s i imi i ought In nut innrr ln i l . T h e r e 
is in, ihml.i in inv inin.I Unit I "OSS 
III" i n n . , luu l l m i r is II big d " " l ' l In 
m.i iiiiii.i n s lu w l m i l m r ur mil I .-.nil.I 
inuLt* nur ma i r laim a h a p p y one . 
1 a m a born idr i i l i s l . ami w h a n I 
look around al the married couplai 
I i.iiMPP. I simply cannot MB how I'd 
•li'l' r n , I u n - luat l i l iuiny. I iun nu r x -
linini'l.v s n i - i i i i r parson , a n d I 'd 
n o r e r forgive nn i m - i i n n i if im s|i,,i*t* 
In nm I h r w a y I h s a r s,.inr l i i is lmiuls 
• p e e k i n g in t h e i r srtvea i ihinli In-
is ju s t aboul perfec l now, uud w h s h 
1 i l l s r i . v r i ' . i l ' l r j - i n n i i i a t ' i I h a l . i l o I s . 
it ft i*r nil. "niy human, nntl thai Iir I 
Iins jusi as inniii faults nn I Iniv,-, 
i um iifrn iti iny Loss will imt endure. 
How inn 1 be sure thnt I Mill ho able I 
i n " V t ' l i - u l n n lll.v s r l i s i l i v t ' l i r - s l l f l r r 
nm rrluftt'V I Hiiiri'i't'ly WSnl 1". l ' l i -nn ' 
he lp nit'. 1 lot-is. 
Well, Doris, you b a r s one thing in 
yui i r I'nvur yuu r e a l l y wnnt tu ttvur-
eiuim y o u r exa f s j a sa t ed td sa l l am. And 
If you ri'iilly i vnn t In. ynu r u n . I 
know nt' nothl tSJ in llm wur ld t h n t 
wll l t in ll i rs i|iilrlp)v t lin ii miiri-loil 
l i f t ' . 
Vnu snr . ik uf y o u r innr r l r i l I ' l ir i ids 
Iiu luu think iiiiii tlmy ers t sspscted 
In In- i ihlr to latUftk uI t lmir h u s b a n d ' s 
inrnn-ii i i '1 'at i ' iiiiililii'r uf spunk-in". ? I 
Nut uu ytuii- lift' t lmy prubuhl.v h a d 
ju s i llm l a m s I l lus ions y.ni mnv ll.'ifi. ' 
but wlmri l imy fnu,id t h a t t hey h a d l " i 
got til','1' l imy d id . Of r u u r s r . .-num. 
people ina- a great deal mors leni l -! 
live thnn othera, nntl it is biinli'r fori 
,lii-m in overlook their husband's! 
faults, Borne "f tlmm develop Into tear 
ful. wtUnlng wives, alwaya bunt ing] 
illl,, I r a r s at l l l l r xp r r l r t l niulllrlils mill 
l l ic ir r l i l i , I ron ' s iiv,*. mLsersb l s by 
r'lii-taiiii.p r o m l n d l n g t lmm thut sh.* 
h a s s e n s i t i v e fee l ings , umi -i 1,1 be 
t r e a t e d r s r y g s n t l y . 
In I h r in.'ijtii'lt.V of i-asi-s. t l inuirb. 
iii" woman darslops into a lymps-
flmtir . iiiuliM-slnnililijr wifr . nnd l i s i rns 
IU tiPM-i-itiuk imr hnaband'o •hortcom-
lncs just an hov husband learns to 
overlook ' lm' fnui is im dlscovsrs iu 
his wlft* t in . iv. inniii h e tlii.inili; sn 
nl isni i i t r iy pe t fee l wliii . iut tnm fau l t . 
As a r u s t i e r uf f a r t , t h e m a s s l w a y a 
h a s more illusliuis. abOUt tin- ppiiinaii 
tm is going in g t a r r y t h n n tha g i r l h n . 
ni .- ."! i im ninii. Pew wu n bel ieve 
t h a i l lm IIIIIII sim is pallsf tO l i l a r ly Is 
perfect, 
liiuiiiisin ia a ( U M t h i n g . W i t h o u t il 
l lfr P I , m i . i n i in- w o r t h " g r s s l deal 
H o w e v e r , e x a g g a r a t e d tdea l lam doea 
n u t m a k e to t u h a p p y m s t r t a g e , In 
s t e a d , n inaki 's inai 1-iinm an e s t r s m e 
ly i i r i r . i i i.nis nilvi-iiliiir. Smal l , III 
ruin i |iu-iilial lur id . "T-. ppliiri, n o r m a l 
p e r s o n s r e g a r d as t r iv ia l , a n m s g n l 
fiftl by "inn Iisis in h u g s p r o p o r t i o n s , 
n m l t b o idniiiisi is u n h a p p y a c c o r d i n g -
ly. 
iMifiiiiiiniiii i.i i'.n iim present d a y 
lovers , POStS nnd nnv.'li .-i- h a v e s n 
IIII I m p o s s l b t i iiiuiiiisiii* nii.i r o m a n t i c 
s.:, II , i... I-.I fm- m e s a u r l n g b u r . Accord 
in t hem, a innn iu love li affected v i l l i 
i bi l ls n m l t h r i l l s in* t r embles .11 t lm 
sound " f BUT i p p r o a c h l n g foot -s teps 
in* 1*. r e a d y in m u a imss i f nt t b . 
i n n r iiiuiiL'iit uf bslafl p a r t e d f rom h i s 
beloved 1 - h s is [pud umi noisy in 
b i s priiic.sintliinii uf juvi*. Now, no 
K S l l y s.-lim. well li.-iIuui I'd man e v e r 
e z p e r l s n c a s mi nf hhsss l y m p t o m a , 
Tlmy u i r ridiculous, mid 1111 ona IIIII 
1111 bli ' iilisi lvniihi r x p r r t i(. T h e r e 
HUII i.r ii I'm- - inns ,.f wild, p a s s i o n a t e 
l o r e be fore m s r r l a g s , hut a f t e r m s r 
r l aga ii q n l s t i t o w n , s u i t s n o m a l l y , 
l l k s u Hiili. deep r l r s r , a i o r l n g s i l en t -
ly nli.111.' sn s i l r l i l ly t h a i „,„. mlgb l 
i h ink I b a l l o r a is d s a d . Hut it Isn ' t . 
I t is 11 BOW love .a i u i " t l m t Is q u i e t 
ami pu i i i ' i i i - a i n n . t ba l linos imt la-
bor a s i inii-nily l o p l e s s s t lm eye of 
tors p. iih l o w l i n e s s imt • l o s s t inn 
c o n t r i v e s l i t t l e h o m e comfo t t a and 
a t t e n t i o n s in p l a s s s • d s a t a n d 
r e w a r d b i s w e s r l n e s ! , 
o i m tblftUj it is wi i i r.ir n s r n s f t i v s 
gir l in r e m e m b e r a l w a y s is tha i wi ld 
d e m o n s t r a t l o o a nf i m r Minnol in-
forced, i .uvr i-- a t h i n g of le 
imi ..f l ap ' s . ,\ r ecogni t ion ..1' t he bfg 
p r l n c l p l s of g l v i muT t a k e a i p t r l l 
nf opsn iiii i i i i i i i i irss iii i c c s p t l n g d l f 
iv i n i . . . nf oplnloa, In all m a t t e r i g rea l 
ainl • m a l l , nuil n big g s n s r o u i n e s s in 
f o r g e t t i n g w o r d i b a s t t y i p o k e n 
' ! ' - • m i k r up i b " l a s t i ng c a p i t a l In 
m s r r l a g s i.bnt i n s u r e h a p p l n e e s . 
I EMETEBV ASSOCIATION 
A P P R K t T A T K S A S S I S T A N C E 
I'll Mf. PaaCS 1 '.-in,.-ry A - - ** i l l l n l 
V, . Mil's In t a k e Ib i s 111,'IIIIS nf llinilll 
Iii. a l l w h o sn k i n d l y nntl st, p r n n i p t l v 
.. 11..11.1, ,1 wi th l lmi r rri i i i l l i i i i . r - ti, 
lb , nirfi rv fund. 
Tin* Association will meel nt tho 
home .,f Mrs. .In,ini" Ward, coiner 
01* I'rr.-i*:.'. li iiniH avenue and Fifib 
street, Wednesday June JUb. al - 30 
p. in. A t„H attendance is deslted. 
RELATIVE OK V. I . LENOX 
DIES IN ILLINOIS 
Tlio .llllil ' l i b . i s sue uf Tlir H u n 
1.ml ii i is . 1 Weekly Pi eaa contains nn 
account nf iim death uf B. B, Tric-
kle ..f iiiiii city, wbn is n nephew 
uf Mr. v. , ' . Lenox, of this city* at*. 
Trickle was 1 veteran of 111. • World 
Wm- bavins iaen Mrrtcs lo tha sir 
Knit-lits t.f PythlSftS, I. O. (>. !•'.. iind 
member of Hi" Ameriean Buglon. The 
fnneral occurred mi tht sftsraoon of 
.llnu* l i b . ai*! w a s nt l r i i i l ts l by H;in 
I.Mil Post No S8T, Aumrir i l i i lu'irbni, 
I I I 11 body. 
p, ' ' i " . i ' . i , ' , v , i * i '.*», 1,...«/.. f 
YOUR AD IN THIS PAPER 
D l T T I N I i an i l uuve r l i s e inc i i i in t h i s |>aper is m u c h m o r e 
economica l a n d wi l l net n m i l i ( r r e a t c r r e s u l t s t h a n 
Hi,until y o u h i r e d a hoy (o RO a b o u t c r y i n g t h e n e w s a l o u d . 
And i t a f f o r d s you t h e o p p o r t u n i t y l o p l ace a l l of I l ic 
f ac t s of y o u r o f fe r ing before I h e pub l i c of Ih i s c o m m u n i t y 
in a n i n t e l l i g e n t a n d comple te ly e m u im ing m a n n e r . 
ItwtWRMWSUMwirm^wm xf^iwM^m^ftmrMW&i 
o n e 1 % s a l e Main Grocery & Market 0 n e D a y S a l e 
SAT'Y, JUNE 20 I ST. CLOUD FLORIDA j SAT'Y, JUNE 20 
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riNK 
IKKAMKKY Sugar ^ 4 lbs. 21 Butter 
HTIIKELYS KM. Ne. t Can 
KIDNEY BEANS XT 
SARDINES 
AMERICAN 
3 r0K 20( 
EAKLY JUNE 
PEAS * CANS 33' 
"HI'MIKIIIIIT" 
CLENSER "• CAN r 
ILK I'III ND .54 Milk VAN I'AMI'S TALL CANS 3 Cans .31 
MFATS 
l.lll STEW BSJBF, IVr lb ,10 
BB8T ROABT OF BEEF. Per lb , | | 
IUMIND STKAK, Per lb #23 
T MONK STKAK, Per lb ,27 
SI1II.OIN .STKAK. Per lb 21 
HAMI' r i . l .Kl , . IVr lb ( f | 
SMOKED MEATS OF ALL KINDS 
M S M » i | M S I S M 4 4 4 ^ 4 M M > > • • • • • < MSJSI I l-j"M-v-i-<"i-»-»»»-:-<":"i"X"i":--;-<-
40—50 
PRUNES ™ « ^ 2 1 t : 
VEGETABLES 
I C E E E R G H E A D L E T T U C E .20 
CELERY .20, .25 **"i .30 
GREEN PEAS .8 
TOMATOES, IVr Ib J Q 
GREEN BEANS J O 
SWKKT CORN, P.r ite. .30 
WATERMELONS, etch .25 
FULL CREAM 
CHEESE PEB ,J: 87" 
I'HILI-ODN CARNEY 
VAN CAMPS rER<AN 13* 
r-REE 
C A I T RUNNING PER PRO | A 0 
^ ^ ^ + ^ - i ^ ^ - i H • + + • ^ • ^ + • ^ + • ^ + • M - > M • + < ^ • ! • « • • : - • : • ^ ^ • ^ • ! - + 
Post Bran Flakes .ISiSour Pickles ~+ .15 PurityRolledOats - .9 
PACE SIX THE ST. CT.OrD THIBI'NK. ST. ( . I / H I ) . FLORIDA Tl.iir-ilt.p. D M I*- I M 
» • • * * 
lemptations 
** • •• steal LsaaU .SSP lil*.!!-* Ratter C - » ^ i * t e ISM. * • « * 4 * » 
Thoughts would 
I irss not nsed to dealing u W ii 
w i i u . n Ilk.* M i - I J s l i . r . S h i ' \ \ ; i s 
• .-nlil w n i i i i i n . n l ' ^ ' I i i l r l v i l i 'Yinil o f 
ftrmpftthj Of • W W * tt I m i n o r . TIHM-O 
(Villi MO Illllwil'liliS-". \ ' » l l l l l l U.'IY 
IMiM-UI.'" T i l l s W.IS t h i S l l l l ' l ( t in t 
\VttK 1 l i i i t . N o . . 'ii , i s s h M i s I-I ml , | h t 
msds fm* people being strarabUDftl? 
,11111)1111. 
' \inl your liushi.M.I'' I** hs Y.nir 
source .tf Lafovmatton?^ 
l l w.ii4 ;i f i m l i s l i U I U ' S I ' I H I . 
" I l wn* iiissf i i t \ ' c s s ; i r y Fot U n t o 
Inform *ne." she toiliii'.l loi'Wiinl nn.l 
regitoded in.* with iii\ - nireliable 
•Uaplrtoa, •'oilier agree won* watching 
your in'-\ t'MH'iii -. " 
(To Hi- Continued > 
•ALLIE I 1 M » HKRSElsF r^uesalni my mind 
l \ \ NEW SITUATION •-t fonn clearly. 
Wllto* WJlejnd i0«yt; t: 8.Ari?op ll sni,,. ,..,• 
I MI sione on tae ' ^ V ^ T ' " * - - , , , hi poise " t*** « * « * " i u •»•» I : I 
others bad nmi d, u-n ... a sw ,, 1 ^ ^ | h f -
ih«> danallng IHI n, while **nn otners 
nook, ef tha estemlv, gardens. | u l i j £ J 3 i o m g n f n | ) . 
"W'li.u's up*" Kllle it maaded, All 1 M - l l r , 
Vir heard hi a wh per shenl rout . s , r m ordered sal MN Dltine 
breeslng in sl mese tin 1 tht eirty, ,,,„..,,•, w „ „ j „„. ti.-i-i- Obi Bills, I'm 
I ' - .TII dawBln* H n Wvl »'i" ... . ,| Was II because of the 
about as communicative as a pound , |1(. lu,IM. t h | s ,„,,r„iiiU;• 
. f cheess whea 1 asked il breaktasl . s l l , . mu thai she bad been thin* 
' >-'in SU* fall snlli.-." __. 11 ,.,,.,. .,,1,1 thai If sny srandsl 
In spite i.f all tip.it had M Ue of pa i r ilrange bebsrlor, ibe 
: PPI- t"..i.-.-,1 t*> unite al i" le'i aaaus ,,,.,: ,i,.-. waal llurlel"! name lo hs 
braseology. raentl I sim asked ba be rery 
in, ', . . id, the better, I n p Mififul UIPPPIII it a-* 11" iii.-;.* arei 
ntered, wiih i s t l .h lna lo be -liu.-.i by mlseajhle .lis 
„,l aboul tha episode with Warm _ 111 uy fault. He I He. fur 
1 wonld noi hsvs ta sss hi 11 m come here to these 
for 1 pp;!-. iun be would noi 
• of attending 
.>.'-.:.v'i":'-i'-x-^-i";'-i"!"i"i"p*'i-^-c-<.+^.K—i"**-.-*!-- '"p,"»"t"X".'":'-;--.'--x--i-p"i".'"!-
STATE NEWS OF INTEREST 
.....*..;..'..'...',.'. .•:-^--h-i-M-'i--i-'i-'i*'i-'t''X--:--;-vv-:--i'-i--:-v-;*'M'i'*;--:'-:'-:--:'-:--;":--:--;--:--:--:'-i'-i'-:-
I In 1.I1 lleielnpiueiil Hilar,I 
rlche 1 ' people, They don'l 
pushed HM Ir wa) through *i 
M ,1 Ml Ni l . ' l . r l l l l l l l l i r .it Ih . ' i r 
! ill pprll 
• 
I PP - I'll i l . 
I beg sons i-.ii-'l. n." 
in 
ms." 
N e i l s S c r . i c e 
I I ' l ' I K I t . ' K . J o n s IS SI. I.in io «'.'. 
p.,in-- bars sas la abas s their bilk I 
in too future of las county hy vottaaj 
overwhelmingly In fstos s l • hand ls-
. l l f **f .<MM.IKK, f o t IliKllPlUV r u . l s l n i c -
tM.n. 'i'im election wns heM Jane 0 
ami in u.r local precinct! ths affirma-
tive ballots comprised '-'7 perceis ol 
ib.* tuiul cast i'i iceedi ol thi sab 
,.f ihr bondi pp in he expended in • on 
.llllil inn Of llu- lull Dixie UiallPP i* 
1 * Stuart and i'"i- extenel, e 1 roaa conn 
ll-P ;l ll.l ba* i* * - *-.ii. 1 1 
is believed it Is a now tacotd Pot this 
seetloB, Postmaster Joyce aald flgurst 
repnaenl only 1 small tolu ol iim 
actual rsal aafata sham during baa 
uit'iitli fur iim erifiiut* aSaurps 'if 
nseil unlv nu ilrp'ils nml II raqUlrSS III 
niiin.v esass n r e r a l weeks i*. uuiks fi-
nal ti-iinafrr ot property. 
1. II ' 1 : ' ; 
10 tell 
.• v-kill. MI blow y o u i 
' "' 
1 in,; . bat l Ini'l s n iil'Mi 
Bl PP in - of mill ' ' 
tbat f n . id - . f u l for j ' l - i -nub 
W e l l I'll li 11 yi ;. I t ' s really very 
. ..-.in l ime 
. h t H s iln 
• ,1 l i t t l e ] prompted 
• I'll I I I I I I I ." I i a d only afi- ' 
- M i n n ! wok b 
• _ ul.l I 
iiim Ihal 1 w a s n n i " 
; mind Kid, i i " all o r e t BOW 
M M - DI 1 ' 
my own 
lly aod as! 
• 
,;. III. 1 (Ol 
well, from the -uitrr l i"ld yon was 
' '1 liiiu to 
. th, 1- pia 
,*• your . a 
re > "ii going to Let that 
rr nsnal 
ritv" 
I don'l kn..w yel bow I feel 
'.-" I .. 
Ellle. * 
• I u|t iu U. I 
lust li 
Mt IN i 'H ' i : i 111. J u n e 1 '• M. 
t h ! frPP IMPPII- • 
l'l,*i-i.1.1 witli. is paved 
'iai condition nntl 





. - tit nit-
t Wlll I 
vt ted 1 'e for 1-
TAI.I.AIIASSF,'. .lout- I I Ail .led 
Impetus 10 Ihs reel I estate I..."in whieh 
ims -mmi, Tallahassee and tba las-
mediate territory w thin Ihe iu 
- 1 11 given by pun I 1 i 
In ' . . . inn . t r liiuMiaiu plantation by 
> I' Medal ill. prestilenl .-r the Pa 0 
• , .' ...| an. fhe 
I Miill.at! :i w a - ; M • ly 
1 • t r . 1 m i ' 
h i l l , a,nl virpp*. I-MP lng in..ii*. ii o n e of 
p |.[;u . I . 
in mv years, 
nca i l n ' 
11 . . . . . 1 1.1 
I III 1R20 Si l l 1 11 l i n a i n t - s 
. 
111 v e •* 
' 
|l a fm.' 
deeply Intercated In Identify ng the ire 
i-it.*:v trough whieh they s t s n m i 
Ing and ,'baiiibi'i'a of Oommsrcs on-
gaged in adre t t ta la i iln-li- eosjatlss 
bin .* It'll i-ntil tba l t t lv l i im iun rk 
.•ii.. fi 1 tha viewpoint of publicity, 
are PPMIIII to} then, 1st -'• thsn iinh-
1 , ,s l o f r u l i s l l - l i r l i u n . 
WEST I'AI.M BEACH, J unl It 
Pnstsl receipts al tha Wsjl I'niiu 
Itra.l. postofftce .lueliu.' Muy were ."..'i 
p ,11 gtastet than during ths costss 
n i i i i . 1 I l l in 1024, 
,. elpta ihotrad un tin-
t ,mi during iim s a n s p, 
imp sssSs during 11 s ma 
1 aggregated $U,UOt whib 
four yssts sgo, las bt 






tui i l , i l 





r l l . l r 
1031 
only 
ilun itamp aalsa Invariably show with 
In a few dsgrees ibe pstcentags nf 
LM..PP Ih Of 1 ' ' . i l l l l l l l l l l l l .V. 
Mi l . l ' I 'V . .1 I-V W'r-t l'l..IM,la-
now Industry, something different i'r 
tin- usual "rn ol things, us Florldi 
goes, gives ptoiauas "f buyr turnings 
ipiiiiin 11, nexl fru years rot the new 
. ; . | . • * .11 111 till* ll II till pa of. I 111.,. . ll-
llll' i"..- known ho pi-oduce KN much 
a s i , nnt l | i r | - BOTS l l l l l l l l l l l l . v . 
The produi 1 is the blueberty. The 
rabbit, eye, Ihe ftnaal ,.f the -. veral 
vui-i.-iifs hi iiiis section, i* .lust l.r 
ginning i" appear oa tbs marks, and 
I '. IS S M I I I U Ki tsa . iiuiili.1 . ' s ^l ir i l . u s 
in.- Bonne nni baring "-i reachsd his 
stage ,,r mi,1.a,;.,i 1 production, thsta 
- Ill s in i.r ibouaaniti of ,|,i;ii-i» iniir-
brirtl hers ibis season. 
M. ' j ..I' Hm plums iii ibis territory 
nm "" 1 p i " " '"• three y e a n old .ml 
W h i l e il; P ' • - u 1 * . 1 in . pp Ml.in IH 
1 I. - II II*M- t i l l ! i l l ; I pi ,i ; ,,,,! 
*l*i in.1 r. a . li t h e i r i n ; , s : i n 11 n, 1 . 
l i o n m l I I I ' ,, . ,.. ,.,, , , , . , r ,. 1 ,. 
'I'l ir p l a n ' - ui S i in l .a I t* . s i t b l a -i-;*<"it« 
u r o l o a d e d w i t h i-.t-i i .- . . i,..** , ,p , . : - , , u , 
fl'i-l-.l uu i , a l i . ' i i t h a t I lit' .p It'ltl ip ill | H -
f u r In r \ , i-ss ui' l l n u " f l i s i r e a r , 
A Good Thing - DON'T MISS IT 
•Send y o u r nsroa s n d atldreaa p l a i n l y 
Wri t ten , ttpgether w i t h 10 c e n l a , a tani |paar 
c o i n ( a n i l . U n a s l i p , to CbsmbarlaapL 
M . I I U M , , . * l^ j . . I lea M o i n e s , I o w a , s n d ro-
c a l v e In r e t u r n s , mi l p a c k a g e c o n t s l n l n c 
C H A M H E I I I . A 1 N S T A I I I . E T S forapUimaci 
troubloa , i n d i g e s t i o n , g a a a y pa ina t h a . 
c r o w d t h e heart . biliniian«paa a n d I'tinntipa-
t i o n ; I ' l t A M H K I i l . M N S • 1'OI.H: A N D 
I l I M i K I K I K A I M M M " . t o r p a i n In s t o -
m a c h a n d bowela , i n t e s t i n a l c r a m p , co l i c 
anil d i a r r h o e a ; . I I A M I I K K I . A I N S S A 1 . V I S . 
rieeiietl l n a v e r y fftuiily f o r b u m s , scs l i la . 
w o u n d s , p i l e s antl i l u n a f f e c t i o n s . Try 
t h a s a rs lut 'd f a m i l y m e d i c i n e s f o r o n l y 
10 c e n t s . D o n ' t mlaa i t . 
M s a t a ^ i h u M i a * 
•' lb* PPM I 
wp.l l 
,.*UI -IM il I i'i* " 
Mlll-
I ' l l l l . l l . I ' l l 
.-1.1.1 In I.'.'! 
• Mile .imi I bail 
i 
PP irli i . in f u r a 
ni ul I.* bare us with 
Ms 1-
il i'n il-
And so we rorome,! 0* ' 
v i l l n 
I t" ! . | Fi 
d r . Ideil 
l l r PP :i • 
Mil M r s . 
'M Plaht i • - im i nd sad 
irtably puixletl nr i;-
Ii i. Imperative tbal i see v u a' 
• uptly, "I h 
Mnl hope to IIMI.' II pri 
•ly m a . , , 
i Bl ." 
1 showed to IMI ti.- li,.i- fa,. 
I 4 tnoughl -lu* wa • 
' • 
-
- lefl l . r r wor r i ed an.l 
f.*r ll.-r 
* ! ' . ' .Iun,* I S I' • ' • 
i a , - , , , t . . . i n u p. 
. i M - • *ui i b e i l n is 
| 'ir.MlP* ;IP - r i l - r ! M l n ; I" 
MM- III . ie , . . . I - - ; II. I Ion PP i l l Lr 
I '111 I M " ' I . l.'l. —P . . l a ; 111.' .llll.l IM. 
iii the Orlando iswtofl •• a dating M t'ounty , i 
-li,,iv thai city's growth is rantlnul, ranee mnienta hare been 
steadily, Hit* mini bavlng bsen sp I hy vai 
priixlmately i - 1-2 i*n- , *m greati i it im. been the experl 
1094. , ; rn, a proved of 
— I i iu . . . 
. 
s i l l v ' r, -
The nexl 
,| t h i - \ h 
LAKELAND 1 1 I s , l I i. 
of i.uir specinl tax district! in I' 
county in the iniiolliU of gTOT.000 huvi 
I een snlil PP Uhln I Ui las. frpp ,i... -
i ai nremln 
which hnstnes! nun declare reflect 
a luailp.-.l degree Ihe loundnesa "f the 
county ami I'aiili >.f loveetota lu H-
l'uiiirr Fur Winter Haven Jl'.".,"*"' 
worth "t" lln' hum's bl 
I, for 1 -
* i " i - r..- • Meads 
* fr, i - * 
- i,l ! II -77. (ot 
1.1 \M, r I. I 
Knitted proposals, 
r - i ' ine 1 1. ;. 
• - ; i 
M ,1 4 0 $ 1 




GRACEFULLY W i l l i 
LA RITA GIRDLE 
I J Rita R e d u c i n g Cordlen i d J c h i i rn 
IS thr? I f a r e , I ines i n i « l r r i a U and 
\vork,iTmnahip. I ' l e s h c o l o r — t u t i n - t i n i s h 
rubber - cm*i fort . ih le f r o n t c l a i p — 
| u a r « n . e e d . R e l a i l prin* J".K"v \ £ e n t i ' 
• p e c : j l p r i c e $h.f>0 c a i h , Q u s a t i t T km-
in- O r d « r t o d a y . iM.*ted 
*vaiM Utm l i ip m e a k u r e n i e n t a . 
I l i e I l u i i s t ' l i o U l S p c r 
•2 W e s t M t r L c t S i r c e t A k r . . ' 
Put It Where Safety Reigns 
"% < l l K M O M \ i n . l j u i i r i i i u . i h i * . s t . i r n l i n . a i r o f o u t 
S a f e l y l l . p . , I \ . l u l l - i s u s . a f , . u s t h e i, im n- . i i l i u f n i . i i i 
I . I I I n u i k e i l n i n U ' s , . ! i i t « - | j f i r e p r o o f a m i p r u l n t . - d i n t i . n 
)HHsPsible m a i n i . r IriMil t h e f t , i e t t h e e n - i g | . , | „ , X i . m . . - t 
r t . i s t . n u l i l c . 
PEOPLES BANK OF BT. CLOUD 
. , . -.-. .-. . m, -o maymamg. r. g . sm . M H M 
h.'.i I ,-, - i , k o f t h e Pi l lu le 
rter taken 
itch nut nf iif. Ellle. of 
•p- . i n b ttHy 
• 
the mni iv.i- i M. ii older an '. 
- a -..it of d< llberateaesi 
;• i h i wa i inin*.n." 
'., l|llrs-
; Qtlty I.f 
il,.. man t" pili"in I PP.i- referring, 
leal friend. Her itt l tude 
lav, ' ni" t>, undetiland that if I rlutsi-
u.l i f i 
•.I u i s u . 
'Jim r M a s 1 
I irt'; I".ealtng I. 
' M 11 ••; . bacanis I . 
tbougbl bs di • ved any conilders-
i ; rely shrank frog* 
I in another peraoa oi 
'•. ihOTS IllO I.la aa- for SOI - | 
i U r n t in - r . - -ul t uf lll.v MPV11 
. I l i l iSrrr l ..'II. 
i.l S p P S S l t d a n d s a i d I b a t 
-Mrs. Divine would like to speak PPMII 
.Mi-s M I r l i r l l . 1 s a t l ia . -kini : i n t h e 
sunlight, li saotSBBt my m-
gave me a f'fllng uf romplet! retSXB-
ii .m. 
In ju-f a l',iv nu ' i i i ' -n i . BUll re-
t a m e d l l n - i'.n.- w a s d s r h Bad for- MUI s w a n 
ling. [ t h s ii MIU 
'In* te lephone 
w arran Flaher 
decided thai 
an- .a f e w ll.'111-s 
H' l iy . Dili**, i v h a t i s if.-" I 
Ml* fi-.iin tin- swing in wlli.ll iv.• h.i.I 
"Damn bet narrow, llttls in n.i 
I IPD.-M- Ibea 'li.it iln- Interview bad 
frightfully unpleasant l like-
new il.ai iir- thing ih.; 
'I I'i dO PP illi my Ian,.:: 
liiiu. We a • p-vhir thaa 
pp.. novel go 
"Sow, * • wen na 
i i- frank abonl ii. ^ 
wi. i t did Mts. 
Mia l I r f l 
• such a fin* -.Mi.i. Ellle, old 
rou'n Ml t.i.-r." 
I suppose I'll I...... 1.. .11 .n.ii. IM 
to BBder similar cond 
• 111.I. 1 . M i r U 
perfect brick. Cotns and «it b r,-." 
ami taking her hand, I Area Inr far. 
' Ke . i. : , f(ei 
"t a l i i l m - - . 
'"I. Bllie, . I,.- about 
I 
I'M. i ,. 
ii. il M i i i i , ,i a n d 
•he -In.uhl call . 
Ellle -uhl she would -lay dear 
• •f h.-r .a- tin- Bote sounded ) 
- ',. i.r stri.-iM- private, 
1 rt'memUeged Ura. Flaher ss l 
the Bight of 
Penaaco 
inl wa. 
n in,* ami **as furlouel, 
Jealous, I,,. Ma-
iu-t liai-iui,--M nirtattona, 
From ;h- ui, . ,,* sh*. entered tbe 
room, l bl fi, i iinu the visit IM,. 
". I*' anything tttt, all ea sunt, .-llr 
wore an .. MI hum.., 
fur l , i . l . i 
• \V" m i g h t a - -.. . - , , , • M 
i " ih.- m a t t e r , " ibe begaa u i n -
"i if i - . u i . . . ' i anawBtad*. 
'I'., l . r i i wi th . I kn,,«- ,pM-r.p 
- l l " | n l ! - r , l . WftUUg IBS 
-.in.- -ien ..I dlaeomfitnre "ii a 
l i . - i n In-r anii'MinriMi,,-!.; 
"Vuu' i - r m u s i a m b l g a 
nt," 1 -.-ml politely, may 
t.i la* mots explicit 
" U s in-* 'h i - Mr ii i know uf 
your conduct at th mj liu-i.aml. l 
nf your trip .-.;!, lnm .HI 
MI \ | land. i b ire been 
\ir--. riab-
I flak P.*II 
Informed iu detail al I p**ur little 
stfall ai tin- Inu Ne, 1 I tli-t ii*. 
the mstter fnrtherP1 




r- H a i n n An l i i l rn i . ip n i i l , Mr 
I ' l-hrr 
I enooursgsd, 
^\„. don't piaut inn bn,- any 
hnsf. 
It wns .uit lln- w n l ! bad fallen. 
Slowly and separately, tbey etspl la 
• ' i ' mt- mind ind iin-n came tha fun 
Import uf their meaaing. Untie thrca.ls 
of White flam,- . ruwlimc through inv 
t ra in , like tendril! tightening anil 
A S A M I -,Rl 
"I l l , " LM, a t r s l c o m f o r t ! lllilt 
, a n l ' i i .I 
lifr. if your plumb 
ars ii"i ail tbal they hould lm 
'l.l n . . l o n g i • 
i n . : u , a . n u a u m l 
Bd 
KIDNEY AND BLADDER 
TROUBLE 
HOMO KIDNEY AM)1 
BLADDES REMEDY I 
Kilmy in.l I'.Iaililrr tlM'Ul'lts aiS 
nsiiiilly t'.iiin. Ia- following 
compli 
siuuiM.i- Foot Dsgsstion -
Itiiiiiusi,,... -Imputa ui i , mist |.ii-
tiun Tired snd Sleepless Pssllng. 
.\sk i..ur ii.i*.'lih.ii-li.Mal druggtal 
aUiii, ihis iimnri i.a.k guatintead 
I r . ' l l t l l l r l i l 
Hots) Kidney uml Illii.l.l.r Itamedy 
uill put yoa tskth on y.nir fsal tin* 
s . t inr a - ,i ti.-i- i l . i i i r f u r t t l ln r -
110110 MEDIC INK OOMPaUfl 
I t , u u m o n l , I i i i -




JUNE 23, 1915 — 8:00 P.M. 
8WIM-KAP8FOH 
iffjr, 
UtO II'iW . i . , . u r tni".-
Original stjlea, naatav woth-
ni.iij-hij.. i-t'iii Para rubber and 
miractiTi i»t-ri ss ;ira thu out-
standing teetnnu of ihi.. axclwv-
i i n . l i d ini l l i i i f - i -y . 
The *"iriu* ii Rap, n eum i> i. 
• ,.:' i h f m o a i 'M'i-- BB i• 
made In an ' my i da iSgn o 
H i Iva i '..'ir-, baautlfnlly 
• lad, and I •• 




WAt 3t*SfiJ& Mtra 
Ht. I I.H..I Miarlna 
Band Stand 
Called for the purpose of dis-
cussing official acts of Board of 
County Commissioners relative 
to sale of Abstract Books and 
sale of Poor Farm and such 
other acts as may be brought 
up, and to take steps for their 
removal if deemed advisable. 
I Paid Ailvrri [nerni nl i 
Thursday, June 18, IS?... T H E .ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD, F L O R I D A TAOK s i v i ' s 
FLORIDA BEAUTY PAG-
EANT PLANS BEING 
COMPLETED 
MhlLllolIltNi:. .luue 15.—t'lt>ri,la's 
second iiu.111.11 beauty pugcnnt Is creat-
ing Btntn wide Inli-n.Ht. Wires null let-
ters urn lM-tiiftc received dally from all 
n n i - of l-'luiMilii. liottfyinic Illiirlttr 
SHiiiii. care of l'liKi'iint Hendtiuarlera 
at Mi'lliiuinm, siMiirs of candidates, 
iliclr laapaiillia ell ihi, tsgUats. i bnm-
ls?rs of .'tiiiuiu'rr... cluhs, SOS,, have se-
lecleil | 0 n'pri'at'nt them. 
I'rt'pn rut lima a r e bsing iiiadii at tho 
lieudt|narlnrs «it Meltxiurlu', by .Ilic 
BBaHtally lippiilntfil ll'ti'plinn eiillllnit 
too. t,i thSt tat f ive biinilri'tl riinill-
duttips, exppppcti.l to enter In the *,feint 
annual Btate w i d e Klnrlilu lability 
paKeant In IN* litdtl lit M r l l r i u ' on 
tin* Inst ilny nf thi- rrlrliriitltn), July 
4. Hptvlnl BoatSStS SM la>illB BtJftfBd 
nver 11,u Mtlile In s r h s t tbrlr cuiiill 
ilntcs. fSlisniBlll last wtH-k In llmir 
i>tp,it<ciit bail Illl eantSSOSntS nml lin 
ally I'hosc Mias I'raetii l l i ' i i i lrirks to 
represent tbelr i l l y . Tumpa 'Prlbiini* 
la -laiiisi . i i im the T a m p s Contest ; Hu-
man 1'IHIIH, Miiinii Itt-arh. Klivanis 
,'lutw from ft uuinla-r of r l l l e s have al-
r e a d y s c u t iiiiiiir.s of their ru,,,11,lai.-s , 
a l so hnve uiuny Chamber ! of Com-
BAS Ice, 
Not only din's tlm winner receive 
Ihe proud tit le nr "Miss Kl . i l . l i i" und 
i, t r i e trip lu At lant ic i ' lty iu Ne|i-
leiiilai-, bui nu addi t ional trophy, valu-
ed a t $.'1110.111, two lots In . lune I'ui-k, 
u \ i . i l" . in in siiiji-dlvlsloii, and cotn-
plrlr piiinlrolMP outf i t . Aleo n mnv-
IiiK pli'turo scree, , test will hr iiuule 
uf ttie winner. 
w h i l e tho federal government hns been 
working wi th il.-i.'i-iiiimitli.il to de-
crease the cost of government and 
liull Irn the lilll'ili'i, o f luxat ion , the 
ri-vrrsr liiis lie..II seen In m a n y s t a t e s 
und smal l er pulllii'ul subdiv is ions . 
Ilushiiell . -Work wel l under w a y ou 
S u m t e r enmity's WOO.OOO h i g h w a y 
project. 
T a i n p i i - festal l 'o tnss lum Phos-
phate I'ompiiiiy to construct **"a>0,000 
plant on estunry s i te . 
Wt. Auguatlne r i o r l d a Knst Coast 
ra i lway Krantctl permiss ion to con-
s t i i i . t iltiulile truck cutoff, e<|»ipped 
wl lh illlluuiiilir bloek s lKnl ls , la-tiveeli 
tills . i i v nml lower e a s t coast of Flor-
ida. 
ST. JOHNS FILL 
IS PASSABLE TO 
MOTORISTS 
J a c k Hu^bes, formerly searat» i7 
of Ihi* l'lnri.1,1 AutouioUllo Assoc iat ion 
t a d niiw eonaaetad frith tin* A t t t r J e u 
A ul i tun A* He \HHtH*l»t ton, w h o IMIHHIM] 
St ver tin* Ht. Jnhii'H fill on th** t'ht'iie* 
llillliv. ;i. ilf.i uih. fiald thnt, It 
WhM M l opinion Hint Oiptjutn Ol 
teen ntnl Iiis men would h a v e thi> road 
NHI riMiily fop hurt! surfucliuf within 
th ' \ ' ttm tntmt, ArnrtiHag bo 
Hughe* tin* forvi» working OB HM fill 
have, n trendy hauled in a suff ic ient 
c o a t of .unl tn rctni'ily the mn<l nm) 
rute w h i i h hladCfad tha motor travel 
there up unti l the lust week. 
Capta in On I ITII IBBOBBGtd Unit no 
earn wl l l he penul l te i l to etUUU the 
fill w h i l e fhe forces are at work. One 
,ear, he expla ined, temln to t ie up a 
I;t i an* fovea of men, :t - wel l iiM Home 
Kt truck.-, etmhyjoi UU thU Joh, thereby 
eeattng UM county morn money , as 
welt a* delaying complet ion of the 
work. 
T h e road l«il iulVt t>een 90 w e l j 
liiipiov ed s ince the * *< ,nl;i Qounty 
crew iisKiumil din rga of tbe work, 
DODGE BROTHERS 
COMMERCIAL CAR 
Ten years of skillful and conscientious 
engineering have been invested in this 
sturdy vehicle. 
Dodge Brothers will always protect this 
investment by steadily enhancing the car's 
exceptional value. 
There can never be any relaxation in the 
policies, practice and ideals which have been 
the corner stone of Dodge Brothers success. 
I. Hf. P H I L L I P S ' S O N S 
f f t ' .N! IMKK. H O K U M 
iiiiii 'iiituni.pl.lies can now pass over 
ths slretel i wit l i comfnrt and safety, 
The mini Is o|K',, from II p. ni to 7 
a. in. on week . lavs und ull day on 
S i u i . l u . i 
T u m p a — A c t u a l construct ion wr,rk 
started on D a v i s Is land COUsCUBa. 
Frostproof—Clt l sena Bank to erect 
(00,000 building. 
s i u i k r — L o c a l cannery c losed SBSOS 
1021, to b e reopened. 
Ineii'i ise of 5.H1 curs lu Fluritlu's 
1025 celery s h i p m e n t s over 1024, est i -
mated Ity II. S. Department of Agri-
culture Iturenu of Economics . 
r i . ' i irwutcr Work .started on $.'!,-
0O0.O.K) hotel at Hol lywood by-the Sea . 
240 DIPLOMAS 
ARE AWARDED 
AT F U . S. C. W. 
T A I . I . . M I A S M S / T w o h Iiv. I 
ami fttrty graduates r eec l . ed dlploiiiaa 
from Florida Htaito CoUegw for 
IVomen at ths enlnlnenti'iiieill exercl-.--
a t which Dr. William I,. P o t e s t 
president of Wnke Forrest College 
IN. 0.) delivered the baccalaurSStS 
uiltll'ess. 
Kl ft .v were awarded diploma! IM 
t b e A. 1. tli'm , 1.17 for the Is I. 
ilt-irii.'. Jhiri.. ihe degSSS of H ,H. 
in ediientlon. \<l 11 S. In hum.' >•.•<»-
iiniiilrs, 15 I, I. l„ pulilie a.-linol 
music, nine . erlilirutes iu s|a.keu 
llnirll.h. five II W. iloirreos in the Col-
lege of Arts anil Sciences, three teacb-
<-rs' certificates hi rotes SPd one sscli 
the degree of Bachelor of Musi,- u 
piano mid is is , irrniliiiite lu plan.* 
The acndemli.- procession of tha 
slats hoard of control, atuto board of* 
ediieiitlnii, faculty, aliiniuue and atu-
.Iriiis priM'eilial rbe i te l lvery of d l -
liltuuaa by Dr. Kiiwiird Conradl, pres-
ident of the Inst i tut ion. Kneh grad-
uate w a s iieeoiiipn,iiiii b.v her flosree. 
girl who . rind iu whi te , t-arried a bou-
quet of da i s i e s and fern. 
Pablo Beach—litOO.IHHI IKPISI i s sue t o 
lie voted u[s.ti for waterworks , s e w e r 
ex trus ion , inunlelpal building anil 
street paving. 
Thomasv l l l e llunk of Tin.ma .vi l lS 
to ereet new building. 
YOU can afford to drive a Ford Car every day In the week. It is large enough for the average 
family, comfortable, good-looking, easy to drive— 
the least expensive car to buy. j 
Use it in your work. Give the family evening drives 
and week-end outings. It will give them an eco-
nomical vacation this summer. You can buy a Ford 
on easy payments. 
" 
F o r d o r S e d a n R u t i a b o u t . • *$2f50 Coupe - - - $ 5 2 0 
^ Touring; C a r - 2 9 0 T u d o r Sedan • S80 
-P M^UA* m^Oh L\ 1 ^ n o p * a c " ' d « n o u n t » b U rim* and starter «r*i SSS trxUM 
AU price*, f. o. b. Detroit 660 
SEE ANY AUTHORIZED FORD DEALER OR MAIL THIS COUPON 
Please tell me how I can secure a Ford Car on easy p a y m e n t s : 
V u i s a 
JJmh-.t, 
Ciry Xtnt* 
Mall this coupon to -or 
4^yrit^U>4U^ 





Rankin-Shine Motor Company 
Authorized Ford Dealers ST . CLOUD, FLORIDA 
HUDSON and ESSEX PRICES REDUCED RECENTLY 
Hudsons were $1,560 NOW $1,460 Delivered in St.Cloud 
Essex were $1,065 NOW $1,015 Delivered in St. Cloud 
We can demonstrate cars at any lime. The great number of Hudsons and Kssex cars in use here are proof of ihe quality of our pruducts. Calf, fhone or write 
Hudson - Essex Company 
K M M E T T S T R E E T PHONE 47 KISSIMMEE, FLORID \ 
vAGE Eiflirr 'M - i r l - i l ^ TIIFa ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOIT). FLORIDA Thursday. June IR, IVf.l, 
LEGAL NOTICES 
N O T . C K r o i i U I I I MM » i K , ; r , , 
In Ih, . t ' , . a r , ,'f I ' .uiut.v . I I I I I B C S l u t s of 
M . u l . l i i . 
l u t h r IM.Iitfi- ,'t 11. I M l l u r r . l>. .-raa.-.l 
af Oscsoli ''-"'"ip 
U h.-r.'I'V ll l l . l ' 1 ...It wh.MII 
MI th . l l th 'lay *>f 
v •, ' . , - , i .i , ill apply oa lln-
i i, Oliver, . ' i iiu. ' «.f aaltl 




. . . 
' , • . - . * . * Dee*. 
i 
. ' , a 1,. O V E R S I 'REE [', 
-
.in. 1 J,i- 2-Pd. 'ii.v. Florida 
BUSINESS DIRECTORY 
• • ' . I I I I ' l - H - H - t - i - ! ' 1 1 ' l " l "l'l t "I "l"M 
HOTEL ST. CLOUD 
LARGE CI.KVN NEWLY U K 015 
• ROOMS, R V I t s ll.OS, ILM 
AMI $MS1 I'KR lOt WKKKI.V 
II M IN I6.IHI AMI I T BTOP W i l l i 
'. 8 i Nl> l Bl I M HOME. 
Hlll . l . lNbSW.lll- . l l * OKSSFORD 
•'. BftSassSSS 
Box ' St. Cloud. H S 
K R I B B a i S T E E D 
I t t o r u e y i a t L a w 
Bloa t* 11 l u d 12, S U t e B i o k Bllaj 
K l u l u u n e e , r i o r l d a 
r n J o r m . t . a u . P . l isa-rsl 
J O H N i f ' O N 4 G A R R E T T . 
. i t l o r n e y l s t l a m 
\mOcra lu. l l . ,"JP1 12 C l t i i e o i B i ) 
Bu ' ld lug . Ktaaluimes. r i a . 
• * < loud l u d p s S o . I t J 
F . * A. a% 
* l i c e t ! second a n d t o o n s 
Vr l i in j i . e n l n f s s s l 
m o n t h . 
I I ' l 'KR O. A. R. B A L L 
W. P O R T E R , Worsh ipfu l .Ms.i.-i 
L. U. Z I M M E K i l A N , Sec re t a ry 
Visi t ing B r o t h e r * VYelroui. 
L o. o. r. 
St . ' 1 - 'i'l L o d g . 
No. 66,, I. O. O. F 
u c c t s e v e r . T u s s 
i l a . evening la 
Odd Kei.uWI U»X 
on New York ST» 
une. All T i l l s 
b r o t h e r s welcome-. 
C H A R L E S B. BftULLT, N. G 
F R E D E R I C S T E V E N S , Sec'y. 
DAUGHTERS OF REBEKAHS 
PEARL E. PERRY. N. O 
MRS. JULIA FltLNl II. Secretary. 
S t Oloud Lodge, Daughters of R« 
Saksb meet every second snd fount 
Standi j In the Odd Fellows Hall, rial ' 
s n Wslcome. 
ORDER EASTERN STAR 
Bl. Cloud Chapter No. t« 
Bfeeti ln O. A. It Hall Flrat l o t 
Third Thursday Evenings. Vlsltotw 
rnrlted. 
•Irs. Sadie Dicfcndorf. Wurthy Matron 
Mr*. Lucy M. Iltiiiliiiiun, Secretary 
In ^ .enlewnth Judicial Circuit of 
Fliiri.la Cirru't Court at G.-reolH I'o. 
In Chancery 
, ' l ius • Callow. I'miii'l I l ium ' . SSJ, S. 
II Hipru Bl B I " ' ' " r t h e W a t e r s 
ii lii-taeiy , •.puipiiliv ii ess* 
•...Million, un.l FraBda Woolen. Re 
.pondenti SUM to i.uiiet Title 
ORDER OF PUBLICATION 
Tiie siu*' sl Florida, Is Finn, li 
M I IIIIII.ib. Qsarftai 
li la ordered that yoa sppear t» thel 
mil **r t'omplalnl oa Bis herein "" 
Monday, ibe .-"-'ml dsy of June, \ i' 
ipiip't the t i t l e i" 
the W ' "f I . . ' - I " I t ne i 
i u . I iiy'.- Addi t ion 





st. Claud, Oaceola Cos 
tkS -unit ' bSsBg ill Spur ia 
Dis t r ic t N*. I Mllll'I'Wil 
Uie s i Cloud D i s t r i c t , i 
J a n e BBth, A. D. 1880, 
IP bo sha l l sei pa u - B IM" 
-ai . l d l s t r l c l I'"! i be H M 
i f t e r I l l f r l r . l i . ' l l . BBd ti 
M'l'iuiiic the number of 
MI.I F lnr i i lu . 
I I'ux School 
•c k m . u n ns 
ui Thtii'Mlti.v. 
i*p determine 
I iriwiiM-s .it' 
' P r i l l S I l l ' M 
' f u r t h e r de-
mi l ' s of i l i --
lerled ind col-
suiil tivo p r a t s 
ns u r e h e r e b y 
ill-1'.-rluls llllll 




M .... ioas, 
V T T E 8 T : II M Kill . ' r l i i i i n u a i i 
Sunt, .p. Bee, 
II lua.i tax i" be 
annually lor the 
I'hr iull..pp inu |a»rSO 
; to lervi 





General Houscluilii r"ii,;:r.-a 
i lui l . I t i . tu. 
T I N WORK 
N e a r 10th aud F l o r l d i A r s 
O 0 , I I U I I I K l 
u i r s , t i n n i n g 
r i in t - Oils, and Varnishes. 
R E A L ESTATE) 
.-iepp- or W r i t e 
VY 11 MII I - I t M 
H a n d 
F i r s t C l a s s l i r cssnu lp in i ; In aw 
P r o m p t l y 
N. N. CHASE MRS 
a t t h e ' ' . .nn Slurp 
' 
cni , . No . 181 
• 
Flo r ida , 
lug .p, i MI.P M*i- s u i . . i i i i - in . r s i - : ' , 
ill S W ' , inal W>_. of S U ' , ,i„l S K ' , 
and W ' an.l N ' , of N W ' , 
Iss i i: K Rl "i ppm uiel Be. 
lnt iii sect ion - t o w n s h i p 26 sooth , 
the ss ld i n r l 11- i i - s s 
sessed al t be d s t e of thi 
be iiiiiiit- nl Wikrlng 




Bj H II 11 
'ii S r i , ui. nil, Judicial I inni l of 
Clrculi . u n i t sf Ol sella Co-





r u n Ihi i -• Soiit i , 
8 Fi > i : i un 
l . thence 
d u e W i . - l I l l l I I I , ' l i f t I'III, 
North -"ll feet to tlle pl 
nlng. Situated In I Osceola 
County, Florida 
M- t*> the BUI r l • 
lile Il.'l * .' ' U, "11 M 
\ day of July, I 
it [a fiu-ilit'i- ordered tbal il* 
• 
.* cutlvc weeks tn i In- Bl I 




l ' a 1 
t he '.lllh d n y of J u n e , A. I>. 1MB 
J . I, O V K R S T H K K T , 
I ' l c rk , ' l r m i t I 'oi i r t , Osceoln C o u n t / , 
Flnri i lu. By I . 11 Hu l l . nk . 1' , ' 
Ci rcu i t cou r l seal , U J l .1 i s . l . l . u . 
N o l l r e ef App l i ca t ion I 'o r T a x D s e d . 
N O T I C H i s H E R E B Y O I V E N , Tl ia l 
Wm Bca b r i d g e , p u r c h a a e r **i T s s 
Certlfl i i * No 804, d a r e d t h i Hh d a j 
cf J u n e A. i c in-";, 
. sa id C rtlfli u i r HI mp M I I I , , 
,-iiut bus it ui id - a p p l i c a t i o n t""1 tax deed 
a i cco rdanee « i ih 1.1" s 1 I 
. ibi , es 1 he follow l n | de 
I tna ted li 1 
• pp 11 1 
. 
I 
the Issu 1 nee 1 
in 1 h 1 nkuoa 11. 
1 IHI 
issue Ih luu l lili ili.t uf 
NOTICE OF Mil I I M . IU t 1)1 M l 
Kill \ 1 , 1 / W l o N BOARD., 
..I Applict i" , . f* 
• 
md N'o 11! • 
Tax I'r: 1 
r . ,1. 
I 
• 
r ty , 
' • I. 320, SM 1 
1 il iniiii la-ini: ;i 
ltd certificate 
Ml if .1. I I . Mal-I 111. 
- ••' cei Ifl ihal] be tu 
inu; 1 * 1 i n . i ; i \ devil a 111 
" • be 11 iii .iiu of .1 u i i . 
A. IL, II 
L'l 1 enl * .1.1 " \ M u s i ' i i i ' r 
I ' i n i i i i 1 
3 I'.I Count] 
Ipp l ai 11 Ttt T a x Di * J . 
sen t f rum h i s f o r m e r h o m e in St. 
. ' l o u d . Fl . ir l i ln. for M N Hum s i x t y 
t luvs nex t prerissll t iK t h e iipplip'lll lull 
fnr publication asrstcs Insists sad ibut 
be ll over IPPPIIIJ .Ul" .v.'urn "f MKC 
II is tin-i-ef.ii-e 01.lt i-i-.l Hint t h e BsUl 
.lrfrlli 'a>u I.e, llllll he Ul hereb.v rei | l l l r ; 
..I 1.1 sppess t» lbs hill of complalnl 
Med la sai.i essss en or before Bsd 
Bssdajr, the Itb luy of July, 1MB, 
otherwise tbe sllssstloni IB suid lilll 
u fe, ted bj Bid deB ndsn t 
11 1. further ordsred thai tbll order 
la- published once • wee for four 
consecutive weeks iu the si . Oloud 
Tribune. 11 IUUM-IIH"'! pub 1. i In 
aald * " " i l * -'Iiui 
Hunc M IJ -11. ll>20. 
.-. * '. oal.) 
. circuit Cour t 
I 'Al iKl 1. A P A R K E R , 
' 1 M l i t . 
1 "•-'•-• 11 
1-qua tily 
1:. 1 l i O V E R S T R E 
' 
ola ' " n i n 
J O H N [ft o \ B R 8 T R E K T . 1 lerk. , 
No t i ce nf .Vppli ial iun fnr T u v Deed 
Noi a ,- - hrr - tip n ivru -liar i ] li 
f.uthge. parchssse sf Tss Csrtlflcsts 
Ns M77 datsd Hie -ini iln.v "f .luue. 
A. D . llil'M. h a s tllisl s:u,l r . r l i t l r i l t e 
i n m y nffiee. ainl b u s m.iile appl ies* 
nun f,,r l a s dead i " laaas la Bceord" 
a.in- iiitli Inv Sa'nl , ,-rtitip-ilIe eui-
IT; I . SJ the follniviii^ descflbsd p r rp -
r r t y . i l t n a t s d in I ,- ' ." ' i . i C o a a t y , 
F lo r i da , t n - n i t : Lot 18 Bemlnol i Land ;'. 
.x I n i e s t a t e a t Oo.'i SPII. d ivis ion of nil 
v . -.1 
\ l l IM I I 
N "Ifl ted t h e "III 
I ' e r t i t l 
7.".". .Int. .1 the . - 1 . lav of 
J u n e . A. 1' Will, T a x ' M 
i . : , • \ I -
IM. 'J h a i Bled n d - in m.v 
i, n.i h a s Biade sppt lcatJoa, fnr 
• a i d s sd t-> i - -u r in sa teordasca w i t h 
I.IPP sa i i i . . T I iti.-ut.•< e m b r a c e Ma 
followlBf deacr lbed p roper ty , i l t n -
a t s d in Osesols , ' . u n i t y . F lo r i da , as* 
.pit Lal IS Block - • Bd. U B -
kiu.ivn. I.ot 16 Block SSS, Sr. , l.sad, 
C n k n o w n , Lota l l s a d n Block 335, 
sr . Clsnd II E W y s t t . Lot ' 
: : i I 1 l.-ii.l. M S Mavpv.-ll. L e t -
39 uml .'-I ltl,~ k tth, Bl i l n n l . <J 
F. r r r t i k , the saiil tuiul betBg a s se s s -
ii t he d a t e of t h e i s suance nf sa id 
:;u saa t , th.- Mii.l land being i i s e s s s d csr t l f lcs tes In t h s asms^ of Ota p s r t l c . 
,,t t h i i l a te uf tlle i--linn t> of sa id 
\ 
H E R E B I I l I V E N , '1 Out 
• H n i l l n g s w o r t h r of 
1 II I'M-'il. 
• 
' 
I.-. B • 17a Bl 1 
ud belu -
ix 1 
l l t h d a y of . l n l i . 
I O V E U S T R I 
• I . ait Cour l 1 -
I n Cl rcu l i ,M'tirt for t h e S c u n l e c i i l l i 
J u d i c i a l I ' I "I t h e M n l . ' of l l m -
i,l 1 in 1,1 I",- Osceola C o u n t y . 
IV 1:1 VOA B E N N 
. n l ' 1 i l l l i l 
Bald Ada Ben 
11 II 0 l i e il 
*• ,.i n u n i 
I T i s ' ' 1 N s 11 'iMii'ii m T i n : 
• . • i " rhe Bpci i.ii 
1 1 >ai Is, be a , , r, 1. 
and 
11- i s 1 >i:i -1:111:11. A D J U D G E D 
- O K C R E H H tha i the 11 M Id 1 
. be nml h r is he re 
u s t o l il.i- c h a r g e ol 
an,1 11 in. g,' uiul conl rol nil h e r p r o p 
uui I*, in-..une a f i n 1 d e a l e r In 
IM.NE VNU O R D B H E D 1 \ CH IM 
VI IJ A. I ' , l l '-". 
II V N D R E W 8 , 
\i - 18—J.G J u d sa id Cour t 
\ rn V|tul ciiiiuii Kur T u » Deed . 
NI ITI I I -
A. T h i i u i a s , p 
• - ds t ia l t be Ith 
I 1' 
C loud . 
I nl the 
. . ' I ' l l County, Florida 
certlfl a te In tlie ns I I Porter. 
-ai.l i-ertitli .it*- -liall ba ro-
ll.-t-iitiil iceordlsaf i'' Isw t s i deed 
iviii UBS MI the 2nth day of 
June. A. I' IMS 
J. L. OVERSTREET, 
Clerk Cir* nif ,'**urt. Osceola County. 
Flor i t l a . I'.* I 11 i'.'u a k. D. C. 
('in uit court real M Jl I IB JX.O, 
l«.vr *,*i opfjoslts Miiii.' rnlens said 
-•• rt ii • atei ihall is' radssi 1 
bftg lO blW, lilx dSSd will i-a-ur t h e r c -
Mti 1111 the -Jlilh 'Inv nf J'l,, ,-. .V !». 
I02B .1. I. OVERBTRftOT, 
,'lp-rk i'ii-. uit Court, ,i>. sola Coanty, 
riorlda. Muy Jl June i s M \ II 
lu BsSSaSlSSl luilii ill Circuit of 
Florida Circuit Court of Owrola Co. 
In Chancery 
I it Colt ''**nip;iny, a Coiaosatlos 
Complslnsnt, r i . Hatt ie Scabcrg. et-
ui.. Respondents—Foreclosure of I'ur-
rliil-f Mulirv Lisa. 
ORDER 11F PUBLICATION 
Th. Btats "f Florida, M iiutti.- s. a-
la-ri;. W.-.-lry. [OWS : 
It Is o r d s r s d , t h a t you npi iear to 
the Rill of C o m p l a i n t on file In t h i s 
' c a u s e on Monday , t l ie '-"-'ml d a y of 
J u n e , A. D. l'.vjr,. 
A D M I N I S T R A T I O N U ' l U f o n ) 
I n C o u r t of 101,nti JSatffti Osceols 
C o u n t j , S t a t e of 1'loriila. ' 
E s t a t e of \Ym. I l n n i p h r e i l l l e . -_ -
B y t h e J u d g e of Snid C o u r t 
YVhereus. 0 , W. DsSSStl IIM- SSpllsd 
tu thi*. i'.iui-i for i ftdmtnl-
s r r s i l o n on tb t n . : WMI ff*.iuiiii 
reviiie. dassaasd, in- • - M I Coaaty 
iif Oseiailn : 
T t t ' - e Are, Tliei-efor-' I'.-
idmonlab iill ami i Ire* r t h e r o r , i e m , t h a t t h l , o r . . 
and eradltors of u l d i to bs ,i„ r ,„. ,„..,,,.,„,,, o n r p a W(1,.,. f „ r r i , „ r 
conse. u t i v r weeks In t h e St. Clond 
Trihune. i, newspaper published 
Osceola County, State of Florldu. 
WITNKSS my hand an.l official 
senl t h i s Die ' J l th d a y nf Muv, A. I ) . 
199B J . L. UVEKS'KHKI' .I ' , 
, ' l r r k ( ' in u.l Cour l ' ' - . coin i i .nuty, 
riorlda. 
HM I ' t . S e a l . . . Mny 21 . lune 11 
N.. ice of Applicatsm Far Tax I h i l l . 
NM . t l i i: i s i l lM;i:i . \ UII EN, Thai 
w i Jenkins, purchaser of 'if. Car. 
- Noi i7si .in.l 17s."., datsd the 
:i-.| .lay ..f .Imw. A. 1>. ISM ind Tax 
. Nu 7tai. il Mr.1 ll le l ib iluy 
• J aaa, A. D UM -. 
' - filial s.,i,i C e r t l f l c a t e in n j nffiee. 
•ni h a - ui.-itit s p p l l c a t l o a f " r tux dasd 
• laSOe in ; i-l.in. *• ppilh liiiv S.iiii 
1-1ifl. Btl B tt ie fnllnvvill-* P!*^ 
.p i las t p r . ' i »T ty . sitiiiiletl in Oat lBlS 
Couaty, Florida, to-wlt: 
No. 1 7 s . ..f 1918. i."i lu. Itlta-k " I I " 
No. 1T80, nf l " l s . Lots l l . I-.'. i:i. 
I I . I t l . a k I ' 
No. no, of lass, i>'i- II. i.-, liio.k 
• n -
.\ll l**-iru MI Woislnl l A Doyle ' s s u l e 
Of lo t ! S3 Ml. SI ami lis ,.f 
t h r i ' r i r I.i I.aii.l uml I m p r o v e m e n t 
C o m p a n y ' s a d d i t i o n to Kl se lmnsss 
riu -.iiii luml Is ' tng a s se s sed ut rh* 
d a t e "f t h e lssuuiut- ,.t said rc r l i f i i i i l r s 
in t h e iwinie of I ' l i k a o w n . 
inlp s- -iiii certlflcasss -h.-.ll bs th 
aaasssi scxordlisj ta Law, tnx dasd sfatl 
i s - u e t h n . n i ,,ii t h s Mali . l a y of 
J u l y , A. D. ISBB 
K ' t . I t Bas i l .1 I. u \ K i i S I T t K l'.'l'. 
Clerk, Circuit Courl Oaeaols 
.1 4 J l y I .11.1, Count j , F lo r i i ln . 
in ihr name of i 'nkaowu. 
Irate shall U* n.-
di .i.i .1 a, curding i" Is w, MI P. deed pp in 
* -in- Ihcr n Hn l li . .la.* uf July, 
A 11 IM-Ja. 
lOt . I l e a l l .i I - n l E R 8 T R E E T , 
i lerk, i 'rn uii Court 11-. IHIIO 
I I le Counly, I lorlda. 
and appeur before thla < nun on 
Is 'fore t he IM.rd .iny u I .* . \ I>. 
I'.i'Ju. nml file ol.je. t i on - If any tbey 
l u n e , to the granf i ru ; of Le t t e r s of 
A d m i n i s t r a t i o n mi s : i i i , , o ther -
-e the same will la? granted to said 
W, I'.i-- rt or to some Miher fjt 
I,- i.s.n or paraaaa 
W'itlic-s mv n i m • COI lllil-'e 
of the Counly i f o m ltd th 
of Jim.- A. Ii 1M-J-". 
i s . aii .1 W OLIVER, 
II ',t .Imii:*'. 
Notire of Application for I n Heed 
Vol Ice l i 1 Fasts! 
Newton, purchaaer "f Tsx C 
NM. I S U . l i l . - l t ie ' 7 .. •. i Ot I ' 
A it 1'iji., i • . ; . No 1007 i 
d a t a d t b e Sth • .\ :• 1031; c e r t i f l c a t e i e t n b n tbe fol lowing -i -
T x Ce, ' rty, a l tua ted In Oscei la 
Ju ly , A I r 1M17. Tav Certlfl- Ooonty , F lo r ida , to 
i ., Ian s Blo, k 233, Bl Cloud, 
day of Jane A. D. 19 - ild 
Noli.e of ippliealiiaji Kur Tax l.i.'il. 
NOTICE i s HEREBY uiVKN. Thai 
.\ it Payne, pareaaaar of Tas 0se> 
i r.1,1*. \ . . 829, datad the 4th day of 
i ii was, 
b s i l i r l i l u l d i ' i ' t i f i r u t r in uiy nffire, 
II I hns tii.i.1 *• ;i|,pl!ralMMi f..r l a x dssd 
liana in accoraance with law. Said 
21-4IP 
DR. A. W iVrCLARAN 
Osteopath 
3211 Massachusetts Are. South 
a my offl,-*-. uinI b u s 
made ippllcatloa foi . I to is-
sue in iccordanee with ttM 
•crlbed propai -. .-,,i i 
Coanty, i'i"i di ::io<.-k l. 
UMI u i M o d • 2 unl ::. A r. Iioi.r-
- y. <, nf 
SIM, 1111*1 s ' j ol S I ; I , ,; S K ' , uf 
SK' , . Bectloa 18, Township IB Bootk, 
Bangs - ir* Bloek A. 
l .n l I / . I s .'{. I a l r l - . ' _ I... Q .-(hajk 
l i nml I^.t ;• of Block I r ' 
-Mi,'- Addi t ion to 1. 
-uei l.ii.M • lessed a t tii l M, 
ol Ih,- i - -u"i . 
iln* nanie ot M I.. Bstey x K. l i one . 
ate. it l'. OUptn ssd Otdls Bam Dn-
there, a oa tbe SO | 
I. 199B 
J L, OVERBTBEET, 
CUrk < 
i lorldi 
NOTICE OF ELEI'TION 
" ' M l ,'d 
l-l .,, ih 
NoMce of Appliration for Tax Deed 
Notice Is hereby ^.ven that William 
J u n k o w s k i . p„rrli:i-*-r of T a x , ' e r t l t l 
Nr Ml I uml 912, ' l l i led tie- Sth 
d a y of J u n e . A I ' l'.,-'l nnd T a x 
Certlflcsts Nn. I'.'-' <Iiit.il Ihr r.ih .lay 
nf J u n e , A I> 1982, bus tiled subl 
C e r l l t l e n t c s in iny ..ffiee. n ml bus 
made application for tas flasd ta Is 
s u e ln n n "ril.-iiii r piit | , imv. Snid 
i er l i l i r i l t rx c i l i a u e t he fu t lowing ile-
-ri-iia-ii property, iltuatsd in Oscaols 
County, Floriiln. t o w i t : I.ot il lllo.k 
r, iii'itiiison's Addition t" Klsalaiins! 
Ci ty . All Block II Holtin ' . A.I.ii 
l ion to K i s s l m m e e Cl t j N ' . J ..f S ' K ' i 
S c i l o n r.i. T o w n s h i p M Booth , R n n u e 
.'ill Bas t , t he snitl Iiiiiii lielhu: M 
i l ' t in* 'Iill*- o f t h r i-s,111IU-- o f S l l ld 
certificates in ths asrss of Unknonm, 
.1 ,!. Oowird, i M. Robertson. Qaless 
sa id cer t i l i . ; i l r , . hu l l l,r rt dl I iiu-'l SC 
- " " I n - ' n lai ' l.i \ 'I I IP II laaas 
thereon on i ic 29tt 'inv "f Jane, A. 
li IM-'.". .1. I,. OVERBTBEET, 
Clark Circuit Coart, Osesols County, 
Florlds M JS ,| 'jr, .i. |„ o. 
Th - i - i iuui U'liii: assessed nt the 
li.ite ..f the i - rtlflcata 
in I h r M.-I in.- of M. .1. Kin- , i 
Cni.--- isld certificates -bui! is* re-
i . MI ii according; ta law, tax dssd pviii 
issue tasreofl s s the **tl, day of July, 
A. D IBSS 
KM Ct s.-nl i .1. L. OVEBBTBEET, 
Circuit Court Osceols 
ii.i-.ii'.l. counly. Florida. 
Notire "I Application for Tax Deed 
Notice Is Bsrsby KIV.-II that s. E. 
Slinrjic. [uir. hu-er uf Tnx Csrtlflcsts 
- datad tin- Bth duy of June. 
A. I t IHL'-.'. bus l l l i i l - l l i i l Ct ' i l i l le i i te 
In m y office, uiel i n s B u d s sppl tes 
t inn for t ux dSSd '*' I- '"• In n i m n l -
u n r e w i t h Inw. Sah l cerl ill.-ate i-m 
ihe foUowlag il*-*.i-i'..I proper-
bsi "in C" . Florida, ta-
p, M l.ot ill Bemlaolc Lsnd A Invest 
lil.-lit I l l ' s -I* i l i l i - lo - , of S ' i uf N K ' i 
, , I S|M , I - ' • ' ion I " tOW 
s o u t h , r a n g e :i.i * sat , t h i u l d 
lng a s s e s s e d a t llu* t i n e of tin- i am. 
. . I I M . ,f ani.l ,-,Tl llleil tip in the mime 
0t G f, Suii ' .b ' "I 
rdlpg i.o 
i l - " L w l l l aSSSM Sk BSSBS OS 
Notlea nf A|i|,i t aiinii Fur Tax Dasd. 
NOTICE i s IIEREB1 ' l l \ EN, Thsl 
s M Worthing, parchaaar "f Tux 
Certificate No 054, dsted in. lib daj 
of . lune . A. M. 1928, 
llU- fil'-'l lli.l O r l fi' ' . ' ill I V off ro, 
iiiiii bag ininii' ippllestlon tor tas dsad 
to l**oie In accordance with Inn Bald 
certlflcata, embracei ths following ds 
a liiasi property, iltuated in li 
Ci.imt.y, Florida, to n II • 
Lol IS, Hlork " 7 1 . St. i l.ni,l 
T b e snitl luml I M a t t he 
ilate of the Issuance oi said oert I fleets 
In the nnuir uf I'II1.II.IPP n 
Unlsas ssld certlflcsts i shill bi re-
'irriiitti locordlng in law-, tux dssd niil 
I - l ie t h e r e o n n i t b i l l l l l liny nf J u l y 
A. II. III'.T. 
(Ot, c t . s . ai i .1 [,, O V E B S T R B E T , 
Clerl* , i i i n l t C u r l hi 
.111 Jly 2 nm. Connty, l l - Ida 
No i ,e i.f App l i ca t i on Kor T a x D u l l . 
N O T I C E IS l l F U I M ' . l i . l l LN. T h u t 
V M Hil l . p m . -h I SOT "f T n x Cer t l f l 
. a t e No, M.m, . lut .si iiu- Brd M * 
. lune A !• 1918 
h a s fi led m i d eer t i f l i n t e in my a t t i c s , 
nml Ii.i?s in.ui, i ip i t l l ra t lon lot" t a x tlecd 
to lasos iu secordsBcs with law, s.iiii 
certlficatai smbrscss tas following Bs 
acrlhad propsrty, sttastsd in OBsaali 
C i t i . Florida, ts p.n 
l o t l.'l Ni, ri-iMis.ee, in St . l ion _'" 
|.,pp n- l l ip J.", .-...lllll. rulla'e ill • 
T s i S.I ,I inuii is in,; ssasossd Bl tli,-
d a t S "I III.' l- .-iri:irr *.f snlil tsprt Ifl.-ul.-
in UsS IIM in.- of c M I t i x l r v . 
I ' n i eas subl cer l i f i i ' i i le i sluill l.c IS 
ilts-lilptl a i . o r . l i n j !•* In*., l-tx ileetl will 
s -ue ihe i i s in i.ii tin- l l t h day of J u l y , 
A l i . ISSS 
i l l . CI s.-nl i .1 I, O V E R 8 T R E E T , 
c t r r k . c i r . ui t C o u r t , , ll 
I II .Hi 1 .llr C n n u i y . F l o r i d ! 
Nol ice ni Appl ica t ion l o r T a x l . e n l . 
NOTII i: IS H K I I L H Y O I V E N . T h a i 
W m . Abbott , | i i iu n a s i I of T u x C a r t s ' I 
S e a t s Ne ' « » , d a t a d th • st ii .lap *.f 
. l l l l i r . \ . I ' I'M-'.'I. 
1111.1 h a - t r . i l r a i . p l l r i i l l o n f o r t i l l . I r r . l 
e l| iii.-ui'iliiiiee ivllh law, Sa id 
e e r t i f i r a l r n i i l i r aces t he fo l lowing de-
-' i ih. M p op, i ly i*llu-lle,l lu i t . . Oil 
, ' in , , i ty . I l.iri.la. l.i 11 ll 
Lot M BlO, k H I , SI Cloud 
Tb*- ild land taslng Baas -*-i ut the 
i lute of lln- ip-iiiii.-i* .if suiil r c i - t i f i iu te 
in Hi'' IIIII f W. .1 l l o i c b c r l 
Unless -ai.l certlflcata shull he re 
'!'-'•! I ;i. . . .i .liiij. ' ,n luw, lux diss l wlll 
Issne thereon on l i te l i t i s .lm- or Ju l y . 
A. l i . I'.I'JM, 
O t Ci. s ta l l .1. I. OVEBBTBEET, 
cierk. circuit Coar t Oaeaols 
-I 11 .lly '.i. Wm. A Connty, Florlds 
Notice ,,f App l i ca t ion I ,,r T a x I leet l . 
NOI li L i s I I L I I L I C I O I V B N , ' t lm t 
I I \ s i , u u p u r c h s s e r of T s x Cer t l f l 
.-.it.- N . MIS rioted nu mii Map of J u l y , 
A . n . i m t 
i saiii c e r t i f i c a t e in my office. 
*inl I I I - m.i i ' r app l i , ui ion fur ESS dsed 
Mi iccordanee will, law Bald 
rertlflcata embraces ibe following de 
scribed pri perty, iltuatsd iu ' lereoli 
C u l l l i ' i , . l i l t 
lait II, 11,... k .'l-J.-i. Ml CI.mil 
'I'in- -nhi ininl being BBSSSsed Bl the 
dnte of tin- issuance *.f said cartlflcate 
In iin name of .1. smith. 
I 'alese -aul certlfli at'- shall '«' re-
flee i •coording I., law, iax dasd wfll 
I-sue thereon on the l l th daj Sl I 
A I. l'l-'.', 
(Ct. ci Snii , j I,. OVEB.3TREBT, 
Clerk, Clrcnll Oonrt, Oaceola 
.1 IL .lly II .11,,. i nuiit.i. Florida. 
In Out Clrcnll Courl of Florida, In and 
fur Ihe Hrvriilrriilh Judicial Circuit, 
ii, Oscaola Counl•• in Chancery, 
Minulr • Ha ml. rs, Plaintiff, vs. 
Imvld T. Banders, Defendant 
It appearing by affidavit, filial Inl 
• above sln; j 1281 
.1.1!. dated ihu Un, duy nf June, A. D. 
Ili'-'l. 
T s s i --I t i n . in . s Nn 8T6, ITS, d .u . s i 
llie .'lib ilav of .1 lin,'. A. I I, III"" 
Tax Certtateataa Nn, -JJII. ••.:•:•.. 
MM-", dated tba tth day of June, \ D, 
1988, 
I'M' fll«l Uld rrilil'irul „ ,|,y offlcs, 
iiiiii h i - nude applies tlou foi tax .h-cd 
to Issue lu a., ,u iu- ,* with Isw, s.uii 
r r l l i i i r a l r rm l . r i s Iho foi low l lu ; ,|,' 
- i Mn 'I p rope r ty , i l t u a t s d Ifl , laceola 
Connty , F l o r k l s , lo « H i 
\ " MUI IMI I. i.'i IS ; N , I i.,-.• I U U I , 
lol WI bi ii ' 'IMIK t„ ,s 
Llllllt \ In* Cn.'s Sul* t l le . n l all Sr. 
i ni MI i ,i ii ihlii • i .MU li. range 28 
So. 8T4, IMI I, i • I,in: Nn IBB ' 
i V , u,,,_ 
lol 10; • ( : im i n ; 
- i 1(10 i 





lol I I I . 
NO. M.,1. I' ' a , . , _ , . 
l.'l l • No M I X IM.'' lol 8 8 ; No 
lol UM. \ " HI I, IBSS, I.p, SO; 
: 7.' uml .•:••; No . 
I'-1'-:. I"i i n . All i • I . lm. 
I I " Srill lu,|, I. mil llllll III! i 
I, the s i . , uf s \ \ ' 4 ,,f 
s l - ' , i iT t lon M.II. t o w n s h i p 20 smi th , 
mt • Ml r n - l . 
The Bald I -n.i bclui 
d a l e o f I i i e I s s i i u i i r r , . l -u ,1 , e t t l f l 
ill t h e 11. l ine of L i i l U..IPU ; I , \ I 
• ' " • 1 I. 1 ., 1. • u i ' -,\ i i 
W, M H a u l - , )„> : ! ' s Ip. p r s t 
1 " I' M i ., |,' s,, , , , , . , ,| i. 
' ' U . l 
i I.L. A. Watt n i ii, 
m i , I M Ilo 
r Birch: .1 w i 
> .1 11 .p . . 
h B. 11 Itcvet.i; o. , II 
p\ \ i 
11 I PI 
i n : 
I O V E R S r i l l 
C l , 
C o l i n 
UP S II 111 I . I . l l l 'K I ' f. 
i i . •' ' . n n 
NIP, l i e of \,ipli< a, uu, I n r I n l h v . 1 . 
N< : i s U E R K R i G I V E N I'l.ul. 
i* imi. bas, i of I'. i 
• U U ' ' Me No IMM., ,1 l i t , I l l ie 7(1, ,| .,,• 
of .1 ni.v A 11 I M I ; 
hn - f l l .s l pahj - IT t l f l l BIS ill iny .fr ir. . . 
aad b n . Buds appl icat ion for t a i di I 
tu I s snr ,, a, , or . lain r i\ Mb lupp s , I 
certificate easbiacas iiu* toUQwing ds 
ied pi • pr i IP , -.it imii <i m i i - , , 
c .uuiy Florida, to i.ii 
i "' t Bloek 7i. M.'iiu.iiii 
'I'll.' s u d Innil la-ill^ nsitessisl it l 
d S t e of llle Is-IUili.e of MlUI i .Ttlf lcMtl ' 
ii I le- i ia inr ,,f Oro . Spiiulil 111̂  
Unless Mid certiflcsti -in n is- r l 
deemed i rdlas] t s law, tnx dcsi win 
i -m thereon on ths i n i i daj of July, 
i 11 i'..-», 
i ' l c s.-al i .1 L, O V E R B T B E B 1 
Cla rk , Cir.-iiii C o a r t Oaeaols 
.1 I I . J ly li. .11.. C o a a t y , F l o r i d a . 
Niallrc uf Xppliri i l l iu, Kur T a x I h n l 
NOTII I ' IS H E R E B Y 0 I V 1 N, Thai 
T e d Welsb rod , p i in l iaBSi of T a x Oar 
tlfl . n l ' ' No, l.'.s. . la l . s l lb , , l i b , Ia i t 
• I I I I I I . A l i 1938, 
has f l l r - l s „ i , | , , * i t | f i . -atr in my o f f l re , 
ainl hns ajalrtf- i i | i | i l i *a l for las flssd 
io i-sue in Bocordsaca with law snhi 
certlflcata awikiBiss the tlpUawtag ,,.* 
s . l i l i i s l p i o p e t t . l . t . | l l l . ' l l c . l 111 I IS .S 'o l i l 
Coun ly , F lo r ida , to-ivll : 
Lo t - IT, i s . : u . 83 niul SB, B s m l s n l i 
Lnn.l und Ini C M S Suti Dlvn of all 
sect ion In, t o w n s h i p _'7 . .uiii . i a n - e MU 
C l l s l . 
T h r - n l li unl la'ina' l is-csstsl a t t h n 
data of tbe iMoaaoa >.f sui.l carttflJ 
In the nitl i ie ..f y, /Ji i i l i lP'r i i inn 
I n l . - - -ai.l c e r t i f i c a t e shnl l la. r r 
deemed according to imv. inx dissl wlll 
i-su. in, i, ..ii ,.ii ths i uh 'i'.v "f July, 
A. D.. IBM 
H I ci s. ai i .1, I. OVER8TRBB1 
Clerk, Clrculi Coar t Oocsol . 
• I l l , .n.i II, .iiu. County, Florldi . 
No. i t s ' of Viipiii.itn.il I ..r T a x 11.. . i 
.N'oTH i: i s HEREBY OIVEN, That 
v h t i n n iuui i t . ht. Draytoa, pas 
chaser* of Pai Cei n r eats No 106, 
. ian.i ihe Tth day "f JOBS. A. n 1920, 
hn- f i l ia l sui.l i rt I l f . r u le 111 lli.l "1 
i-iii i ia- ma i i r .-ipplii aiinii fur t a x dead 
t o l a sos in in rui i i in i . r w i th imi l a i d 
t t r i i f l f i i i r e m b r a c e s t h e fo l lowing de-
crlbed proparty, i taatad la Oasasts 
i 't MUM F lo r ida , to n li : 
Lo ts 7 nnd II, BlOt k N ' 111,1 lowu nf 
Nurenossce . 
' l 'he BSld Ian I b.'inn ll ' I ' 1 ' 
. l a i r oi ih. i I' SSid * ST, Mi. a t " 
i l l the nan f It. • , M.< kSt 
Unless - a id r r r t l f l r n l e i h a l l ls> re-
iiriin. ,i according to la.p. inx dssd I 
her i "u the I HI, duy oi .Iun, 
A. I)., Ite.-,. 
H I C t Basl) .1. I.. OVBRBTBBOT 
Clark, Clreall Coar t i kxcsols 
.1 i i . .iiy ti, .ilo. Ooaaty, 11 
Notice uf Applirutimi l-'nr Tax Dssd, 
NOTII i; IS HlaltEHY OIVBN, Tlm 
Ifl, A. Hood, p u n b a s e r of T a x Cer i i f i 
rates No IBS, ltd, -1,1,1, dstsd the 7th 
day of June, A. D. 1018, Tss Certlfl* 
cnles No ".'ill, 340, 181, i l 7 l , . In te l the 
(lib iluy ..f J u l y . A. II. 1911; 
T a x i .Ml i f l ra teu No I s s 800, . luted 
.lib i i n of J u l y . A. Ii. HUB; 
Tuv C e r t i f i c a t e s No. 888, MMI. BBS, 
SB8, M.-.7, I.,.', I.V.I, loll, dl I t he Till 
ilny of Ju ly , A. II. 1018; 
Miles N... .-.7u. BT8, BTT, 
880, 'bui ii tbs Brd day «f Jons, A II 
I ill ss ; 
Tas Certificate! No. SST, datad ihe 
nd dny of J u n o , A. l l IBIS ; 
P i r i l i r i i l l ' - . No o.'tl, SU, o'Uj 
• I III" 7 lh .lay a t J u n e 
- B mdsrs] A. D, !!«), 
;- "' '"• ""• • ib ' Tax Certiflcatei No Mfl --
Nollre of Appllciiliim l u r Tax llewl. 
NOTI. B i s I I I : U I : I I V o i v BN, i b I 
imi wniiiinis, parebaser nf Tux Osrtl 
fieiite No. 1 -'7. dated ths III, day of 
June, A. II. 1928. 
ha-, filial aald cei Iifi. i ' lc In in, Offl, ". 
niul BBS lliutle app l i ca t i on fur l u x dasd 
Iii I s sur in llr -tlatirr iv 11 ll l aw. S.llil 
. .11 I llfll I,* c lnhr i i t t ' s t h e fo l lowing OS 
scribed property, sttnstad Ln Oaesols 
i 'inniiy. Florlds, to-wlt : 
la.t '-in, Nai 'coossec, In sus'tlitn mti, 
township '̂ " -.Mltll. I'llnue ,'tl east. 
' l 'he snlil Innil lieiliK l l isesstsl ut. Ml" 
iluie of iin- lasuance t.f -nt.i ( criifieatw 
in t b s nn lur "f lal « Illl l.-.l 
tjnlsss -i.i.l • ertlflsats shall N 
deemed iccordlng to law, inx flssd win 
i l i r n . u i on t h e l l t h d n y of J u l y , 
A i i . 1938. 
n t ct. Heal, i i. ovrawtwrr, 
cir , i . o i all c o n n , Oseaol i 
I | | J l , 'i Counly Florida 
l ' l i i i r sday . J u n e IH. 1948 THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA P A C E N'TNB 
Not ice of App l i ca t i on fer T a x HIM-,] N o t i r e of Appl i ra t ln t i for T a x D s a d for tax •l.-i-.l J " issu, In nr , or,I , , int 
N O T I C K IS I IKUKLV O I V E N T l m t 
M. B. Il.ll'lier. pill 'rllliser of : 
T u x i; i i i i i ' ici t ic Nn. 2,;:: 201 20." 2117 
368-269-270-271 2T4-2T5-2TT-2TS dated ' ' " ' "'' August, A. I'. II,1, 
l ib ilny uf . lune . A. H 1038, lin- f i led - j i . l Cer t i f icate i y 
Ims riled said Certlflcatea In my nf flor. umi ims made application for 
fire, 'iuui has made application for fs» , l ' '"'1 ' " ""•'"' 'i accordaace ppiiii 
taa dead to Issue In iccordaaea with I law Bald certificate ei ' sci i ihr 
law. Suid certiflcatei r 'aces tbi following described pi iy . situated 
following deerrlls operty, iltuatsd in ' • ' , .da c,,iin'p. 
in l l s r r ' i lu I'Ottnty, I'lm iiln. I" n i l 
No. '.'lsl III..'.: l.ol ' . No. -Jll 1933 S n l " l " nil Nccli 
I.M MM No 263-192:1 loi MII: No. 9111 l o n t h , r a n g e - S l ess* 
1112:1 lot nil Nn 20 s 102': lots MM uml ' n ' ' ' s ' " ' 1 h " " ' being sssessed nt Hie 
I l l l ; Nn '00 102.'! I..I IIIU: No 270 d a t e of t h e IsSUSUe .-aid reel Iflr i i le 
I M ' ; loi I M S . A I I a c c o r d i n g I " t h e i n " " ' "•'"' ' t ' n k n o w n , 
Seminole L a u d .V t i n . <'"'s S u l n l l v n " n lea i - " " ' c e r t i f i c a t e sluill bs re-
..I' all sect ion n t o w u i b l p 27 l o u t h , downed actxirdliig to hup. t a i .1. 
i . l l i r r Ml eas t . " ' ! ' ' " - " ' ' 1 " " - ' ' I ' " ISO, ' In l "I' 
No "71 ll,":i h.i '-'7: No ".7 1 I'.i'JH July, A. D. 1980. 
lot BT' No 3T8-1933 lol 00; No, -'77 « •'• 01 s.-nl. .1. I. OVBBHTRBET, 
1923 lot I ' d ' No 9T8-1B9I 138 811 n ' ' 1 ' 1 ' Clrculi Courl lis,.-da 
being according to tbe BemUJole I a, nil ICtounty. Florlds 
A l „ , ,',,'.- Stlh-tllvn of w 1-3 of -1"'" ' U July II. II. .1 
section in township BT south, range 
NOTICE 18 HKBEBY OIVEN Tha t I with law, Saul certificates brace 
l l , .1. Barnes purchaaer of: [tha following described property, sltu-
Ti ' \ certificate Nn. .'mi flatted ths Tth,ated in Dsceola county, Flurlda, lo 
i i ii 
No, '-"-'ll HUM 1"! lili. Ciikiu.ppii. No 
•2:111 1918 lol 711. F. -I. M i i h o n c y : N o 
•J::I m i s loi io. s . 1. J o h n s o n 1 No, 
2,;s ll.l I loi IIM, 11. 11. D o n 1 No, 388 
m i I 1,1 in I'liknopp 11 : No, 813 HUB 
lol fill, B. E, M e e k e r ; No, 888-1916 
l.ol s s S r i n l n o l r Land , t l m C o ' l l l o t l ft A 12, M A. K l g l e y I No. .{,HI 
B 
a l l t i l St 
T h e suhl luml Indus' BBSBSSSd III the 
. In le of t he Issiiiiiice nf saiil cer l l f ic i i . e 
in the Iiu f D, VV. Mule. .1. II . 
gmltfal II. W. l l i m k i n s ; .1. I ' l idel 
WOOdt .1 Ki t i s e r : S Vlsnitpv : B. Dav i s : 
I>. W. H a l e ; A, W. Men-I l l ; A. J - . 
Merri l l . C. 11. J a c o b ; it. H u r s t 
I ' n less sa id cei l i f i ' i i l e shnl l lie re 
I ' reineil in inr i l Ini i to Inw. l ax dis'il 
icill Iaane thereon " " t h s t s i h day nf 
J u l y . A. l>. I''-'.' 
i l l . CI S e l l .1 I. O V B B B T R B B T , 
Clerk Clrcnll Courl Oscaols 
r.iuni.v. Florida, 
llllil ' IS J u l y III VV. I. It 
Nisllce of \ |pplicul,iaj, for T a x Dcetl 
N O T I C B IS IIKUKItY .11 VEN T h a i 
Mary II Merrill , pu rchaas r of : 
T a s Cer t i f icate No, BBS da ted t h s l ib 
d a y of . Innr . A 11. 1938 
lias ril, 1 snid C a r t l f l c a t e lu m.i of 
f h e . umi h a . m a d e u p p l i . a t 1.111 for 
tax dts'tl tn issue in a c c o r d a n c e w i t h 
law, Saul c e r t i f i c a t e el l l l l lnees Ihe 
following described propsrty, iltuated 
in O 1 c ii., County, Florida, <•' » U • 
Is . l s B and II llloek 2711 tt, . ' l o u d . 
The suid laiiii baiag sssBsssd s l t b s 
dnte of ihe Issuance of said c s r t l f l c a t s 
in ths mni f 1. Reynolds . 
1 ni .— -aid ca r t l f l ca te shal l he ss> 
ilis'iiieit accord ing to laiv, tux deed 
.Nieticc of Applicat ion ' u r T a x Dead WW Issue thereo tha i s i b d a y of 
N t i T K ' K IS H E U K K Y ( I IVKN T h a t • l " l v - A '•• l'1-7' 
John J ji'linston. purchaser of; I t t J . Ot. Baal) J. L. OVBB8TBEBT, 
fax Certificate No 1180-888 dated ihe | Clerk Clrculi Courl Osceoli 
7ib dm- of . luh. .v 11 ISU Tax ICounty, Florida. 
Certlflcste No, 813 dsted the Bth As] • '" '" ' | s J " l v u'' M **• Nl 
..f Ju ly , A 11. n i j i Tav Cert i f icate ' 
No SR3 ii.i I :..i."i ."..'.7 dated Ihe Bth day Nolice of Appli, alien for Tux Dsad 
,,f .lull A D, 19M Tax Certificate NOTICB IH HBBBBT OIVEN Thsl 
No hn datsd the Tth Map of August, r p. Johnson, purchaaer "i 
A n IMP; Tax Certificate No 839 Tax Certlflcata No .'t.'i-.' 'MM MM", :I.'W MMO 
'.1 townahip 27 n u n loi S8, 1: Wlckford; Na, :i7n 
1018 lot 72. Unknowa; No. 8Ti-191fl 
lot s l . 11. M. Better; No, :i7ll-liili 
hu us. Unknown; .NP,. .-.sr, 11117 lot 
BS, VV. I.. I l r i s . b r : Nu. 010-1018 lol 
28, C. I I . Mason : No. BIS n i l s h.i 
BT, C J o h n s : N'n. 818 m i s lot pi. It 
B. Msai'shnll ; No. 614-1918 lois Bl 
.V 80, II. Hul l 11 : N... B1B-1018 lots 
Bit A T.I: O. A. O n : No. Bl I 1919 
i , t s 71 ; i . .1 I . H o n a e l l ; No. STaVlSSO 
Iui B0, U n k n o w n ! No, 2711020 Hot 
I is. A. .1. BShrlngl No. 360 1H21 lot 
83, c . M. [ lodge ; No. 884 IH22 lol 
III. ( bell i ,n T r u s t Co, No, 888-1083 lm 
89, B, II. Itioppsiei- : No. 889-1933 lot 
12:1. .1. K. B a r r i a r ; No. 24D-1B88 lot 
ii I'liknopp 11 : No. 2IH1M2.'; lot 24 
L. M. . Inl iu*: N'o. 2IIIIM-J.M UM Sil-ll-1-
11(1. It. A. S h e a r e r ; Ail of .llit. iiltnvc 
lots l.einit liceol-ilinji lo tlle S e m i n o l e 
l„111M ,Vi l m . C O S Sllhtlivn of nil aga> 
ti.m 1 t o w n s h i p 27 sniiiii. r s a g s 31 
C i l S l , 
No. 980 lH2:i h.ls 1 ami 111. V. Lit-
t l e r ; No, 2.11-1112.; lots IV. /, L i t t l e r : 
ba lag in Scmiiiolc Land *v Inv. ( V s 
Siib.iivii of iill Baojtion S t o w n s h i p 
27 st tutb. r a n g s -'ii e a s t 
The .-paid inii'i being saaassd sl the 
d a t e ttf llie Issunnee of said eas ts ' 
t ' ieutes iu lln- BaSSSS Sf u h o p r ss-l 
Notlea of Application for Tux lleed 
NOTICB i s RBREBT OIVEN That 
llcileii Ellis, purchaser of: 
Tux Certificate No. 1172 dated thaSrd 
• I IP uf . lunc . A D. I ' . ' is 
Tax Certlflcata No. MIS fl, I tbe Uh 
lllll of .lune. A. II. lll'-'.'I. 
baa filed said Certificates I \ "!' 
tire. 11111] lias iniule application for 
in\ deed fo issue iii iccordanee wltb 
law. Said certificates imbrices the 
following described property, situated 
in I ' . ,,,ia County, Florida, to-wlt; 
No, 117'-' t ins lot 7 Block 172 St. 
I luml. N'o. 088-193)1 l"i ii Block 172 Bt. 
Clouil. 
Tin* s„iii luml baiag assessed al Iks 
d u l e of 11.,. l a susnes of sni.i ce r t i f i ca t e 
in Hn uui f 1" Swoiirlnifeii ; ('. B . 
Ltt l l r l l . 
Daises said certificate ahall !"• ,;•-
deemed Bccording to law, tux dasd 
win issue thereon on tbe 18th dsy of 
J u l y , A. 11. tOSB, 
(CI . C t Scn l ) J . L. O V B R H T B F i E T , 
Clerk c i r c u i t t-.PI, 11 11-1 ruin 
r . n i n t v . F l o r i d a . 




A. 11 l l l l l l 
i l . 2112. 98fl 
A. I>. Itl'.'ll 
n f t e r llle same. I nless s a i d ce r t l f l 
t a l e - sii.iii is* r edeemed s c c o r d l i i g t " 
law, Inx ileed will Issue tlieriHin on 
i b e ISth ilav or J u l y . A. | i . 1920, 
J I. O V K R S T R E B T 
(Hers. Cl rcu l i cour l 
t lsr rul . i C o u n t y , l-'lol-idn 
I l i c , ui: ...111 1 seal 1 .1 i s J l y Hi N 
Notice nl Appl i i a l in i i f"r T a x Dec , ! 
hated tbe "ml d a j " i J u l j \ 1' 1911 M I I 1 K da ted i h r l ib Mat "i" .inn.- Noti a i- be reb j given, t ha i Footer 
fas Certlfl! air N" BT4-(17B 0711 dated \ it 1:1.-1 Newton, purchaaei nl Tax ' ' i i iti,mi-
•laled 11. nf June \ i ' 101B 1,,. h , , i -,,i,i Cerl mp of N " 183, ISO, i f ISO, IBS, duitsi the 
' rtll cate N" 803 dated the 2nd 1,,,. ,,,,,1 j , . ,,,ii.i ,, 1 • laj of lull A t). 191.1; Tax Cer 
June A tl 1919, T B I IVrtl tsx deed lo orrianre wl N " IT.1, dated Ihe Bib duj nf 
••• in- Nn nnO-.')rt2-it(VI ii.-.i.-.l the Tth Imp Bald rertlfli ite, embrace, the July. * "• 1818: Tan OertlH 
• IMP "t 1 v 1' 1 I'' .1 property, .Ituutetl 1WT, Mil, dated Ihe 2nd duy of July. 
iiii.-air No 132 dated tbe Bth day j ;, County, i'i tu-a 1 t 0 m i 7 : Tax r, fkittei No. B81, 
of June .V I' 1031 Tnx I'ertlfliate No. .183 lol 29, I'nknown; No •' duj of June \ D 
No 17 ted the Inj nl Iun, I : , i , , . , i un.l 02, 1 n Mn MM.. I91H; Tax CertlflcBtas No, 981, 880, 
n IML'M Tav Certificate No 21 ' •"" b,l ,;7. I nknown Nu MMI; lot 7.' W 27M. duied Ibe 2nd daj of Jane, A. 11 
'"'• dnicl the in, .lap of J v I' ] i M u i r : No :::s !,,, 7s. K A lira; 1019; Tax Certificates No, 188, 189, 
i n i . Ni. 889 lol 88, I' n Nichols: 911, MUM. 218, 308, dated the 7ih da] 
i iald Certificate! in IMP **r \ , , 841 lol 99, D I. Need hum No " ' June, A. D 1990; Tax Certil cat' -
t'iee- ' lm s innil. i p p l l e s t l o n l"l .M|., ,,, | n , ,| , ; | ' „ p | , , r ; \ „ i'.lli | , . l - No 338, MIL 849, til, ll'tl t l le lllll iluy of 
inx deed to Iaaue In • rdance with 120 fl 131, I ll Lane, ill said Iota Juni \ D 1931; Tux Certlflcatea No 
Notlea of Appli,.,lion for Tax Deed 
.Noiiee is hereby gtren thsl Foster 
N e w t o n , p u r e l i a s e r of T a x C e r t i f i c a t e 
No tm, 'i'iie.1 the 7th day or Augtwt, 
A D, HUII : T a x Cer, i r iea les Nil. W>-i. 
BOB, Btt, B88, 80S datsd ths 8rd iiii.i of 
.lime. A. ii. m i s : Tax Certiflcatei No, 
2ii7. 80S, BOS, SOB, dated ths 2nd duy of 
Tnx Certificates No, 
datsd the 71 Ii dny of 
Tax Certlflcatea No, 
BBS, 880, :t(ll dated ths Hth dny Of Juno 
A. n. 1M21; Tux Certificates No, 880, 
:wi .imt.1 tha r.ib flay of Jane, A. I>. 
1H22: Tn\ Certificate! No, 2:ix, ttt, 
240. 24'.' 'Illicit the 4th .Illy of June, A. 
Ii. 1998 ims liitsi snitl certiflcatei In 
mi- office, ami has made application 
fur i l i l ileed lo i s s u e in nrrnluln lice 
with ian. Suhl certificate! embrace 
the full*.uin... described .property, situ-
ated in Osceoli isiuiiiv. Florlds, to-
il ii 
No I9T 1919 lots 12 .Vi 21 . I l i l ixii ; 




Ml III 1921 
80.1 11'I'i 
oU7 l l ' i s 
IHIS lul 
1032 lol 




•MI m i s iui 84, A I ' 11 in ui • 
sun mis lot 35, w. i:. Frank : 
1019 I'M '.li. .1 l i r .- l .r No 
Inl 83, J, fl Richardson : No. 
lot, 8T, .1. M. Phillips; No 
l" l 91, I n l w n ; No. B98 
Ml c. s. U n k n : No 880 
IIS N, Pouts : No, -'Hii 1931 
.1. Mr, l o i n : Nr. Mil.' 1910 
I. s Creamer; All being In 
Land PV IMP . I n ' - Hull 111 
.all s r r i i i i n ns township 2,'t 
l a \ p Sahl reiMi i i . - . i i r - embraces il ie IS'IIUJ Ut '• 'III I the Sri l l 11"Ir I.ami 
following described property iiiu, I ,x i,„ , - , , . .sni.tiiin ,,r ail ,-> 
ni Os la C n.i. Florlds, i..pp i N U I I of NW I I of sect 21 town 
No 880-101.1 lot 89, n N Pointer; ship SB south, range 89 east 
No. 808-191.1 lot 119, Unknown; No, The u l d land being assessed al ihe 
319-1914 loi :n. .1. II Kline-*. No, data of the lasuauce of said certlflcata! 
088-1918 Iui 22 I T / n s : No BB4 in ii,, n: - ,,i the pui.iles shore Ml 
IBIS h.i :u. T Hitting; No. .v..-. mir, , l f l , . r u„. ,.,„„. 
In, ht,. j . • H'.ilnu.re; N.. BBT-191S I'nlesa -aid certificate shall bs re-
let 121'.. T. It. Danks; No 104-1918 deemed nccordlog to law tux deist 
lot 04. J. M. KiiiKsley i No 889-1917 pp in Iaaue thereon on the 18th day ..f 
L.i 127. Unknown; No 874-191S lol It, JuJj A I . ni •:, 
.1. w S n i i i i i : No BTB-lOlfl loi 88 , . ,- , s . -ul . .1 L. O V B R B T B B B T , 
3, 21." 
cierk Clrcnll Courl Osceola 
. ' . iiinti. Florlds 
. lune i s . lu l r HI , ' F, J . 
l i e n B a n t e r ; No, H7ii m i s lot 84, \t A 
F l e m i n g ; No 883 1919 lot 18, J A. 
K l n e : No 880 IBSS let TB, Ix It. 
Mnlle l l : No 808-1930 b.i BB T Ciiim 
llilthilln . No 888 1112,1 lot I I I . I Mi 
k n o w n ; N o 182-1931 Iota H7 ... BS I 
F, McLean : No 1711 1993 lol 118 .1. 
A. Or imi t ead I No, 999-1988 lol BT, 
J O B S F u l l e r t o n ; No, BOO-IWM lot 7 2 , 1 T s x Cer t l f lca te N*. iiiir 
J Whi te , all in S e m l n o l e Land A I n v . m l i d a y of A u g u s t A. li . llllli. 
e n ' s Suh-iilvlsii tn or t ion 18 i .u in-1 i'"x , ' e r t i f i . i i i e No .".it d a t e d t he l a d 
s h i p 88 s.nii l i . i hn tu . .-;,» , .„si No d a j of J u l y . A . l> m i 7 
808-1938 lot 7ii. I.. J . J o h n s o n . In Bam | T s i u < r i I f l r n t r Nn. 3T4-STS d a t a d t h r 
lliole L a n d .V Inv. I n s Sub t l lv i - ion ,,f 2nd d a y ot J u n e . A. D. 11,111. T a x 
n i l l i i i tpiishlp 88 sou th , r a a g e ! C e r t i f i c a t e No, UW m t d a t e d t h s Tth 
:m e a s e | of J , i n c . A. li . IPSO. T a x C e r i i i i e a l 
i l l i i d Ihe t i l l lin.l p.f June. 
A. D. I!l2il. h a s filed snitl ee r l i f i 
ra ta l in ny office, nntl bai n a d s "P 
plication I'm- I... deeds to Isaue in s, 
* tti'ii.-iuei' wiii, inu-. sai.i certificates 
embrace tlie fotlowlng deserlbed prop 
ei ly , sit ua 
dn . to w i l 
c i . i l t e d in Oaceola K'ou 
' - ' T l h r i l , i 
O aaty, F lorl 
N',, 188 1030 Lol .'ill. r n k i i o w n ; No. 
IHII nrjo. l.ni Bl, Unknown; being ss 
eordlag t" Betalaole Lnnd .Vi inv. Oo*i 
Bab-dli ' • 12 of N K i-i. s w n 
of NB 1 I. SK 14 of NW 1-4. « 1 2 of 
s w i i ,,t N W i-i 1,1111 s i-2 of seotiaa 
7 i.ippiiship SB -iniiii. raage :ti n s i t 
N" 183 1818, lalt 0.1. A. S. Wills; 
N o 189 11121. Lot SII. Mis- \ May : 
*»«••' - * — f .ax ,,„.,;-: ri^::,Cy^,:^T\j" 
NOTICE 18 BBRJCB1 OIVBN T h s t IBIS Lot TS. fl Km ' . N o UW mi:: 
Itlckard, purchaser of: , | ,,i i-.'. Unknown; No, BBB 101T. Loi 
'•'HI 41, rnkiiown- No, III, nn.l. I.oi 7. .1. 
W. Pucker! ; No. SIS 1988, Lot 211. J. 
E Kiiiliii, k : No. 281 1919, l.u II. >: 
vv. Dlrkeraon; No. 2s,i mm. i.,,, 89, 
.1 W, l i i l l r l i l l r . No 21u 1928, L o t ! 3d 
nntl 88, T, .1. M.- : No. 2711 111111 Lois 
in. I I . .1 W Knil'i-i : ull lielnir. accord ' 
iiu.' I" Seiiiiiiitlf l.nntl &- Inv. , D'l Bnl 
T h e sni.I luml IM-IIV assessed at th. ' No. .'132-320-320 d a t e d t he (lib of J u n e , d i m . of all excep t s w t l iir NK 1-4 
d a t s "I I'M iss i i . inrr ..| - a id , er l I fini l r A l> 108J Tax fort If ienlc No. BBT-jW 1 2 o l SL I I. SK I I „f s\V 1 4 
In ths iinu.•- of the Parties above s.-t 388 dated the Sth day of June. A D. section 30 townahip 38 south range "*l 
opposite the same. 11993, Ta i Cartlflcate N" 2i>7 dated east 
lul V D. 1820. 
M I ci s. nl i .1 I. OVER8TREE 
Clerk I 'irruii i '..iin iu . i.tl , 
" .uinl x. Florida 
J u n e i s . lu l l | i ; 1,1.1 
i Bless -a i ce r t i f i ca te shall be re the I i i of June , A. 0. 1938 N,, i.v; , , „ • ; ],,„ . j tnown' 
deemed Bceordlas ' " las tai deed hei "led -aid Certiflcatei in my of. No. IBS 1918, lm is. w Walton- No' 
h day of rice ami has made application tor 0.14 nils, lot 12. .1, K, Morgan! N'.. 
tas deed to aue In iccordanee with 211 1930, lol I.",. Unknown; No 309 
las s.ai.i certificates embraces the 1939 lol 38 T W Ward ' No "l'l 
followlag described property, sliiiuied | urjii. lots 04, 80. vv. it Worthington; 
'' ' '"Mii... Florida, to-wit; No. 341 1031 lot 34 w n Hurs t ; No 
N„ l.., mm lot .-,p |., Iluitli.-k: Miu I'.JI b lUSl . 38, W. R Itol.in-on: 
•••','• ,oo . , ,".', ' ' ; s T a r o T ' i s " '•*"• a * 1090. i"i 12. Unknown; ill 
Noli™ of Apiilicaliisi for Tux Deed „ , , , , „ , ' " ' " " N ' " " l " n - " h " - ' " s " " ' i " " l ' ' l"'""l fl 
N.,TicKISIM-:iII-:ilV,ilVK.N'TI,„, 7, , '17 I , I s uWlTT I M HrTJ "? i ! I 7 " " ,""1'"' " ' ' " ' ***<** 
T .. *̂  LBUS, Hick, I N , , ^ . n i m ' M ' i i ^ ' A - ; , , . , 1 ' ^ : : ' ' ^ : ; ! - ' ' : ^ ! J ' ' " " ' " -**' " " ' « " 
^ " ' i ^ i f u a , . ' N. . . eos d n . s i , . . . . k " ' P C I , . ' ; . ' . , ; M s, 7 V„V : , K I T ; ! ' i ' , ' , ; " ' " , " ' ' — / — ' "»• 
I H I I M ' M M A V B K : , N:;:ifi:.::;,::,,1
l,";;,:;Mn
 f " 
south range 81 east. 
No 2.18 1023 lot 2n : Unknown . BBB 
193,1 lol .".1 In l wn; No. 840-1093 
Lots 84, 17. is. BL Unknown: 
No 200 1990, lot 89, Unknown I No. 
381 1930, lot in. Unknown; No 881 
1939 loi in. O. F. Apple; No, 2,12 
1920 Ini -ri7 Unknown; No. 800-1018 
lol 83, w. .1. Reynolds: No. 943-1998 
l**i us. Unknowu; N... 286-1930 int 
HI fl 7n, w . L. Metcalfe, 1,11 being s o 
cording to Seminole Land & l m fo'-
Birbdlvn nf all frneil assert! E 1-2 
of NK i-4. Basl of canal ** s 1-2 of 
SL 1 4 M' t i ion :!:', t o w n s h i p 98 s,,iitl.. 
I a l u e III east 
No. 538-1916 Ini 988 U n k n o w a ; of 
s. niinnie Land .V Inp Oo's suli- t l ivn. 
Of nil frneil • 1 2 & SK 1-4 nf SW 1 4 
except Luke F r o n t Addit ion sect ion 
83 t owaab tp 2.'. south, r a a g e BS aaal 
T h e snlil Innil iH'ill,; ussestsl ut Ih r 
d n t e of llu* i s s u a n r r ,,f -;,ii | r c r t i f i e -
iitcs in i h e innn. . Bf s b o r e set a f t e r 
t h s sn uir. I ' l i l r s s sui.l c e r t i f i c a t e s simii 
In* I'l'ileeinetl ueror i l i i ip lo l a w . t n x 
deed wi l l I s sue the reon on t h e ISth 
day of July, A. D. 1998, 
J. L. OVERSTREET 
Clerk C i r cu i t cou r t . Ost cola c u i i n v . 
I'h.i-i.In. 
iCi re l l i t euUI-l s ts l l l 
J u n e IS—.lul l ' lli-N 
Iins filed snid Cel ' l l f icnl f above lei ifter ims t i led sahl Cei ' l i r ict i les „ m i nf ; i . , . , t . , . , . ,., ,.., , • , , „ , , , , . .. . , . , - ' , ," . , f Z " 
l i ' - s le l ipp l l rn t ion fo , p " , ;, „i " , ,.,,' " " . ! ' , ' K to', i ' " ~'i " • ) " ' ' " ' ' ' H, a I rs -hi, II 
U l ISU! in nr i iu- t l i inrc iMI l , ! , , , • * , L s.a* ,c e, N ; ' , " ' - ' n ' - . " „ ! ' ' "•'""' ' " " " " ' " " ' '',' h'K " " * 
Isw, Si, rtlfUate e m b r s c e s tbe , ' , \yn.\ .' \ N " ,;V"'. „ ; " i " 1 1 l"f"' 'hereon on llu* i s , , , d s j of 
following deacrlbed proper ty , . I tu , ,.,- \ 1 ' " ' , s " V '" ' •• l , l l»- A " ''•''-' 
la c ii/l '-lt 'trida M w i i i , . ' „ • .-' M l,.„;,lV-"' :t, V ffi'Vf ^ ' ' ' '"P '' '* OVWIBTRBBT, 
l,a 23 Block ""ii si Cloud , ,, ' , ' ' f K i l"' '" |M , ' l " r k Clrcul i i o u r t Oaeaola c ity, 
T h r s a d l , „ „ , li.Tlur a ' . . . , „ . . . ''.""»•' . . " ! . " . ' • * " " » " " l ' ' U*A « IttV, H. ir ld . -I . 
I'lie sa id luml Itelim ilsuesscil nt Ihe 
' lu l l ' of llie I s suance o| -a id c e r l l f i r a , 
In t h s n i i i r r ,*r c , i L i m b . 
I n less subl e e r t l f l e a t e sha l l In* re-
• M ruir i l BOCOrdlaS t o llllv, lax dis',1 
u . n Issue t h e r e o n on t h e ISth d a y of 
l u l l , A. I I . 1II2U. 
K i l l S.-nl I J . L. O V K U S T H K K T . 
Clerk C l r c u l i Cour t Osceols 
County, Florida 
lllll,- IS .Inly H I T . I. II 
RutsllTlslon of s e r l i o , , IS |,,pp,| 
I sliip 2,1 BOUtb, raiim- Ml ens , rriir said iiiiiii being aasesssd al the 
date of tin. issuance of said certlflcata 
in Ihe names of ihf parti, - BOOTS -el 
i f te r the same, 
I " l e - - said llfltMile shnl l he re-
d e e m e d accord ing to hnv. tnx d i s s ! 
win Issne ih . ' i con ou t h e 18th d a y of 
J u l y . A. D. 1998, 
H I l 'l Seal I 
Nollre uf Ipplii ut for Tux H...I 
NOTICB i s HBBBBT C I V K N Thai 
p\ tn. Lnuiliss. porrhassF nf: 
Tnx Certlflcata No, 2112 188 dated the 
Ith day nf June. A D, 1112.1 
ins t" 111 •, 1 suid Certiflcatei in my uf 
f ire, a n d h a s m a d e a pplh iillitn for 
l a x tlt-.il t o I s sue In I rdilln 1 IP illi 
l aw, Sahl c e r t i f i c a t e s c inl inices Ih r 
following deicribed property, iltuated 
in Osceola coiuii.p. LI,,, „ I „ . ,,, n o. 
No, 2112 1938 lot II Srnii, Land ,x 
Inv. Oo'l Sill, .lit II of all Bleep! N I | 
Of NW 1 I Bf taction ,M i,,,,,,-!,,!, pt 
aoutb, raagS 80 east 
No iss 193.1 Lots ' 1:1 t 0 in I,,,'. 
niock ii s t ciouii. 
ihe said innii in imr isesasad Bl ta t 
Mule of t h a I s suance of Sl id i i'l'l ll ' icalc 
iii ibe nniiie of Unknowa ; V. i: 
Butchers 
I 'n less said eer l ifi, n i e sha l l | „ , ,-,. 
deemed i ceo rd lng t*. law, iax dssd 
will issue thereon OB the 18th duy nf 
. lu l l . A n. IBSS 
I I ,i 01 Senl , J L. O V B R 8 T B B B T , 
c le rk . ' I n ull Courl Osceol * 
II . .um *. F lor lds , 
l u u e IS Jl l ly 10-W. [ft 
.1 i s J u l y 1,1 FN, 
NOTICK OT M U OK HONDS 
TO VI.I. WlliiM i'l' .MAY CONCERN: 
Notice Is Hereby lilven that the 
Cily I o i rn i i s s ion uf tli.- Cit.v of St. 
cit i iui . F lor ida , will up i" ten o'clock 
A, M. "ii ihe imuiiiiii.' of J a n e 90th, 
A. D. 193.1, receive I.ids tot t he BSle 
or Kive H u n d r e d TIUUISUIKI Do l l a r s p a r 
i n l i i r ponds , genera] oMtgat tons of the 
i ' i i . "i s i . Cloud, Said bonda n re I s 
smsi in ee, eiaiii u i i h ce r ta in gener 
ill i i i i p r o i e i e e n l s for sa id .;:.-, as ful 
h i l l s 
I'm -i i i n - extens ion 1940.00000 
l-'or px.-iler r x l r u - i . n ,$188,000.1 0 
For rsbaildlug and Bxtsnd-
ilii; e l ts ' l i ' ieal syst 10,000.00 
Kur p a y i n g nr r the Indebted 
ness I.II t he new aqglaja re-
et i i l ly inslnlltsl al power 
plant 14,000.00 
For parcfasstng sn sddltloa 
nl c ler l l ' i en l uni t ill l luwer 
; . lain 40.000.dO 
l-'or purchasing drsd-gtug 
miichiiuMp 11,000.00 
Nolice of Applitiillisi for Tax H..-.I 
NOTICB i s HBBBBT OIVKN Thai 
Oeorse M M l . purehassr of i 
T s i Certiflcste No BM dated the 4th 
.Illl of . Innr . A ll . 1938. 
iiiis rued sai.i e e r t l f l e a t e Ln my i>r-
I f ire. 'and h a s .iiiiulr app l ica t ion for 
I. L. <il K I L S I ' U K L T . , i " \ deed to Iasue in i c c o r d a a c e with 
•Innr 
cirri, Clrculi Courl Osceoli 
ICounty, Florida, 
IS . lul l 18 I t l rk . 
Nolice of Applii'ulion for Tax Dii',1 
Notlea is hersb] gtrea thai FaeUl 
Newton p u n h.ascrei- of : ' t a x u i i i 
f i ea ies No, 221,'-'.in 2:ii d a t e d ii ie Bad 
,l.ily of J u l y . A l l m i : t . T a x i-erll 
f r a l e s No S88-388 • lu ted t he lllh d n , 
of Ju ly A, n m i l T a x c e r t i f i c a t e 
No, BU dated the *rdh day of J u l y 
A. l i . 1910 Tax cer t l f lca te Ne. :nis 
889 MTU M7I 3T8 ilule.I Ibe 7lh d in 
ol AI IKI IS I . A II. IUUI. Tux . . M I I 
flcate No, *"*sii dated the 2nd dm .*i 
Jul] v. ii mi7 Tnx- certlflcatea No 
t.miilU'i'.i:: ci I ni.. datsd tha ard 
tini of .lune A D m i s Tex carti 
floats No :;i i iim,.,i iim 2nd day of 
June. A. li. 1910, Tax certificates, N'n 
272-274 il.ali d t he 7ih d a y of J u n e , 
A i i 1030. Tnx cer t i f i ca te No BBS 
'1 1 tba l l lh dSJ Of .Innr. A. D, 
IBS] : Tux C e r t i f i c a t e ! No, 884, 888, 
law, Sa id r en l l f l eu lo e i n h i n e c s tin 
[following described propsrty, iltuated 
In Oaceola Couoty, Florida, to-wlt: 
Lol I BlOCk 1 14 St Clond. 
Tin* sai . i ian,] being s s s e s s e d nt the 
d a l e of ih , I ssuance of sai.i c e r t i f i c a t e 
in t h s nan i e ul S. Mr! ' " i inel l . 
I 'nlesH snitl c e r t i r i c a l e s h a l l be re-
ilecnictl iiceol'diuit t o Inw. l ax dts 'd 
u i l l i s -uc ilu'i-e, ti Ihe ISIh ilav nf 
J u l y , A. l l l'.l2,"i. 
(( I. Ot Scull J. L. OVBR8TREET, 
Clerk Circuit Court OscooLi 
Oousty, Florida 
.llllll' IS .llll.l Hi I'll. 
o g r r c r o d D fl 0 
firms OFFICE 
*LJ is the place lo have 
your printing done, ne 
S;1;!;^',':;!?!,'!,,:!"^::'^"'".!^;,;; m a t t e r w h a t k i n d « m a y *»• 
2.-.H 2.-.I t l i t ed ihe Uh day of J n n 
l e 1112:1 b s s filed s s l d 
uiy ofl'i ia i iniidc 
a y r J u e , A. ; aj-. r~-, .—. , —, .• ,—:' . . : - r . . TI 
, re, 1 i f itu..-s 1 , , ' D p D Q D D H T T Q 
ilnle upplit-ut.iim " ^ -om 
Tonal _. 1800,000.00 
Snid i s s u e of launls I,, BOOStIlute 11 
sllitfli* I s su r hut t l .e prOCBSdS of t h e 
s a l e of s a i d bonds lo be d i s t r i b u t e d 
ami lists! for t h e p u r p o s e s BboSS BtSl 
isi In accoedancB with the s h o e s tnbu-
Inlloia- Snid Ittintls lo he eucli in 
iiu* d e n o m i n a t i o n of $ ! . o m . n o . d s t s d 
J u l y f i r s t A. I ' l ' l2". Issued for t l le 
p a r v a l u e of $800,000.00, bear l t sS ln-
lei-e-l from d a t e unl 11 p a i d nl t h e r a t e 
of f ive pe r ccu iun i per unii i , , , , . In te r -
est p a y a b l e s a a i t a B n u a l l y , b e g i u n l n g 
J a n u a r y 1st, A. i>. ISSB, sn i i i bonds 
lu fall d u e a s follOWl 
ffinnda nuiuhcl 'e ' l 1 t o o. d u e 2 y e a r s 
n f t e r i l u t e ; B o a d a n a m t r s r s d n t o 10, 
d u e .". s e a r s s f l s r d a t e ; i imuls n u m -
' lerei l 11 lit 18, d u e 4 i-eni's a f l e r d a l e : 
I tont is i iu in i . r r rd in i,, 20, d m ' 5 y e a r s 
after data ; Bondi nomherad 31 to '-•""'• 
tllle fl v e i n s a f t e r t l a l e : I tollds lllllll-
iK-i-ed 3d io 80, 'lm* 7 y e a r s a f t e r d s U ; 
I'oiiils numbered :n to 88, flus B years 
a f l e r d a l e : l lonils nuniltei-eil 88 I " I". 
tine '.i years sftsr da te : Bonds aaa> 
bsrad u to SO, due 10 years after date I 
Boada iiiiiiiiiei-eii Bl to 80, due 11 y e s n 
nfter t la i r : Bondi numbered m to TO, 
due 12 years after date; Bondi num-
bered 71 to so. due 13 yean sfter 
da le : It..nds numbered si t,, 90, due 
i l y e s n after ds te ; Bondi numbered 
111 to 100. i lue IS pr i i r s a f l e r i l u t e : 
Bonds numbered nn to mi. Ana n'* 
.veins afler iln'c; Iloiuis numbered HI 
in 120. dn, 17 yean a f t e r d a t e ; i inni-
iiiiini.rit.i 191 in i;to. lm- IS ysars 
after da t e ; Boada nsuabeesd 131 to 
n o , due m ysars sfter dale; r...iiii. 
Iiumltei-ed H I to IBB, d u e '-'" y a is 
ni'iri date; Bonds ihared imi to 
17(1, due 21 yaars nfter l a t e ; H Is 
numbered 171 bo IBB, das S3 y e s n s i 
t e r t l a l e ; I'.onds n l l in l s ' l i s l 186 lo '211,1, 
dill ' 2il ye:11s ,,riel- l l l l l e : Itullds IIIIIII 
been! i'in 1,, J I B , due 34 pfiirs a f t e r 
i l i i ie; Bonds numbered 818 t " 330, d u e 
2u penis a f ter d s U ; Bonds numbered 
2-'il tO 248, due 2,1 yours al l . • ! ' l l l l l e ; 
nomlH numbered 248 t" 2,1,1, due 27 
years after date; It bs 981 to 27.".. 
due 98 yean ifter date ; Bonda n -
bared 271; 11,, 390, doe 20 y e a n sfter 
.lai.-: It..mis numbered 991 to 80S, 
ihn. RO vear- after da te ; Bonds num-
bered SOB to 820, due 81 years after 
1 bared 391 i" : : I , I . 
a lln- date ; llonils IIIIIII-
880, due :::: y e a n af ter 
I Miii in 880, d u e 
l loni ls i i l l lu l i r t i .1 
d a i r : B o n d s 
d u e .'12 ,p ea 1 s 
bared Mil io 
d a l r : Homis niiinl 
:i4 p r u r s i f t e r d.. 
.'WI t o 4IKI d u e 88 Prill-, a f l e r d a l e : 
Boada numbered mi to 190, due iiii 
ppars a f t e r t l a l e ; Hnnd- numbered 431 
hi I l o . dn.- M7 . t ea r s a f t e r d a l e : It I-
llUIllla'I't'il 441 tO 41.0, d u e :IS y e a r s 
af le r d a l e : l lonils numbered tin t*> 
ISO, d u e .'III y e a r s a f t e r d a t e ; l inni ls 
nuii i l iored 4S1 t o fiOO. d u e W y e a r s 
a f t e r d a t e . 
T h e e n t i r e t a x a b l e p r o p e r t y of ilie 
m u n i c i p a l l y to la* ihiir.'-eil w i th pay-
men t of said b o n d s a n d tlie in te res t 
t he reon , nml to he t a x e d for t he pay-
m e n t of s.-iid )ionds niul i n t e r e s t t h e r e -
on. 
At snid place a t JiOO I'. M of -aid 
day sniiiii m a t e d b ids wil l he ,.|,,*i 1.*,t 
n n d . If nny of nald l i d s is l a t l s f s c -
to ry to t h e Cit.v C o m m i s s i o n , sold . 
C i ty Commiss ion r e s e r v e s t h e 
lo re jec t a n y a i m al l of snid 
T h e 
l-l lib I 
bids. 
T h 
" I I U 
.lob,, 
Ci ty . 
bonds 
' < lly l 'uitnnissii i i i wi l l , a l i l s 
expense , f u rn i sh uu opinion of 
C. T h o m s o n . At loriic.v. New Vurk 
K. Y., lis to leirnlily uf snid 
hut Hill not a l low any c h a t g S 
on Ihe pa r t ,'t any b i d d e r for uny 
iri..;ii s r i -v i r c . in connec t ion wi ih t,uy 
hids iniule. 01 t he c los ing of uny suit* 
rt said boada T r a n s f e r of proceeds 
uf salt- of -a id 1 d s to l e made ul 
iin- op!inn uf iiii* c i i i - Commiss ion al 
.a c i i y Depos i to ry In Hie c i i y of s i 
Cloud or at a II.ink in New lock- City, 
New f o r k , 
Ml UM ! 
Thi s 
- i in , 
Ihe 
1 ri de red bj 1 tie 
l l i l i .li,. A l l 
ATI I ST 
J O H N 
1; C I I I IT.AW . 
Mayor 1 lommls 
C O L L I N S , Ci ty VI 
i Munlclpsy Beal 1. 
Nil in- uf Appli, 111 iuii l o r l a x Deed 
Notice is hereby given, tha i Footer 
Newton, p u r c h a s e r of Tax Certlflctute 
\ " 7112. da tad i h r Tth day of . l u h . 
A 1,. IBIS; Tnx Cer t i f i ca te No. B10, 
tl.-lle.l t h r lllh dill of . l u l . . A Ii. 11114; 
Tax Cer t i f i ca tes No. 71s. 717. 711. 
M 1 ihe .-.ih day of -iui.' A 11. mi . ' . ; 
T a x C e r t i f i c a t e s .Nu. 833 , 836, i lnttsl 
Ihe Oil, day ,,1' J u n e . A. li . 1931 ; T a x 
I c r t i f i c i l l e N'n. 724. d a t e d t h e r.i li iluy 
11. . lune . A II 1022; T u x Cer l l f l cn te 
N o isu. da ted t he Uh tiny of J u n e . 
A 11. 102::; h a s fihai s ah l C e r t i f i c a t e ! 
iu 111.1 office, und b u s m a d e niP|plip-ii 
tlou for t a x deeds to i s sue iii ueroril 
ance wiih Law, s.a'd cer t i f ica tes em 
brace i h r following descr ibed .proper-
ty, Mtuatsd in Oaceola c o u n t y . Flor-
ida, to-wll i 
No. BBS 11121. Lu is 141. 142. 147. .1. 
I ' Weickt-r. being according to seniiu-
ule Lund & Inv. GO'S S i i l t . l i vn . nf \V 
1-2 of l ec t ion :i. t o w n s h i p 211 south . 
ram:. ' :;ll cas t . 
No. BBB 1021. Lot. 7. U n k n o w n . 
Nn. 724—1022 la.l l o t . .1. N. C u m 
h i e 
No, 'III IIHI. I."' 338, riiknowii. 
NM. i so 1808 Lot 3.17, J . H. Keel . 
N o 74S I'll.-, Lnt 422. 1'nkninvn. 
N... 1112 mi : : , lati I . I II . I n k u o w i i 
No 717 lOlu. Lot 421 . I n k n o w n . 
No. 744 Ull.-i. Itt 4.1. VV II . Lynn 
Trustee, 
All being according to BemlBole 
Land * iav. Co'a Siih-dlvn. of NE 
14 & E 12 of NW l-l *V \V I -J of 
SK 1-4 except Ity It t " f W a y S.s-Iioii 
•1. township 211 south, range 80 ens,. 
Tin- said lands being assessed a' Hie 
.i.in. i.r the issuance of said certlfl 
ni,i's iu tlie nnnies above sei after tin* 
same, Cnlssi paid certiflcatei shall bs 
ic'ircnii'ii according to law. Us fleedi 
pp ill i-sue thereon on ihe 18th .lay of 
. l u l l . A. I t 102:. 
(Ct. ct . Seal 1 .1. 1.. OVERSTREET, 
Clerk Circuit Court, Oaeeeta County, 
da 
. I I I I I . ' I s . l u l , 11'.. LN 
Noll re of Applicat ion H"or T a x D r i l l . 
NOTICK IS H B B B B T OIVEN, T h n t 
•i. i'. lie, ker, p u r c h s s e r of T. IX I V , 
t i l len le N'o. 1117. ilule.I the Till' i lnv of 
•inlp. A. 11. IBIS, ami T a x Cer t l f l ca ta 
No. 000 . l a led Ibe Illl ilav of . lune . A. 
Ii. 1993, 
nnd bus ,1,inle iipplii'.alhiu fin* Lax deed 
to Issue iii Bccoraacs with inw Bald 
certificate! brace the followlni I 
scribed property, ittuated in osn.iiii 
Oounty, Florida, to-wil ; 
No 917 101S i.oi 20 Block 21.". s, 
t loutl. 
No, ii"" 1938, fan i s Block 21.-, si 
CI,111,1 
T i ie said ' M U I being e n o B i s d sl " . . . 
d a l e nf t be l i m i n e ! of sa id e e r t l f l e s t s 
In iiu* Barnes of .1. A. \ U I I A I M I . I I , - . L . 
Crslg. 
Unless said ce r t i f i ca te s shal l he re 
deemed accord ing to law, U z deed 
will Issue t h e r „ th,, n t h d a y of 
J u l y , A. 11. IBSS 
(Ct . CI. .Seal I .1 I.. O V F . R 8 T R B B 1 
, ' lei 'k. Circui t Cour t , 11 o i l 
County, Florida 
J u n e 11-Ju ly 0 — J I ' U . 
Nolice of Applicat ion i n r T a x Dsed. 
N O T I C B i s H E R E B Y OIVBN, TtaBt 
Mrs. w m . 11. Lai-iini. purchaaer of 
Tas Cer t i f i ca te No. -ISM. da ted t h s Ith 
dny of J u n e . A. I>. 1993 
bus filed said ce r t l f l ca te in my office. 
niul h a s m a d e uppl ica l ion fur l a x il I 
lo Iasue ill necoi'anef xx il Ii law, Snid 
certificate embrsesi the following ds-
serllie,! propsrty, situated ip Osceela 
County, Florlds, to-wlt: 
No. ISO .1988 Lois Li 10 111 Inc., of 
llloek 10. s i . Ctoad. T h n suhl i.iu.i 
iM'illef a s se s - cd al I h e d a l e ttf t h e is 
sllu.uurr ,,f suid < r l ' t i l ' i ru te ill 111.' Illllll.' 
nf VV. A. Allen. 
I ' n less sa id c e r t i f i c a t e sha l l he re-
deem,.,I ilrroi-diiiu to Inw. lux ilt't-il 
uii i issue theraoa ou t h e 11th flay of 
.lul.v. A. 11. ISBB. 
H I . c i So i l 1 .1. 1. O V B R B T B B B T , 
C l r l k . Ci i r l l i l C o u r t , llsei'iiln 
Ooaaty, Florida 
•llllle I I J u l y 0,— W I I L . 
Not ice of App l i ca t ion Kor T a x D e e d . 
NOTII 10 IS HKIIKl tV O I V K N . T h a i 
P o s e r ! B s t t o n , p u r c h n s e r of Tnx Cat-
t l f l c a t i No 272. d a t e d t h e Mh d a y 
of .lune. A. D. ISM, 
and has Blade application ror lax dct'il 
iu lasae in accorance with law, Siiiu 
ceriificiiie embraces' the following Sa> 
scribed property, iltUBted In Oscsohj 
Counly. Florida, to-wll : 
No. 272 1998 l.ol BT Semlnole lnnd 
A In. C O S Sui, d ivn of VV '... of S r r 
turn in. t . i i i i i sh ip 27 so i i lh . ent i re .11 
ea*.I. 
Tin* i a l d ininl being BBsecsed al ihe 
d a t a of llie is-11 u i r - i lal 1 erl il'i. .1 l.-
ill I h r n a m e of Sam B u t t o n . Li l ies 
snid ca r t l f l ca te iba l i he r sdsemed sc 
cording in law, inx deed will Isras 
thereon mi the l l t h day of -iun , 1 l ' 
102.-. 
H I c t . Seal) J. L. OVERS1 I 
clerk. Clreall court . Osceoli 
Counly, Florlds 
lu in l i J u ly I* I 'H. 
Notice of Application Fur Tax Dee.1 
NOTICE IS HEREBY OIVKN. That 
c . K. un., A, I), Foster, purchasen of 
Tax Certificate No. 388, dated the Tlh 
day of J u n e . A. II. 1020. and T a x C e r 
iirieaies NOB, 0T8, 8TB, 880, datsd ths 
lib day of .luue. A. 11. 102::. 
and li:,' made application for tnx deed 
lo |s*Ue ill ileeol-.llli i- with law, Suid 
certificates embrace ihe following de 
•crlbed property, Bttaatad in Oscaola 
C o u n t y , l'l,11 iiia. to il il : 
No. 886-1990. Lot Ilo Sc. le t s n d 
pt Inv . C o s . Sult-iliv. of all s t s t in i i ir,, 
t o w n s h i p 211 soiilli . r ini i i* Mu east 
No. BT8 102::, tai ls 1. 2. .",. I',, l l l o rk 
800, St. c l o u d . 
.No. 8TB-1B3S, Lois ::. I. Block .100. 
s i . Cloud. 
No. B80-1933 I. . . ,- 7. 8, I I . It loclc 
son, s i . ci 1. 
The mid iniiii being assessed st tbi. 
dale of ihe laeuauce uf said certiflcaSs 
in t h e inline uf A. W h i l l n i I., S. 
1 ni -.is : I Mikhi'it 11 : VV II . I ta pis Do -
les! -ai,I perl ill b Mini 
llrriM-ilil: .: 1. Mill, tax d e e d . PPill lSslI.l 
' lit' ll'. .11 ol. llie l l t h lllll of .lulv, A. 
li 1938, 
(Ci c i . 81 r l 1 .1 I IIN L l iS ' ! UK! 
Clerk, Cl rcu l i C o u r t , Osce 
C o u n t y , IM • 
.1 11 .Inly 0 c n - \ 
Nitii i . uf Applicat ion lm- T a s Deed. 
Ni il ' l i 1: i s H E R E B Y GIVEN, 
Henry Padge t t , pu rchaae r of Tax Cer-
.. NM. 533, da ted the t t h dny o t 
.Innr. A. n . 102:1 
In.- l i l , . I suiil r r i t i f - r . i t . . in my Office, 
and h.i- made sppllcatlon for tax dsed 
tr I u u i in sceoraacs «i:ii law. Saiil 
in-i ifii-Mie ambraces ihr followlBg ,le* 
sriihrii property, situated in Oaceola 
County, Florlds, to-sril 
l.-.l 22. Block BB, sr. t loud. 
Tbe said land lpelnj. aaseesed nt tha 
date of the i--uiiiur of said cartiflOSta 
in the name of 0. Cunninuliani. 
Lniess iald certlflcata shall he ro-
ileenietl i i e r i i a l in^ tu hnv, l:ix deisl w i l l 
i -sue tlu'i-erii on Ibe l l t h t lav of J u l y , 
A. I,.. 1988. 
(Cut. Ct. Seal, J. I.. OVERSTREET, 1 
Clark, circuil Coart, Osesols 
.1 11- .n.v ii. HP County, Florida. 
Notice of Vpplic.ili.iii For I'ax Deed. 
.NOTICK IS HBBBBT OIVKN. Thnt 
Ernest Vockrodt purchaser nf Tnx Oer 
l i f i ea te No. 4711. d a t e d t b e 4lll tliiv of 
June, A. D. 1888, 
has filed suid certlflaata In my office, 
ami h a s iniule applk ' l i t iol l fur t a x ileed 
I" l asos iii a e r o r a n e e w l t b l aw. Sa id 
c e r t i f i n i t e e m b r a c e s t h e fo l lowing d*>-
scrlbed praperty, sltBated In Oseeola. 
COOnty, Kioridn. tn-wlt : 
Lol M.ns s iiudc l.nntl .1 i nves tmen t : 
Co.'i suh-d iv . of W M , of Beotloa a, 
t o w n s h i p 20 - ' . l l th, MUSS BB BSBt. 
T b e luiid land la'inir nssSBBBd St t bn 
t la le of l u r i s s u a n r r nf snitl eerl i f inl I • 
in Ihr lniinr nf M. c, BoggS' 
I nless said certlflcate -hall be re-
deemed Bccording tn hnv. tax d 1 STUJ 
i ine ihn 1 on the 11th day nf .lulv. 
A. 11.. 102o. 
(CI. c i . S r . . n J, I. O V E R S T R B B T 
Cleric c i r eu i i 1 'ourt, ( Iscsels 
.1 11, J ly 0. KV. County, I io r tda . 
Notice of Appli ial ini i fur T a x Deed 
Notice is hri-ri.p given, thai s . B. 
st*.cry. pu rchaae r ..f I'n* Cer t i f i ca t e s 
Nu MI;., MII:. MIS : :m. 838, 227. 890, 
da t ed t h e III. da] of J u n e , A D, 1998, 
has filed Mid cert l f lcatea iu mi office 
uml hu*- iiiade app l i ca t ion fm- t a s iit.*i 
tn laSUC in in i-nldilllee Willi Iniv. Sfllll 
cer t i f ica tes embrace the following de-
scribed proper ty , s i tuat ts i in Osceola 
count v. I'Toi'idu. to-wit : 
Nu 318 102::. I J . I n s . 
Nu. .'il'i 1938, I."i l i s S e m l n o l e 
I J I I I I I .* Inv. Cos* Sub t lh 11 of Lots .". 
iun,I I niul SK I I ol SW I I ami W 1-2 
of SK 1-4 of seei ion 17. t o w n s h i p 88 
southi PaJftpfS -'III east . 
No Mis 102:1. Lot lio 
No. 819 1112:1. Lo is Il.'l ani l 198 S0111 
i Lund .V: Inv. n o ' s Sub dlvn of 1! 
1-2 o r K 1-2 of sor i io , , 10. 1, ,unship SB 
s o u t h , EBjftBB 80 s a a t 
No 83A 102::. Lot 00. 
No. 891 UBS. Lot 00. 
No. 899. 1112:1. Lot 12:1 Scinii i t i ls 
Lund pV Inv. Oo ' l S u h d i v n uf a l l set 
tiun 20, township 20 soi i ih . r s a a a B0 
I ' l t S t . 
The sa id Innil belli;; usM-ssial a', t b e 
i lu te of t h e Issuance of sa id ce r t I t l ea ten 
iu t h e niiiiies of K. Sni l lh . Q. A. S t o v e . 
1: 0 . Hai l . v. 11. P r a t t , A . M . U U -
vil le . It. It L i m i n e , (1. P. McMi l l an . 
1'nieHH said c e r t i f i c a t e s s h a l l he re-
deenus l a cco rd ing tn luw, tux deed w i l l 
i - sue t h e r e o n on t h s i s t h tiny of . iui>. 
A Ii. 1112.-.. 
(Ot. I t. Senl 1 .1. L. O V K I t S T I I K L T . 
C l r l k Ci i r l l i l I 'o l l l l , Osrtsi lu C o u n t y , 
Florida, 
all IS . l l lh IO S l t S 
Job Printing 
We are equipped to 
handle any kind of Job 
Pri it ting, and when it 
comes to Service, we 
c$n only refer you to 
our cuatomeri or ask 
that you gfve us a trial. 
:—-~J 
I*Alir. HEN 
THE ST. CLOUD TIUHUNR, ST. Cl .Or i ) . FLORIDA Thurs .Uj , .Inv,' 18. IIK!,' 
l l i . 
atom 
IS VI I I M I l l l K« II N . l l l . s 
R n . llerl \ tc l i in • thttet 
ThS 1'iist'M '- boldlni a 
tings it l ln lopsa thi i 
week Mr B H st, In' 
... -js memberi of 
H„. I,a ,1 CIMU. li drove " " ' ' " " " ' " 
pi.pp 0 U I 'm l a j . ' . ' M M . : I " ul 
„, K i n g . Mi i: « W . I I M - • 
leader • P : l "' ' ""''" 
We.lnea.laj evening. * • ''" ' 
Mill i„* ..pp.i* iu il Sunday, Mt • 
Hllborn "'' s t * I" ' Wb 
ble i'ii ,-- : II I the 
Hall The pulpit » ill ! ' ' ""l'l'1 ' ' ' 
u rlsltll •' i1" "u'lMiim-' 
ibe lu i ins people of t l B. T. I 
.*,. full charge ul Ihe en 
.. ai the legal ir time 7 ;39. 
rk "ii oar new bulldlni 
ark "ii s ims to conunes 
U l l ' l i . . I t ' l l ' ! ' " " ' " ' " UH'MlM 
,I,.PP prism ami : i 
'.,-.- were resto,ed Inl 
-I,,,, of ths chun k Lasl Sundsj seen 
I'll i.-p »| ,MI. h Mti ' ' 
|„ T in.ai sen res to be Bald 
,,, thi ,: A It Hall beginning Sun 
day evening Jaae SB** l l s P IJ 
Home of our best workers hare lefl 
r,,- ii,,.;, vacation and rel the see-
.,,. well iitlui'l. 1 und n.urb in-
teresl uvinlfested in all dep 
,,r wort anyone rlsltlng ss • I 
V L service pviil be surprised to see 
I i bed nr.'PPlh i„ ii -I a- WI II 
as in inr.iil.o--h,]' -V- I result "f 
ir set ii I'l the pastor ",i 
—lil,. nml Tithing" 
, H "d the pledge Bad Jolaed 
bers-1 UI ll I: Stela 
- ,i, i j - ke rn p. ' I . ' , her n iBe 
• i m : i , PP i l l l a l a u i t SB 
Sunday I. Erery 
hod] i- a::\i.Misii looking forward to 
ths coaipletloa ef our new bulldlog 
SS II u i l l Ciie ao mil.il better *s|iu,. 
monl • specially for tbe s oi i* of the 
gundsy School ami It T 1' I Bo. -
of ti-.e in. ii.i-ia-.- of II..• Church sre 
;• a-i " i i .- a I'I iraoofl sf 
each wrek f r r v i s i t i l i -
better acqualntd with oas saother, 
tiu'iiy niorr join 
thp'ir raaki 
. ber pai-ts of 
ll,..' pporl.l BS fsl - ''"''' , : , ; ' ' ' ' • '"' l 
, , I ' li . 'd l a l , ft" 'I M • i t ' s h " P . * I II 
,, lMlnce I for fe, Hitler sad Bgricul 
lu l l i n . r o u t e s . 1 l l l l l . ' t purposes. 
lies iu the 
high gr ids 
From II a n 
P P . 1 \ . 
I 
ef a ,- l l 
i l < 
ba 
'Mil.I Mi-
l l . n l fl 
C O V I I N I ; iiACi. 
t 'Mni.! seems t*> 
it..umi when ne 
and at ' 
and stii.pv bave 
in -.. revel, i 
11, .p 
k e l i l u r r o l n r s 
l i n - I " p o l l : 
to thr luml where le, 
bebl sway, while W 
in the hearty iad iBBahloe of this 
an land 
Mur- in* Beemed like I 
11 
' l l i i s t o . i h i s p a s - . ,] 
1, , : . ; • 
day, 
. • h a i i I. b e l o i " 
• ip-ar in 
'it- rekindled when 
\ il. iv*. 
ss ila- fii.pp.M's ..'ml th,. wmi 
bird., thr attraction! t the Pi 
i in- i; A. it. 
Hall Mini ' i 'n" Kruiirp ppilh hi- words 
dottV n n d t h • - * M p . l ] 
We shall remember 'hr l ine of c m y 
• be honorabli 
obtained lulphate "f 
rude "il s i p h s l t i eke 
power 
r - ; i l i . , l | U I s s i l ' . l l r a r | g 
l a - power problem, 
., md il"- Evet 
in l.r i" Into 'h" a i Id -
Peal fu'iiishr- i.m n few of ihe 
possibilities wiurh 
*l„. 'Florlds Industrial Contest I ' 
, i,. unearth fn- tbli 
, " " . I 1.1 
p r i s o n s p p h " - h a l l n ' l u r 
reqnl.lti - ' " 1 MMI I 
The Contest li iponsoret 
i - ... , :' America, 
lasei ii W loung. developer 
PP,....I r.p n . 
NEW DIRECTORS FOR 
THE FLORIDA CITRUS 
EXCHANGE 
l a a M a p '-'7 T h i r e PP ill I"- l. PV 
tiiaiiM- iii the nsrsoune! of lln* Flor 
idii Citrus Exchange board of direr 
tors aeal -ciisoii I m i * indiealf i l lo 
day when retarui were coapilsd on 
Ihe ri-.-ull*. of t l ' ' I n l i ' f Ihe u f 
iliisteti dlstrlcl sub-exchangee sl their 
annual meetings, held througheoi tin* 
- t a t t * T i n . i l : * 
Nineteen out nl thr 21 repi 
place ns dlffSStoS from I i.nt.' -id 
sxrhaage. VV. ,i Ellsworth, of Dade 
City, incceedi I*, c. Olllett ns dins 
lor from 'he HUlsboro tub exchangi 
AU uf ihr ether 11 director! were rs 
elected 
I l f I h r IPVO s i l l , \ . h i u i r p v h i r l , h n v e 
l io l p r i l u l i n . s l l It ii- d l " t o n ' " 
• -.i.,i. I.nlir Region snd Indian 
Rlrer. L I v\ Irl of Bartow ta at 
i .lire, tor from 
while I loiut'i' Needles 
represents the latter 
board 
the former, 
,r Fori I ' i . ' i" 
t i l , t h e B l 
E U l l l l S h i p i u r u l s of 
tangerine! nml grapefrull from city 
during pasl rout and naif amiitna to-
taled I II. Hill l„,\,'s 
I I I . 
I ' l . 
I by the 
o f iv ll It'll 
Of 11.Mil 
p r i ' s l d t u : 
l . i . - - 11 llit h 
have "ii iiie 
board nexl leaio 
I'ursdap meeting 
Indian Rlv 
sui. exrhaagse uill 
ri.li Citiais Bxch 
II III"'' innn,sl al 
IPPO - u i t r n -In, i i . : , • -
: 111 r i - i r o a - L a n d i 
IK couaty, 
of n new 
• rk . 




liOiiviTNi, I i l l BAMBOO 
|-.,i .•:. rears tin- I'alted States De 
partmenl of Agriculture hai beea 
Studying the I'liini*.** «nd its 
. In i t ia l 
hmtei \ ' i i ub. r "i different kinds 
, been found t" be artnp-
,,. -.,. MI . ; , . , , - iu il..- South AH.MM "• 
Ilulf Coasl niil I'M* .fi" S U M - Win lr 
iiu-ir beaut] ami i a s m a- well ns | 
p :il-i.-., UtlliBBtiOB hSVS • n-''.l llle 
t l l l l e l e r I*. view 'he'll 
M.,-i of these idi in in-- have barn 
Introduced from the Orient, chiefly 
Japes niul China where ihe bamboo j 
i. -.. iuiiiiiutcli bound up with ths 
life of ths people, fhsl 
have ind bees e - i l . l i - h e i ! i - due BO I 
Ih tm i ih it good plant! i r e too bulky 
I** trnn-p**it great d -t inees 
The studies of the departi.ienl boa 
aver, bare yielded • method of pro j 
l.y menus of uinl' 
wbl< h iimy) 
imported and repl inted 
with reasonable assurance i h n they 
IP ii; grow s .. - i r e autls 
taint.! by the department ss Barberies 
*p|,.-re rh '" ' i ."- ; M' propagating roi-
• lag produced for 
luhsequi I Itlon i" iiullviiluals 
IP I n , ,1* - l r , ' PP i i h t h e t i c 
partmenl in Iti Murk **l d t sb l shlng 
a ppi.i*. territory. 
Some M 
been su 
iM.ii it i T h -
pl mted :•• ; 
i iat tbt 
-
• • -
- . •• t h s t 
-
-
iinif Coast, ami i'n,ifi- Coasl 
i*ii.l some of Mi.- States sf tl 
| y , t h , T e a i l - e l i . " i 
su ml- of fai ' to' dep irtrai , 
a 
I al," Region, In I 
os: I heir , I 
until Inter thla 
Of t h r I'.' li'Pl 
Brers re elected Two of the other 
in** ha i r i un irii.ip served on ihr 
Exchange board nbUe tares ot,- eleel 
r i l lor I I I . ' Brat I inu- The new d i re r 
t on aril u ike offl • • at the annual 
raeettng uf ihr Florida c i t rus K \ 
ChSngSt -llllle "J The IP ele.-lp'il arc 
afji Sweet Breath 
at all times / 
iv *•'. 
nn ru.'-. 
i i i u 
M Ilnin 
A. 
Charlotte sni*. \ . bane) 
i. Fort " . . h n 
liiitle sui, ex, bange -\ 
H n n i e s t t .-l.l. 
DeSoto aub-eichangv A. J. Dealer 
Arcadia 
I'h.r. in e -i.i' r \ , hange 
vviiitri Haves 
11 tni,,- -ui, exhacneg - I 
inrl Waurli i i la. 
Highlsad ' lnki- . ounty i sol, as 
change I' c W, K imi r, L, kurg 
llillp'hor.* .-iii- exebnnge W .1 LI 
Isivurlli. Pad, ' City. 
I.;ikc Apopku iub-exi hsnga \v \v. 
Votbera, OrUndo 
Lee sab-exchange W. W. Baj 
inoini, Owaalta. 
Manatee sub v hang • yoatah 
Varn. Bradenton. 
bange \v K. i.,.,. 
I ' l - ' luke . 
North BemtBole-Orauge sub-exchange 
I. W. Til.I.n. Winter Harden. 
l'l ii- ;i I in- -uh ixt bange John s 
i 
Polk nib-exchange Vst L. Brown, 
Bartow. 
Ridge lab-exchange B O. Philpol 
c - i 
-u \ . \. bange A V And* r-
-. .im Park. 
tags It. 
lr.. D Luu.I, 
i i a . n i -uM ex. bange u L 
*• i l l i n n 




Botb vv w i; 1.1,.. n.i n ,,;• anting 
• sub-ex, h : . \ v .\u,i , 
'•"ii it-pi -- .aii. aiilMPxcbange, 
• i i.-i "ii ihr Florida * Itrni 
• II I la?for -. rhe latter 
•i Ibe hoard during the first 
I-, i ol tin- paal season, hot 
several mouth, us'" to la' succeeded by 
I. Walk- r, of Tampa Ra * MI SBI 
B F 
IMi'. .ii Parkin. 
Stewart "f Fort ******** "' ' "''•' I ™ S 7 e w « T F 7 . ' ""• , '»f""""""" bureaul i whoi 
„,. look with | -vt- ' I ' ' - in 
these farms should a. . : " ""/V \ . ' 
and -ir.iii.Mh in preserve thi rroves p r i 
I n.on. we p-n i- wiiii iill reverence "Of 
- the Kingdom <*f Heavea," 
When 'hr . hiii u bids <.f Antumn 
*.i"i- the io n.t pve 
feel thr pull "i the sontb npon ss. 
iv.• Mill gather op "in- i 
to -I..- ian,i ,,r . MI lovs sr. 
i'I.ui.i. and he mighty I 
bare, nn.l pp.- know st Clond will be 
glad to have us. 
A n 11 \ |< 11 
CITIZENS Ll vi I \ t t i 
RKI'ORTs BALKS 
" 0, King of the Ciiira-ns BeeltJ 
Co., reports tho foUowlag - . 
h.t o King 
- Duncan, i..i 
17 
i i " - Moors tn \v\ , 
Block l"7 
w ,; Kim; to Clandi 
I. H lM.k 107 
D. It. VViiirr to w t; 
ii.d i s III, k 277 
W, i: Kin.' I,, I,i,roil, 
17 und i s III,,, k 277. 
M. 1' I'.tn-lri- t,i \ v I, 
II Mid Hi .III... k lr 
A. II. l l i : , I., \\- , ; 
Hi.nk BOB 
B l l u . - - M. H i, Kim: h.t 1 
•SB, 
w i; King i" Roy Taa Dsnbergb 
I'd- 11 and 12 lllo.-k WSJ. 
I .1. Peterson io vv. Q | 
l-o _•:, -,-.. jt -_'f, M.I 
M r - i : ri m i , , I , , l a m , ; , . H a s , e t a l 
' H 77 7 s - : - | MM : , , , , , - . , ; 
Kin- l..t 12 
_'i-"i a 
'••I " i i r ' 
r r t i p . . ..f t B S - i ' . i " ' . 
M- for tilt'-. furiu-llonn' 
i _ if properly 
handled, in th, 18 v.-ir-
wtiuld t.. at of pt 
i.r. - for Ih ! hiUlle. 
-mh a- llgbi fencss, trelll.es, bees 
i alas, i' i - - I.I - for fruit 
poles, li ' . k-. and wntcr-
_ • 
B, i i Itry in.ik.- a iianp* 
. ombluitlon, in I f:o Ir use in tb 
nectlon Is - i:',*-ti.li.l 
Althniiuh a n a j million! of dollars 
i n ipsal for Imported bam-
I MM fot CO . . . thlS 
t l " l e r i , , , | l " ' M t., , , ) ; , r mny 
part in i'i*- dema 
u i r 
. ' M a - h | , V, 
tabllah, M -• 
MUM. iil l l l l l l * . - . 
p l v jll ll ' . * • ] , : , I . - I T l , , . ' 
' h i - r i . 
* i . 
- ..i around Me- i 
..r Homestead, takes \ c 





i ' - I f 
Aflss 
Hrigley'i frrsKem th. mouii 
and i . i - i t f i i i the brei .h. 
N«rrei ar* soothed, throat l i 
refreshed and digestion aided 
So eaiy to carry m*r little pscketl 
WILTS 
\ - after eeery meal'/,„§ 
^ • + + s ' - + + + + + + + + + + - M - + + + + + 4 ' + + + + 
•:• KUR BKAL I W K S T M K M s •: 
•:• IN U H i : M . E, BU8INRSM : 
•:• I'KIII'KRTV. RKHIUBNt'KM. 
•: V VI \NT I.OTS. SKI-.— 
H. GILBERT 
•:• ICIMIM I •:• 
•: M,< ROK\ BUM}. 
i-i — i M H I i I I V •:• 
WANT ADS 
Little Business Getters fay Big J 







SAI.K i wub i" effar (at 
,., ibe highest bidder 
..- -ale nt srl I lenient the f"l 
, , , " l l l l l s I l . ' - e l P . Ill ' I " - h i 
, i miv or nil I'liis Martin 
' i ' •• ' i . r r i r t | 
FOR RENT—Furnished roams by day; 
or week or moatb. Apply 14th 
•treat snd Ohio avenue. F. B. Doag-
i " - . . , , 
, ,,, s,,ri Evans, 831 BOj 
p* IP (es t ) •<i n Other 
rel -Ix months old mil la> 
,-. ,\ r. n* . Ititlley's j 
A r m 
W i n . L u l l 
account. -
publlshc I 
t'Oli BAI IT l * h l front lm-. The 
priipcrii Uml " i l l increase in i.ilue. 
S. W. I'.IKI'EK, 
K, lit KKNT I'liriilslled COttlgl Mrs 
Einpion, cor J .̂  n t h s i 
:I:I if 
Al i l l SCBVtl K 
I'M! 
IlON'T I'l "l" Hn' 
drawet Bay 
Furniture Store, 
s i . 
Itiih.P in Ml 
l Hisl at Bummen 






22 i f 
WANTBD 
Kiilt BALE nliver typewriter, In 
eNtellenl ronilltlon. NVIII -ell .lienp 
fur iplii I. calk deal. I', ullllre of llt'X 
r.M si i loud Fta S!»-tf 
L I S I v n n r i t i i i 'Kit ' i 'v null John 
i ' n. i i i , i . Realtor, Haw fork Ave. 
n,*M door noiib of Peoples Bsak Do 
ii n o i l ' ; l 7 t f 
i n i K R S 
dressed 
I i l l IM r r 
FOR BALE la j qusst l t j 
nni hundred l i t re or 
Lakevlee Frull p*. Poultry 
I n ,p API ' .v. Eighth St. 
10 l i p 
WILL TRADE OB MU.Ii s, kii.'ii 
Oounty, i'iiiif*'i-ii'ji f"r Florida prop. 
, , i |B or near si . , loud. Bj prop -r 
n i.o u u r - cold placer tains und 
fun uperty, tlmbee sad i ravl t j 
water, contains rich gold ralnss. 
S.I.-..IMI,i. Write for parti, 
Bsrton, Vr.-ku. Calif, 
W A N T B D V i, IP ii aei'" trio I • la 
Sis-. 12. Topiii-I.Mi IT B IgS SO II 
tt. ( l inv , St. Cloud 3 7 t f 
WANTKH Hm-
lnnt ie. Nil ine low 
Cloud, Flu. 
ir iw,, l..t.- in India-
l l o v ' J S S s i 
42 i 
WANTED V"'i - • ' " ' sr »'" 
iuui r.,r nffit r work Mi il i •• u.•.•lu-
ll ir | l . , \ L's - . 12 21 
H U M . 
12 II 
FOB BALE l «i-i . i" offai i n sal 
,.. in., blghesl bidder -iS.jc. i ' 
t i e , . r s r l l l r m r l l l 111" 
accounts I reserve the rlghl ta is 
,,. | „,,, ,,r a | | bids i Oolumbus Ls 
i,in- .«i::o7 . lm Oglcsb' - ' B 
c Willi..in-. BT.83 ' \ Rath r ' l Oro 
rerj 12 n 
FOUND r*. 11. . ih 1 
pals of sbeii tim baVfoi'U gla ises 
, iivner cnn a s ' I -< BM '*.* railing ll 
si Oloud hotel iad paying for this 
ad. It. 
M i s , Kl I I M I I I > 
WITHDRAWN I ROM 
lu l.l. • 
VHENT8 I '.-. 
-followlni is. io, 211 l l l l l ulll.P I . ' s o l . ] h i M : . - I l T 
s o n 12 f t p 
I' 
Iteslden, e 
nil • sun 
I. 
• i i . . . . 
WESTINGHOUSE 
WHIRLWIND FAN -
'J'liis tun is e q u i p p e d with 
• untrersal motor which will 
operate on sny 110 rolt cir-
iciiit nf alternating or direct 
'current, and will give tin best 
wr* ice of any fan on the mar-
ket Our price is $ 7 , 5 0 
sMswiBlBSft«ssissiia,BB,iB,irT,-Trr 
FOR SALE 
l u l - I'!, l.t. !\ libv I*- MO >, . I l.uul 
$600 
T:ikes the (ninth 
GREiNER REALTY CO. 
or IIIII Itriiltor. 
Kis-uiii in.' , Kl;,, 
M nt S A I . I : A II iRHAIN I be blgb 
. -i bidder ink. s i,,:. :; and I Rio. k 
138 i M in,a k ISO; i 
AI - . .-, acres **n 17 si n,.i and t 
M l . I l l l r I! I 1 l . " l - ' 8 8 i n r l i • s . . 
10 i "p u-l.'p 38 soi i ih. ra ngi 
i md n i I" • Co'i 
| l n l . '. II n A l L s Bo i l " , s . Lake 
I I 
i l n l e o i " II * 
1 111 I I . I P P I I 
I I I I . ' . ' BBld . . i l U i r n l r - ha l l l.i* r** 
dee I •v d's-'l 
IP-ill Issue thereon on the isu 
COMRADES I have .. od for 
w.tot l yard betweea s.,, and ieh 
on Delaware i r e C iU or iddraas 
l> I I . Bag 017 I I F I I . ttlage, l " if 
FRANK ll.vi'LV .-I s n.• 
i n . ' : i 
pri- h.'iir. Also 
IIHI so. Florid i . 
S L I ; iM' i ' .n Ct •• 
tor ,-i,y pi*';. * 
nnd grop * -






S n . l i .1 I. . 
Clerk Cirni i t 
Connty, 
. l l l l l r I S , | | l | , 1*. I 
n \ L U S I ni ' .Lr. 
Cmirl , ' 
Florldu. 
I.. I. 
R.M. EVANS APPOINTED 
AS SUPERVISOR ELE-
MENTARY SCHOOLS 
Faaale Baas, Inl 118, 
Basa, 60, 108 n o 
M B l "PPMill r 
w. i: Klni 
_ ' , Mil 
« ' . l l . i l , I 
111 . . • ] ! • . 
Berth! 0 Mi to W 
Block 107 
M M 111 IMi; . DUCD .II NK s 
Bill ' Iran | , clip 
ping front the Hampton, v n. newi 
pap, r ibis week telling nf the death 
if B, inn ' 
: I, t.ni i i i i l . i 
83 .MU 
Mi-
ll Bti r. in >, rioud and bare 
"f friends here nim win 
Of h t ' l I 
I VIXAH V88EE June 17 I'i. 
-mi" board of rdaestlon recently na 
Bonnced tbe i .; i'r..r. I: 
-III r a u j a T 
v i s r r Bf " l r i i i " l t t ; i r v -, h o o l ! , ii ni 
Hoa trt'iiied bf the I'r2.', leglslatare, 
i nd Prof I: M S. .. ,..' I 
-
I'M M IM .i f n r t h e 
I 
i ' 1 
.• 
c-11 i.tiil look them over. 
CRAWFORD 
ELECTRIC SHOP 
n • •;"- n n 'p< • WCT ;n m m 
Nollre or Ipplientiisi fur T a \ Disil 
N u r i i ' i : i s i n i;i:nv OITBB Thai 
Fred I'- Kenney, purrhaser of: 
Tas Oertlfleate Nn 883 dated Ibe lib 
iin> t*r . innr. \ 11 loss 
has filed isld Certificate iu mv af. 
!';.<•. nn.l bai made sppUeatasa fur 
t . lV l l ' S t l tO ISBUC ill l l r r .M-di l l l . r PV i I ll 
III IP S i l i d i l l i i i i 'tr r l l l l i r . l r r s I h r 
foUowini deserttied property, -iiiinini 
' la ' ' " 'HIT , I ' l.. i d a . I , , PP I 
Lot 17 Block 801 Ml PM.MUI 
llu* s;iid L-i inl belni assessed nl Ihe 
data "f the Issi win I aald certlflcata 
In tlle BSSSe Ol .1 M Malum. 
! I l i l r - s - a i d i.-11 1 . r s h a l l l . r r e 
dee i sccordlng to I.IPP. t a \ .hs-.i 
I » ill I—ue the, ,i iiie ISth dm i.r 
I Jnlj A. I> I''-.':. 
I II J. Ct. Hclll) .1 I 
Clerk • 
Mt v 
1 I il na- is I, in l i ; K 
i Notire of fl Hllli I Haa tor T:i\ Dr.il 
NOTICE is I ILI ILI ' .V Oi l I:N Thai 
\.I un llniM. L. Id i |i" . I.user of : 
I ii Cart Ifl. HI So I- :-. dated the 
Ird dm of June A D IBIS 
< e in r ie l l l c In lli.l t i l 
ii Ml ' l l ral :.m for 
111' i|] l l r . ..!-.I.111.a- W i l l i 
lo ' r l l l l . r u . 
i • .1 property, ittuated 
ni i . i *\ i : 
k ".'id S I . C I I. 
being a a i • I al tbe 
'iv BR8TRBBT 
Court I la. .-"In 
Florida 
NiHicc of \p,ili< nl I'm 'or T n \ Dsed 
\ i n n I: I S HBRBHY e l s L N Thsl 
. \ i l i l I t . i s - , p i . . . BBS, : " r : 
r a i Certificate \ " BW1 dated ti" MB 
.lap .*f .1 • A I' ISM 
ha- Hied sai.i Certlflcsts la mi t.r 
fi.t*. und hit- in.i |,. iipplinltion for 
; a \ .1*-. .! I " - i l . n ll* * I*I'd.Ill ' r IP i l l l 
lil 11 S n l i l . * | ' a a i r I ' l l l h r a r r s I h r 
foilowiag dr ied property, Bttosted 
i , . I Warrr la " ' " l l l l l l . K l o r l . l l l . I " H M 
Lot 10 IM". I, 102 Sl. Clond 
T h e snlil l.uul I.eiiu; uspa'ss,.,! nt the 
th te .*r il.,- Issuance of BBld esstllicals 
in the * t \ loTinuii 
I 'nles- . , , | , , , , , fi.-.-i l ,< ahull I-- rr 
deemed i mrdlng '** law, t.ix asad 
nin i-aiir tbereon on ihr i sm da] BI 
.iui. v ii 1838, 
H ' ' I s . a l I . i . i 
Clerk Clrcnll 
" o l l l l f t l 
Mil I d A 
CITIZENS REALTY 
COMPANY 
l l l l l , . | S 
i IVERSTRERT, 












i l rs r 
. L.l... 1 
luml 
Mattes "i Vppiii.,iit.ii fur Tas Dssd 
NOTII I: IS UERBBl OIVEN ri.;,t 
Hard * Klmnio, -. purchaser af 
Ta i Certlflrate No 228-338 dated the ' 
l i b d i n ,,t . I u n , \ l i 1 0 2 ' . 
b u s f i l e d s a i d C e r t l f l , a l e - ill I I I I o f 
ri' •• , iai hi - made " pp: li • ' Ion for i 
l a s , 1 " . d " i - I I I . II ! u . . p i l l . 
Imp said eertlflastsa smbrsi i - Ihs 
following deac, Ibed pt rrty, iltuated I 
i * i ..un' i r i i i wii 
N o 22.'. 1038 I.,,i, 88 "ml I ; S. in 
i l . r l " l . l ' l l . l .P, I l l l ( '•*-. S l l h l l i l l i " f 
L o i s I p . - i , , , . j , i ; ( •_. , , r N W 1 I 
roit .s.ir.i-: 
HOMES i Offl l s f H 
lilt \N<;.. . .ROM"-. 1 URKAOE !i 
WK DONT ASK KOK 
EXCI.ISIVF- AUENCV 
OK TIME OPTIONS 
WK DO ASK T i l l ! KOIJiS \. 
WHO LIST TIIKIR PROP 
KKTIK.S WITH I s ADVISE 
I S Wi l l N M i 'I 1'KIIPKR 
T I E S ARE SOU) 
j W. G. KING, MGR. 
X Opposite the S t Cloud Hotel 
+++++.:-i..:-+'H-+'H-t-++ 
i i ,«v s w 
'np n hip 2i 
_' j i ; io 
I .ii it. I A I n 
1 In .", uu- .1 
of NW 1 I 
laoatb, raage 
i NVI i i .,r section -".' 
- " I l l l l . I ll ML'" Ml 
Fri I i "i .".'! Semlnole 
( o s S i i l i - d l l i l o f l a d s 
l : ! 2 ..I N W 1 I .V S W 1 I 
if section 20 lowashlp SB 
ti , . ' , ' ! ; , P . . 
member tba w it. c 
IMI.I of •:. . . . . tj or the 
aiional i i u i i i i 'fhe funeral 
was In • i,nun- in Hampton 
r u l u l l l l l r l l 111 ReV Cl lU |1 
,.r the Bampioa i tengregatlonal 
.Mrs i.iiiiuii.v hud been in in health 
M,in-
ii lih-b no- (Tree frnn. ' * 
I a I that iiisl lull. ,, 
ipp.'-h- In ed 
maiip Prof S fn i i v ha- served t„7 n-
host rhrri lapei t i ! 
I r an i • "T-. 'he funds I I 
U as a i," * -.1, ,i in- Mr general '.in. 
..! of N.-PV Tork Iii bl • i pp i.ii i 
ur. i.r i.rri' r the atsto ISlnrd irlll sup-, 
nl. ' hr fttadS, il ii ti alumni of I 
Florida Untn rsHy ind ' in- I 
heea doing graduate worh sl ' 
N'.i-hpill. 
'I'h. Florida Society ,,t . 
cont"-r Department, 
Bollywood, i : i 
Enormous d i«.~> i- ,,e |, ,,,,,1 
| a - u l a r e fo- .nM ,n „ , a i | , , i , - s ..f 
Florida, the largetl rontlnnoui bodies 
uf whiih in- .1, im Everglades SB 
" " ' I ' i ' - a Departnaal 
n!n I i u l i i - i r i i i l i i . u i . , i 
a competition .li-sumcd to furih.-r tin 
Industrl I i,, ,„ w e s t p[(>. 
I'lorl.ln ;. favor 
i 
\ i. .Mine p,o; r.nly in- r. aa, - tho j 
production or • ropa wi. 
•ri but furnlibei . raluablsl 
feed In I 




t o e m i r -
I 
Tour Sfeamef s a Week, irom Jacksonville 
Titles ̂  SEA 
SUMMER 
EXCURSION FARES 
Round Trip Jnckflofivilln to Baltimore $49.54 
to Philadelphia 155.00; to Bowton $72.18. Forea 
inrlude meals and berth, with extra charge for 
ouUide rooms. 
Also All-Expenae Tours from Jacksonville; 11 
days and longer; $80.75; and up. Tours include 
New York, Atlantic City, Washington, etc. 
Write for Illustrated booklet and for information 
about low rati-H to northern cities and resorts. And 
a«kfnr<,'-ui]od itineraries of the 
special AU-Kxpi'iwe Toursf 
f r A l s o • • l l i n c s from Miami to Phila--r1 
] delphlB via new. maRii jfirrnl I 
|1 H. b . B e r k s h i r e , tvrtj I t Amy p. JJ 
MERCHANTS & MINERS 
T r a n s p o r t a t i o n C o . 
P i e r ftOO K a . t B a y s , r... t 
J . r k a . i n . 1 1 1 . . F l u r l d a 
BulldlBI 
ftprll loiiiled taftMJM. 
T a l ^ u h u n . 1311 
Inr . -« tMUM 
Tito - a i d l n n t i . r i , . , r j , . > r s i s | a , t b e 
dats of 11 . re of snid i • i 
III Ibe lil l l l ie " i I lll*m.p\ tr 
tld rerl fleati shnll bl rs 
deemed aecordlng i" Issr, bai deed 
M M i Mr UU 1 . . . I " r 
Inl- V ll IflOT 
i' i. i'i Sn,I i ,| I. i l l i i: i i : r , r 
Clerk Clreall Courl . . 
' . n i l IV, U . n i d n 
lSJulj Id 
H i ' l l i M l'l'..', , V M M I L L 
Metlsa uf \|.|ilititlit,n I'ur Tnx Heeil. 
M ' l ' l ' i: i s I I K U I ' . H Y QlVBJf, Tlmt 
Mrs. IMI.I H BUbsr, porchaeat • 1 i i 
N'o. 818, datsd ih. lib da.v 
11. ISSS, 
ild . Brtlfleate In m.v ..frire, 
uie nppHiatlon I.M 
. . . taint- Wil l i law. S'aiil 
' I'll.l'ilres the folloWlBg ilo-
' v ' H v . situated in 
Id I, Lif tTl l : 
l a . l 
The 
,1 l r , 
in Iht 
I n l 
deem, 
I-sue II 
v i i . IK 
U'l. ' ' I . s.-nl, .1 I,. 0TBRS1 . 
Clerk, I'ireiili Court, u . eol 
J " ."iy Ii, B M County, Kloriila 
M. I'd,,, k 3SS, si i i i 
said hiiiii being n- rased at thr 
f 'in- Issuance or -aid certlflcste 
name nf rjaspBown. 
I . M - t l f l r a l r . |, , |J | ^ . r , . 
I a n o r i l l n g t n I m v . l a x .1 | p V i | | 
i r o n o n I h r I 11 li d S f u r J u l y , 
DRAYTON & ma 
HEAL ESTATE 
N AKI N N a l 




Ymi i m 
s j i l . l r i p 
Iiv In-
vesting now. 
